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• S>1 
A c o r d ó á la tranquicl i é inscripto como correspondencia de segunda clase en Ja Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o de C o r r e o s : 1010. 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
ü n t o n j ^ ^ r 6 - " 
p o s t a l ] ^ J ^ : ; : : ; 
121.20 oro. 
111.00 „ 
5 6.00 „ 
12 meses. 
I. DE CUBAnj C Id .. 
i S id... 
515.00 plata. [ f 12 meses. 
$ 8.00 „ H A B A N A < 6 Id..., 
$ 4.00 „ J 3 id... 
$14.0T> jfíata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ i 
l E F a E i l i S i t E L CABLE 
SIEYICÍÓIÁRTÍCÜLAR 
líO D B L»A M A R I N A . 
Madrid, Noviembre 27. 
EN EL CONGRESO 
Sa explanado en el Congreso una 
i^rnelación sobre el choque de tre-
ncr ocuTTido en Tarragona, don Julio 
Tíouarués Subirá. 
BtTsu discurso, dirigió fuertes ata. 
ques si Ministro de Fomento. NAUFRAGIO 
En las costas de Frajicia ha nau-
frasa<3o. Por eí!ecto del temPoraJ 
nante, el vapor español "S. Salva-
flor". ^ 
Ha habido trece muertos. 
DERROTA 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís en el que se da cuenta de una de-
rota que las tropas del Sultán de Ma-
rrueco han sufrido en un combate 
con las del pretendiente. 
VISITA 
Ha visitado al Ministro de Estado 
el general jefe del Estado Mayor 
Central. 
A CONFERENCIAR 
Con objeto de celebrar con él una 
conferencia, el Gobierno ha llamado á 
Madrid al Comandante español, jefe 
de la policía internacional en Casa 
Blanca don Fausto Santa Olalla. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-80 
Servicio d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e , 
DEE.ROTA DE LAS 
TROPAS DEL SULTAN 
vencerse die que las cajas de hierro 
contenían solamente $10,000 que se 
llevaron. 
MONTE DE PIEDAD 
SAQUEADO 
Tula, Rusia Europea, Noviembre 
27.—Unos ladrones asaltaron hoy el 
Mente de Piedad y se llevaron joyas 
de oro y piedras preciosas por valor 
de 75,000 pesos. 
D e l a n o c h e 
A GTT ACION TURBULENTA 
París, Noviembre 27.—Según no-
ticias recibidas de Argel, es com-
pleta la agitación turbulenta que se 
traen las tribus en la frontera. 
Unos dos mil árabes se han en-
tretenido en saquear las huertas y 
quemar los almiares de heno, reti-
rándose después á las montañas. 
El alcalde de Nemours ha pasado 
una comunicación el Gobernador Ge-
neral de Argel, pidiéndole con to-
da urgencia el envío de tropas para 
proteger la población que está ro-
deada de una horda de árabes que 
amenazan destruirla. 
BODAS 
Washington, Noviembre 27.—La 
señorita Edith Root, hija del Secreta-
rio de Estado, y el teniente ü. S. 
Grant Tercero, han sido desnosados 
esta tarde en la residencia del padre 
de la novia. 
LA FLOTA DEL PACIFICO 
Contestando el Almirante Evans 
á las comunicaciones recibidas res-
pecto á la demora de la partida de la 
escuadra de acorazados para el Pa-
cífico, ha manifestado hoy, que todo 
estará listo para salir el día 16 de 
Diciembre. 
LOS NUEVOS BARCOS 
DE ESPAÑA 
Glasgow, Noviembre 27.—Proba-
blemente el primer barco de la nue-
va armada española será construido 
por O. N. Olyde, pero circula con 
nersistencia la noticia de que ya se 
ha firmado con la compañía de Wi-
Uiam Beard-Moore, el contrato de 
construcción de dos acorazados, tres 
cruceros y otros barcos chicos, cuyo 
costo no bajará de 35 á 44 millones 
de pesos. 
La compañía de Beard-Moore es 
más moderna que la Olyde y capaz 
de entregar todos los barcos en un 
Consolidados, ex-interés, 82.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
90. 
París, Noviembre 27. 
Renta frineesa, ex-interés, 94 fran-
cos 97 céntimos. 
París, Noviembre 27.—El general 
Drude, comandante en jefe de las 
fuerzas francesas que se hallan ac-
tualmente en Maruecos, telegrafía 
que se ha librado en las cercanías de 
Rabat, entre las fuerzas del Sultán 
Abdel Azziz y las del pretendiente 
Mulay Hafid, una sangrineta batalla | par de años, 
que duró dos dias y que se terminó I PADRE E HIJO 
por haberse pasado á las filas del I Lisboa, Noviembre 27.—Se ha 
pretendiente los guerreros de la tri- aneciado oficialmente que el Rey 
buje Zaida, por lo que las tropas del \ y el príncipe Heredero que se halla-
t u T i i m que retirarse con ban disgllstados hace poco, tomarán Sitftán 
perdida, de varios cañoaies. 
HONORES A TAPT 
Petroparlock, Siberia, Noviembre 
27.---.E1 Secreftario Taft ha llegadio 
aquí hoy; todas las estaciones del fe-
n-ocarril han. sido decoradas con ban-
deras en su honor y á cualquier hora 
que llega á un paradero, se apresuran 
autoridades militares á acudir á 
^ mismas para saludarle. 
R0BO DE LOS PONDOS 
DEL GOBIERNO 
Saffljrfeand, Turkestan, Noviembre 
r ^ ^ t a hombres uniformado®, 
entre los cuales había dos con unifor-
f^de oficia^ rodearon hoy la es-
llar ?el fierrocaiTÜ> esperando ha-
^ en la misma una crecida cantidad 
2 :mero de ^ propiedad del gobier-
y su decepciói). fué grande al con-
27 
parte unidos en la distribución anual 
de premios al segundo regimiento, 
que se efectuará el 'día 29 del co-
rriente. 
L a s c a m i s e r í a s 
que aun no tienen un surtido de cuellos 
marca Maison du Lien no sirven bien al 
públi-co, pues no venden EL MEJOR QUE 
SE FABRICA. A ellos les damos precios 
especiales al por mayor. Los Americanos, 
Muralla 119. 
DOCTRINA 
G O D E R I A . 
Ya Vds. lo sabeu 
^ l e s c a l e r a P0r tener una copa 
^ más ó se hiere con no corta-hierro 
Pasó ana mulata que le desvió 
faena y ese se llama "Víctima 
uel trabajo". 
^ n COlnerciante vá al Banco, pide 
les i í>resfca(io con que pagar jorna-
^ ees rehusado, le dá un síncope 
en Tyj1116̂11 en cama por seis meses ó 
ladr a¿0.rra para siempre y ese es "un 
pobr0n ^n vergüenza que ha robado al 
fio»! trabajador"- Estamos de flor 
p0r lo ^nto no fiamos ni al ano 
Un operario se 
81 al 0j-r 
solnw. ^ âJ0 las circunstancias, 
conf̂  bogado, si éste paga al 
mo' Yaüds. lo saben: 




New York, Noviembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 96. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
103.1|2 por ciento, ex-interés. . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 8 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.62. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambios sobre París. 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 18.1 ¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.5|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.67 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.5|16 centavos. 
Marcabado, pol. 89, en plaza, 3.20 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.85 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.40. ' 
Harina, patente. Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 98. 3d. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 27. 
Azúcares.—No ha habido variación 
hoy en el mercado de Londres y en 
el de New York en que se dice ha-
berse hecho algunas pequeñas ventas, 
se han afirmado los precios que cie-
rran á las cotizaciones más altas que 
han regido en los pagados días; pe-
ro esta circuntancia en nada ha afec-
tado esta plaza en la que ha con-
tinuado reinando la anterior calma. 
Cambios.—El mercado ha regido 
hoy con â misma irregularidad que 
se viene notando de algunos días á 
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>. g MiUll. 
ti 'i i i ;\ ) / 
10.3(8' 10.1(2 
Londres 3 div 
" 60 djv 
París, 8 d(V 
Hamburgo. 3 d[V . 
Estados Unidos 3 drv 
España, s, plaza y 
cantidad 8 drv...... 
Dto.papel c í aarji*!, 
corno sî ne: 
Greenb:ieks 
PlaU americana 
Plata española.. 93 93.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y con alguna deman-
da por los valores del Havana Elec-
tric y flojo por las acciones del B.ai-
co Español; durante el día denotó 
la plaza alguna animación, á con-
secuencia de la liquidación del mes 
que se avecina y con este motivo 
c rró bastante animada y sostenida. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 111.112. 
Acciones de Lhidos, 80 á 81. 
Bonos del Gas. 110.112 á 114. 
Aciones del Gas, 99 á 101. 
Banco Eíipañol, 72.3|4 á 73.3[4. 
Havana Electric Preferidas, 73.1|2 
á 74.1Í2. 





Deuda Interior. Nominal 
Central Bonos. Nominal. 
Central Acciones. Nomi-
ne han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
E. v T. de 10 Bonos Ca. 
go. 103. 
50 Bonos H. 
nes,) 26.5|8. 









substancias del ramo de beneficio, 
con un total de 223.559,168 pesetas. 
Comparada la cifra de producción 
minera y metalúrgica de España con 
otros países, como Alemania, Aus-
tria, Inglaterra, Italia, Estados Uni-
dos y Francia, resulta que España 
ocupa un lugar importantísimo; pero 
en cuanto al valor de esa producción 
hay que confesar que estamos en con-
diciones de infecrioridad, que deben 
preocupar al Gobierno, y en general 
al país productor y explotador de 
esa riqueza. 
Los 41 millones de toneladas de 
substancias minerales que nosotros 
producimos, tienen un valor de 190 
millones, y Francia, á sus 44 millones 
de igual producción, los valora en 
525 millones. Es decir, que la pro-
ducción de Francia supera en 3 mi-
llones la nuestra, y sin embargo, 
vale 335 millomes más. 
Este dato es doloroso; pues siendo 
casi igual la producción en cantidad 
y calidad, el valor está en unas pro-
porciones de desigualdad grandes. 
Junto con este detalle se encuen-
tra otro: Italia, con una producción 
de minerales de 5.497,598 toneladas, 
obtiene un total de 86.290,147 pe-
setas. 
En, esta proporción se encuentra 
á cada paso nuestra riqueza minera, 
que aún nos hace tributarios de paí-
ses como Inglaterra, que con sus 
256.766,944 toneladas de mineral sólo 
obtiene 85.528,944 libras; cifra apa-
rentemente enorme, pero que, libre 
de los 82.038:553 libras que valen 
sus 239,918,239 toneladas de hulla, 
es realmente insignificante; claro es 
que es mayor que la nuestra, que se 
reduce á un valor de 13.642.6891 
pesetas. 
El interés de los detalles es gran-
de, porque pone de relieve nuestra 
poca industrialización y el margen 
amplio que tienen los capitales espa-
ñoles en nuestra riqueza minera, 
exorbitante y pictórica; pero sin vi-
da industrial. 
Austria, á sus 37 milloiies de to-
neladas de mineral, les hace valer 
236 milones. ¿Por aué España no 
ha de dar su justo valor á la .riqueza 
que contiene em sus entrañas1? 
España, d© sus 41 ' milones de to-
neladas de producción mineral, ex-
porta 12; de sus dos y medio millo-
nes de prodneción. también del ra-
mo del beneficio, exnorta 1.80,486 to-
neladas; importa sólo hulla y cok. y 
sin embargo su valoración no alcan-
za al precio que otros países Obtie-
nen de sus productos." 
La Dirección general de Contribu-
cioiies acaba de publicar la estadís-
tica de tributación minera en 1906. 
Todas las provincios mineras han 
satisfecho por canon de superficie 
i 5,499.863-02. lo que supone. 173 mi-
! llenes menos que el año anterior. 
El impusto de explotación ha. sumi-
I nistrado á la Hacienda 4.837.811-31. 
I pesetas, descontando del valor ínte-
' gro del mineral extraído, que ascen-
dió á 164.808.515 pesetas. 
Las concesiones existentes en fin 
del año nasado se elevaban á 29,320. 
con 1,529 minas productivas, que 
acusan 30,327 hectáreas de exten-
sión. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 27 de 1907 








tra oro español ^1°% 
Oro americano con-
tra plata española... á 
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Id. en cantidades... á 
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El peso americano 
En plata española 
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á 1.1.7% V. 
L a m i n e r í a en E s p a ñ a 
La Inspección general de Minería 
ha publicado la "Estadística minera 
de España", correspondiente al año 
de 1906. Es un trabajo muy comple-
to y digno de elogio, que honra al 
Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
Del «interesante libro reproducimos 
algunos curiosos datos: 
"España ha producido en el año 
1905 un total de 41.228,215 tonela-
un valor de 190.289,671 pesetas. 
En el mismo año ha producido 
2.493,721 toneladas de metales y otras 




,, 28—Ida, Liverpool• 
,, 28—Montserrat, Cowiña. 
„ 28—Segura. Tarapico y Veraeruz 
, 28—M. Calvo Veraeruz. 
29— Greystoke Castle, Amberes. 
30— Cataluña, Cádiz y encalas 
Diciembre. 
,, 1—Cataluña. Cádiz y escalas. 
1—Chalmerte, N. Orleans. 
1— K. Cecilie, Hmburgo y esca-
las . 
2— Monterey, N. York. 
„ 2—Morro Castle, Veracrz. 
2—Bavaria, Veraeruz y Tampico 
,, 2—Reina Mari Cristina, Santan-
der . 
2—La Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas. 
,, 3—Progreso, Galveston. 
4—Saratoga, N . York. 
Gottrard, Galveston. 
,, 6—Coronda, B. Aires y escalas 
7—Helgoland. Bremen y escalas. 
9—Mérida, N. York. 
' i 9—México, Veraeruz y escalas 
,, 10—Nieeto, Liverpool. 
11—Santanderino,, Itíverpool y 
escalas. 
12—Pío IX, Barcelona. 
,, 14—La Champagne, Veraeruz. 
,, 16—K. Cecilio, Tampico. 
Noviembre: 
29— M. Calvo, N. York y escalas. 
„ 29—Montserrat, Mayaguez y es-
calas 
„ 29—Segura, Canarias y escaias. 
30— Havana, N. York. 
Diciembre: 
„ 2—Monterey, Progreso y Vara-
cruz . 
„ 2—Chalmette, N. Orleans. 
„ 2—K. Ccilie, "Veracrz y escalas. 
„ 3—Morro Castle, N. York 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
,, 3—Bavaria, Coruña y escaas.' 
„ 3—Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
„ 3—La Champagne, Veraeruz. 
6—Progreso, Galveston. 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
„ 9—Mérida, Progreso y Veraeruz. 
10—México, N. York. 
„ 11—Allemannla, Coruña y es-
calas . 
15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D E A.T 
Cosme Herrera, :3 Hatftsa tnífcs lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
& las 5 do la tarde, para Sagua y (JaibaTién, 
regresando los sábados por la mañana Se 
oespacba á bordo, — Viuda de Zaluota 
Puerto de l a Haba-i^. 
jBUQFES DE TRAVES l> 
SALIDAS 
Día 27: 
Para Mobila vía Matanzas vapor noruego 
limes. 
Para Pascagoula goleta amerlcaná Jámes 
Slater. 
Para Pascagoula goleta americaná Clárá 
A. Randall. 
Para Gulfport bergantín inglés Saint Paul. 
BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Ge-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Mobila vía Matanzas vapor noruego 
Times por L. Tr. Place. 
Con carga de tránsltít. 
MANIFIESTOS 
Noviembre 26: 
Vapor alemán Allemannia procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á Heil-
but y Rasch. 
633 
DEL HAVRE 
R. Muñoz: 7 cajats efectos 
Ooariz y hno.: 4 id. id. 
E. Cabanas-: 1 id. id. 
C. AraoMsion y cp.: 1 íd. id. 
P. González: 2 id. id. 
M. Carmona y cp.: 1 id. id. 
G. Avances: 1 id. id. 
Fernández y cp.: 3 id. id. 
F. C. Blanco: 4 id. id. 
V. Campa: 2 id. Id. 
SoMs, hno. y'cp.:" 4 -id. id. 
A. López: 1 id. id. 
'Compañía de Litografías: 1 id. id. 
E. Roses: 1 iid. id. 
M. Soriacno: 2 id. id. 
OB. Ñame: 3 id: id. 
Fernández, Castro y cp.: 5 id. id. 
Prieto y cp.: .18 bultos ferretería. 
Alonso y Fuentes: 10 id. id. 
A. Albuerne: 1 id. efectos. 
P. Fernández y cp.: 1 id. id. 
Sol aires y CarbaClo: 6 id. id. 
Vega y Blanco: 4 id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3, id. id. 
Suárez y Laruño: 2 id. id. 
F. -Bermúdez y cp.: 1 id. id. 
Maribona. García y cp.: 2 id. id. 
Tuera y Suárez: 1 id. id. \ 
Inclán, García y cp.í 1 Id. id. 
P. García: 1 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 2 6 bultos 
muebles y vidrio, 1 id. muestras, 165 ca-
jas aguas minerales y 96 bultos drogas. 
Fernández y Diego: 1 caja efectos. 
Loriente y hno.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id. id. 
F. Taquechel: 7o cajas aguas minera-
lesGes, 18 cajas vidrio, 39 bultos drogas 
y 1 caja efectos. 
M. Johnson: 144 bultos drogas, 181 
cajas vidrio y 12 6 cajas aguas minerales. 
S. T. So lioso: 6 cajas efectos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 3 id. id. 
R. Fernández G.: 4 id. id. 
Wdmg, Tung Yich: 3 id. id. 
S. Touret: 3 id. id. 
Fernández, López y cp.: 2 id. 
Blasco, Menéndez y op.: 4 id. 
.1. M. Valbice: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 2 id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
J. M. Zsirrabeitia: 3 4 id. id. 




Fernández y Sobrnuo: 2 ild. Id. 
R. R. Campa: 2 id. M . 
G. Fernández: 1 ád. id. 
Amado Pérez y cp.: 4 id. id. 
Briol y bino.: S id. id. 
M. Ferníá/ndez y cp.: 10 id. id 
C. Blattoer: 1 id. id. 
A. lucera: 2 id. M. 
J. Presmo: 4 dd. id. 
S. Herrero y cp.: 1 id. id. 
Lanzagoirta y Ríos: 11 bultos ferre-
tería. 
Paüaoioy García: 3 id. erectos. 
Alvarez, Valle y cp.: 1 id. Id. 
Fradera y Justaíré: 1 id. id. 
M. Vila y cp.: 1 id. ferretería. 
S. Galán: 5 lid. efectos. 
Rico, Pérez y cp.: 1 id. id. 
Ourbelo ylAyala: 5 M. dd. 
R. López y cp.: 5 id. id. 
A. Castelils B.: 23 id. vidrio y oíbros. 
I. Vogel: 7 Id. efectos. 
Cai3teleitro y Vizoso: 6 Id. ferretería. 
J. Fortún- 4 dd. efectos. 
Soto y Fernández: 4 id. id. 
Yan Cheom y Co.: 6 M. id. 
A. Fernández: 1 id. Id. 
J. Martí Fuste: 1 id. id. 
A. Brandáere: 12 id. drogas y 130 
cajas aguas mdnerailes. 
R. Peiayo: 2 id. efectos. 
,1. C. Morette: 4 id. id. 
A. González: 12 id. drogas. 
Hotel Miramar: 1 auitomóvil y 2 car 
efectos. 
Majó y Coilomer: 7 id. •ogas. 
Benguría, Corral y cp.: 8 Id. ferrete-
ría. 
M. Tapáe: 1 id. efectos. 
Brunschwig y Pont: 27 cajas conser-
vas, 5 id. confites y 2 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 4 id id. 
Express y Co.: 4 id .id. 
M. Laurent: 2 id. id. 
G. Díaz: 11 id. drogas. 
P. Sabio y cp.: 1 id. efectos. -
Escalante, Casitálío y cp: 1 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id. id. 
Pernas y cp.: 1 id. id. 
S. Díaz y cp.: 1 id. id. 
Llanabias y cp.: 1 dd. id. 
D. F. Prieto: 1 id. dd. 
Gon5:ález, García y cp.: S id. id. 
Vaildés ó Inclán: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. id. 
Aüonso y cp.: 1 id. id. 
• J. Alonso: 1 id. lid. 
Crusellas, hno y cp.: 11 id. dd. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 1 id. id. 
A. Gastón R.: 1 id. íd. 
Blanco: 1 id. id. 
T. C. Padrón: 1 caja drogas. 
Orden: 64 bultos efectos, 7 cubos que-
sos y 1 caja 'tejidos. 
DE B I L B A O 
Schwab y TiiHlmafnn: 350 cajas vino. 
' L. Aranzabal: 1 saco aüubias. 
S. García: 10 id. id., 14 cajas embuti-
dos y 1 caja dulces. 
Mnniátegul y cp.: 20 fardos alparga-
tas. 
Alonso, Menéndez y op.: SO cajas con-
servas. 
Qucsada y Alonso: 68 sarjas avellanas 
y 209 ¡sacos nueces. 
A. Díaz: 6 barricas vino y 1 caja jar 
mones. 
Wickes y cp.: 1S0 cajas conservas. 
Ñ. Merino: 90 cajeas y 10 barriles 
vino. 
Romagosa y cp.: 350 cajas conservas. 
C. F. Calvo y cp.: 20Í4 pipas vino. 
A. Pérez: 235 cajas conservos. 
Piñán y Esquerro: 500 id. id. 
Loriente y hno.: 100 cajas sidra. 
Orden: 39̂  cajas conservas. 
DE LA C O R U Ñ A 
García y López: 150 cajas conservaa. 
A. Armand: 62 cajas huevos. 
J. M. Gamacho A.: 2 cajas quesos. 
Romero y Mentes: 3 cajas jamones y 
9 id. lacón. 
E. Luengas y cp.: 2 00 sacos nueces, 
1302 cajas y 2194 cestos castañas. 
F. Días; di© Mendoza: 1 caja ropa. 
Romagosa y cp.: 100 sacos nueces, 511 
cestos ceboillas y 984 id. Castañas. 
DE V I G O 
Wickes y cp.: 401 cajas conservas. 
E. R. Margaxit: 80 cajas aguáis mine-
rales y 2 030 id. conservas. 
Carús y Pita: 150 id. id. 
Día 27: 
Vapor americano Havana procedente da 
New York consignado á Zaldo y comp. 
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Consignatarios: 6 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera on 10 
cajas óleo, 51 id. y 7 atados quesos, 3 
huacales legumbres, 2 barriles ostras, 8 
id. jaimcnes, 1 id. coliflor, 15 id. manza-
nas, 10 cajas dátiles, 1 id. lenguas, 1 
id. salchichón y 102 dd. frutas. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 1 barril 
ostras, 2 id. coliflor, 5 id. peras, 25 id. 
manzanas, 10 id. jamones, 140 cajaa 
frutas, 10 sacos maní, 1 id. legumbres, 
8 atados y 85 cajas queaos, 52 cajas ga-
lletas y 300 id. huevos. 
J. -i. Mantecón: 5 cajas unto, 100 id. 
conservas, 6 id. pescado, 8 id. dulces, 50 
id. whiskey, 18 cuñetes pepinos, 5 ata-
dos ciruelas, 50 estuches dátiles, 8 cajas 
macarrones, 12 huacaies cacao, 25 ca-
jas manzanas, 10 atados (56 -cajas) y 
113 cajas quesos. 
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO OlíDÜLADO 
D E S A M A G O I R Ü L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
c 258 17 N 
<K G a i i a n o 7 6 >o * T e l é f o n o 1 7 4 F >> o< S u c u r s a l : P r a d o 101 >o 
•p E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s . 
S-ecialíÍaÍ ^ ^ compostura ds relojes cronómetros y repeticiones - E x i s t e n c i a de los magníficos relojes "Excélda" Recomendamos a l publico no comiore sin visitarnos antes. 
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R. Torregrosa: 10 cajas ledve, 50' «d. 
y 25 cuñetes encurtiidos. 
Maintecán y cp.: 3 cajas dulces y 2 id. 
Severino Lavto: 295 cajas dátiles y 
120 id. queso. 
J M Bérrlz é Mjo: 20 cajas galletas, 
1 id. higos. 12 id. dátiles, 10 M. extrac-
tas y 38 id. aceitunas . 
Quairter Masrter: 471 bul tas provisio-
neRecalt y Restoy: 47 M. Id. 
Fnied'.e.i'n y Oo.: 271 id. dd. 
Smlft y Co.: 520 id. di. y 50 cajas quesos. _ ., Aedo y Ribas: 10 huacales uvas, 3 id. 
ñeras y 4 cajas manzanas. 
S Huguet y cp.: 62 ba¡rri'leñ uvas. 
T P. Katsones: 10 huacales uvas, 
1 id. mangas, 11 id. peras y 8 cajas miau-
A. Rossitch: 75 cajas dátiles y 7 Id. 
hlMS"L6pez y cp.: 50 barriles manzanas. 
1 Prieto: 50 barriles manganas. 
Miliám y cp.: 5 huacales cales y 5 ba-
rriles zanahorias. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas toci-
neta.. . 
Oarús y Pita: 753 oacos maíz. 
Hotel MLramar: 2 bultos provisiones, 
50 cajas champagne y 5 id. f hiskey. 
E. Miró: 30 cajas leche y 110 id. que-
80E Hernández: 10 cajas tocáneta. 
J. Prado: 12 barriles y 147 cuñetes 
UVaS. en tA 
j J. Muller: 15 bariles peras, 50 m. 
manzanas, 30 huacales uvas, 2 id. le-
gumbres y 1 barril coliflor. 
R Palacio: 10 cajas toameta. 
H. Astorqui y cp.: 200 cajas quesos. 
p. Gómez Mena: 500 cajas azúcar, 1 
Id. efectos y 3 id. tejidos. 
B. Parceló y cp.: 100 id. quesos. 
Gailbé y cp.: 100 cajas quesos. 
Ramagosa y cp.: 75 la. M. 
E. R. Margarlt: 115 sacos frijo.es y 275 cajas quesos +„-ko1í1c G Lawton, Ohilds y cp.: 204 tabales 
pescada, 59 id. robaio y 22 id. bacalao. 
R. Posada: 207 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 54 sacos café. 
F. Bauriedel y cp.: 95 cajas conservas, 
y 72 id. quesos. 
Bolaño y cp.: 100 cajas encurtidos. 
A. Lamigueiro: 50 id. quesos. 
J. Dopico: 62 id. id. 
Muñiz y cp: 60 id. id. 
Casta, Fernández y cp.: 100 sacos 
Lamieras, Calle y cp.: 250 barriles pa-
pas y 501 siacos maíz. 
J. M/Turray: 300 cajas huevos. 
A. Armand: 7 50 id. id. 
Canales, Diego y cp.: 8o id. id. 
Galbán y cp.: 25 cajas tocineta, ¿5 
bárrales, 61 tinas y 20 tercerolas mante-
ca, 32 sacos café, 1000 id. hanna y 100 
cajas qiuesos. 
A. Blanoh y cp.: 100 id. nd. 
Quer y cp.: 50 bultos soda y 100 ca-
jas quesos. 
M Gonzátez: 50 tabales pescado. 
J. A. Cailatrove: 766 barriles uvas. 
J. Batlle: 49 id. i>d . 
Romero y hno.: 48|2 Id. id. I 
Muniátegui y cp.: 7212 id. id. 
Viadero y Velazoo: 12 barriles glu-
cosa. . 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas quesos. 
V. Suárez: 8 builtas efectos. 
Ruz y hno.: 4 id. id. 
Hierro y op.: 3 Id. M. 
C. Martínez: 17 id. id. 
M". Gruber: 9 id. id. 
M. y Duyos: 32 id. id. 
Hourcade, Crews y Co.: 548 id. id. 
F. Herrara: 1 d. á. 
B. Fernández y cp.: 1 d. id . 
E. Custim: 2 id. id. 
M. Rodríguez B.: 11 id. id. 
P. Carey y Co.: 27 id id. 
E. Pascual: 6 id. id. 
R. Perkims: 10 id. id. 
Franco, Rey y cp: 2 id. id. 
Solana y cp.: 516 fardas papel y otros. 
Rambla y Bouza: 10 id. id. 
Valdés y Viota: 7 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 3 id. id. 
J. López R.: 6 id. id. 
El Mundo: 108 id. id. 
R. A. Sainford; 2 huacales aves. -
Viuda de P. Barajón é hijo: 18 bultos 
eombrefros. 
Rubiiera y Imo.: 1 id. Id. 
García, Cauto y cp.: 3 M. id. .• 
A. Beatley: 1 id. id. 
G. Enhenile: 1 id. id. 
M. Johnson: 231 bultos drogas 
Viuda de José Sarrá é hijo: 238 dd. Id. 
F. Taquechei: 49 dd. id. 
A. González: 12 id. id. 
Fosforera Cubana: 922 dd. cartón. 
B. Díaz y op.: 27 fardos tela. 
Champion y Pascual: 9 bultos mue-
bles. 
A. OasitaJlo: 30 id. id. 
J. Borboila: 4 dd id. 
Ros y Novaa: 10 id. did-
M. Pulido: 3 ild. dd. 
Palacdo y García: 38 id. talabartería-
Briol y hno.: 25 id. dd. 
A. lucera: 12 id. id. 
V. Prieto: 70 barriles grasa. 
Puig y Giberga: 70 id. id. 
F. P. Amoit: 16 builitos maquinaria. 
Ftoster y Reymalds: 1 Id. efotos. 
Vinar y Gutiérrez: 5 id. id. 
J. M. Dueñas: 1 automóvil y 5 bultos 
efectos. 
García y Fernández: 11 id .id. 
G. Bulle: 150 barróles yeso y 3 bul-
tos efetos. 
C B. Stevens y Co.: 1500 barriles ce-
mento y 3 id. aceite y otros. 
Crusellas, hno. y cp.: 13 bultos efec-
tos. 
C. H. Throall y Co.:. 127 dd. efectos 
eléctricos. 
Harrls. hno. y Co.: 54 id. efectos. 
Havana Brewery: 134 id. id. 
Havana Central R y Co.: 25 id. id . 
Henry Clay Bock y Co.: 34 id. id. 
Fluschmann y Co.: 3 neveras leva-
dura. 
Cuban and Pam American Express y 
Co.: 78 bultos efectos. 
Southern Express y Co.: 32 id. id. 
J. M. Vidal y cp.: 35 id. máquinas de 
coser y otros. 
L. F. de Cárdenas: 10 id. efectos. 
H. Upmann y cp: 3 id. id. 
S. L. Israed: 5 id .id. 
A- González: 18 id. id. 
C Hampel: 13 id. id. 
Katis y Bock: 50 cuñetes potasa 
J. López y cp.: 125 barriles ácido. 
S. Díaz y cp.: 10 bultos electos. 
Cuban Comerciai y Co.: 4 id. id. 
Graña y cp.: 7 id. id. 
El Almenidares: 30 id id 
M. Kolm: 31 id. id. 
A. Fernámidez: 6 id. id. 
A. Salas: 8 id. id 
L. L. Aguirre y cp.: 1S Id. Ití. 
A. Velo: 4 id. id. . ' 
Havana Electric y Co.: 2 4 id. id. 
M. Maclas: 26 id. id . 
ligarte y Lloreda: 5 id. id.' 
W. F. Smith: 4 id. id. 
Snare F. y Co.: 3 id. id. 
Solis, hno. y cp.: 19 id. Id. 
T. Ibarra y cp.: 8 id. id. 
\ Blasco, Menéndez y cp: 13 id. id. 
M. Fernández y cp.: 14 id. id. 
Cubajn Traddng y Co: 7 id. id. 
Gas y Eleictricidajd: 81 id. id. 3 
Ferrocarriles Unidos: 10 id .id.* 
J. Rodríguez y cp.: 3 id. id.. 
G. Fernández: 2 id id. p 
A. B. Horn: 41 id. id. 
Ferrocairniil del Oeste: 8 id. id. • 
Maribona, García y cp.: 2 bultos teji-
dos y otros. 
M. F. Pella: 6 id. id. 
Huertas, Ci fu entes y cp.: 7 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 5 id. id. 
V. Campa: 4 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 id .id r 
Gámoz, Piélago y cp: 12 id. id 
Inclán, García y cp: 19 id. id. 
Valdés é Inclán: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp: 6 Id. id . 
Alvaré, hno. y cp:. 13 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y cp.: 6 id. id. 
Lárdente y hno.: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
J. García y cp.: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 10 id. id. 
M. San Martín: 2 id. id. 
Castaños, Galindez y cp.: 2 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 2 id. id. 
García, Tufión y cp,: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 10 id. id. 
Su;;rez y Lar uño: 1 id. id. 
Pons y' cp.: 5 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussda y Vinent: 10 id. 
calzado. 
J. Díaz: 11 Id. id. 
J. Mazón Jiménez: 5 id. id. 
Fernández, Vaildés y cp.: 11 id. Id. 
S. Benegau: 8 id. Id. 
F. Martínez: 7 id. id. 
A. Cabrisas: 15 id. id. 
Catchot y García M.: 2 id. id. -
Martínez y Suárez: 1 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 161 id. ferretería. 
Marina y cp.: 195 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 478 id. id. ^ 
L. Aguilera é hijo: 39 id. id. 
Caipestany y Garay: 7 id. id. 
Aapuru y cp.: 402 id. id. 
J. de la Presa.: 24 id. id. 
.T. Basterrechea: 78 id. id. 
Moretón y A.rruza: 7 id. id. 
A. Rocha y bino.: 28 id. id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 38 id. id. 
S Eirea: 32 id. id. 
Prieto y cp.: 3 dd. id. 
Pardeiro y cp.: 15 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 49 dd. id. 
A. Uriarte: 18 dd. id. 
Kmaght Wadi y Co: 23 id. id. 
F. de Arriba: 20 id. id. 
J. L. Huston: 1 id. id. 
F. Fernández: 83 id. Id. 
J. S. Gómez y cp.: 26 id. dd. • 
Benguría, Corral y cp: 49 id. Id. ' 
E. García Capote: 9 id. id. 
V. Pérez: 6 id. id. 
G. Gardner: 41 id. id. 
M. Vila y cp.: 8 id. id.' 
Taboas y Vila: 30 id.id. 
M. Cato: 116 id. id. 
C. F. Calvo y cp.: 8 id. id. 
Rivas y op.: 10 id. dd. 
F. Casadis: 11 id. id. 
Onden: 967 id. id., 5 id. drogas, 91 id. 
maquinaria, 4 4 id. provisiones, 417 id. 
mercancías, 120 cajas bacalao, 330 Id. 
quesos, 1 id. dulces, 4 4 id. huevos, 27 id. 
galletas, 20 id. salchichón, 20 0 id. pe-
tróleo, 135 sacos papas, 423 id. frijoles, 
12 huacales uvas, 70 barriles manzanas 
y 51 id. ñeras. 
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Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
clón 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. .. 108 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 





Goleta americana Harrison T. Beachan, 
procedente de Mobila consignada á la 
Cuban Lumber Coal and Co. 
635 
A la misma: 14.704 piezas de madera. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . ... . . . . .; 72% 73% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . .• N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) , n 
Id. id. (acciones comu-
nes) . . . . . . . . . N 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 122 15 4 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric B&il -
ways Co. . . . . . . 73 74 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
yays Co . . . . . . . 26% 27 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 79% 80% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana N 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
G. Bounet; para azúcar, P. P. Guillot; 
par Valores, T. Moeller. 
Habana, Nbre. 27 de 1907 — El Síndi-





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 ^ á 4 
Plata española contr oro español 93 
á 93 Ye 












0. P. „ 60 d|V. . .: 19% /París 60 d|v. > . .• 6 % 
París 60 aiv. .. . :. 
Alemania 60 d¡v. . 4% 4%p|0. P. 
„ 60 djv. .' . .: 2% p|0. P. 
E. Unidos 3 d|v. , 10% 10%pj0.P. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 6 7 p¡0.P. 
Descento papel co-
merciad. » 12 plci*. 
MCMedas Comp. Veod. 
Greenbacks. , . . . 10% 10V2 p|0. P, 
Plata española. . . 93 93%p¡0.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empróstlto do 
35 millones. > . . . N 
Deuda interior. . . . .•,j 94 ÍHJ 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. •. . . ... 100 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado ea 
la Habana. •. . . . ., 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. i 116 14 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 112 114 
Id. id. en el extranjero 11214 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. .1 N 
Id. segunda id. id. id. N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . .• N r 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . . . . . . -,; N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . N 
Id. dei Ferrocarril do Gi-
bara á Holguín. . . •„ N 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de lu R. de Cuba 
Dueda interior ex-cp 94 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
da la Habana. . . . 113 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . , 111 - 116 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á Villaclara. . . . . . ÍJ 
Id. id. id. segunda. . . íí 
la. primera i< :rrocarrU 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electx-icidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . . 110 Va 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los P. O. de la Haba-
na. . • • . 108 110 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
1896 á 1897. . . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes. N 
Bonos hipotecarlos: Cea-
tral Olimpo. . . . íí 
Bonos hipotecarios Cen-
tra' Covadonea. •,• . íí 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 105% 115 
ACCIONfío 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción, r. . 72% 73% 
Banco Agrícola de Puer-j 
to Príncipe ; N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada T9% 81 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 32 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . .: N 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas. ..j Jü 
Idem id,- (comunes). .1 N 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín. .. . . ,., ... .1 N 
n m m m c á e l e f o r l o s m i m i m & co. Miemw iei " m i m 
OFICINAS: BBOADWAY 21). NKW YORK 
CtEEESFCMLES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 311] 
Z A L O S S S 
O, 
Amal. Copper. 
Ame. Car F. . 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar,. ... 
Anaconda.. .. . 
Atchison T.. 
Baltimore & 
Brookiyn. .. ... ,., ;., 
(Jauadian Pac. i.. >. .•. • 
Chesapeake., ..: ;. . >, . 
Rock Islán. . i.; ;., 
Colorado Fuel. ,., ..; M 
Destliers Sec, ... i,¡ i 
Erie Com. . . ,. ;.. b 
Hav. Elec. Com.. ., a 
Hav. Elec. Pre£.: w1 
Louisville. .. .., w •í 
St. Paul. . .. i»i m M Í« 
Missouri Pac. :.¡ M i.¡ i 
N. Y. Central.; i,; ,. 
Fennsylvauia.. . .., . 
Reading Com. ., .. t.i :< 
Cast Iron Pipe.. w l.¡ ,. 
Southern Pac, i,-. ;., M', 
Southern Ry. ... i»i i.i * 
Union Pacific. » ..¡ m 
U. 8. Steel Com., :.; M 
U. S. Steel Pref.. ... %* 
North Pacií. . .: ;., ¡< 
Interborough Co. ,. ,. 
Interborough pf. . .; 
Miss Kansas & Texas. 
Cottoa — Oct., i. . » 
Cctton — Jan. :.. . ^ 
iMaiz. . .. . ... .. ... . i 
f TTiZO. .. ... .; >; >. ... M 
i >•! .«J 
i»; i»i ' 
Cterr» \ 
„ fia ! ,t 1 I ( Cambio 
antenor\ Abr,6 \»iásnlt.o\más>7aio\ cisrre \ neio 48y2| 48 % ) 49 %| 48 %| 49"%! más % 
— 1 — I — — 1 — l 















31%| 33 f 
69 70 | 














97 1 97 
I 94 % | 94% 
96 11 . 
¡j 94 %l 94 | 94  94 % 
«110 ' |110 |H0 108% 
82%| 82%l 84 I 82% 
112%lll3y2¡113%|113 
68 [ 68%| 69y2j 68% 
113%|113%|114%|113% 
23y8j 24 i 24y8| 23% 
82%l 82%| 83 I 82% 











23 %| _ 
82 %| más 
108 y2j másl 
- 1 — 
— 1 — i — i — ' — 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 12 5 150 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferida¿i) . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba . N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes i 72% 75 
Compañía Havan?. Eir-c 
trie Railway Cu. (c--
muñes i 26% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera 
baña w N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Noviembre 27 de 1907. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 Nbre. 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A B I N A 
Centígrado | IFahrenheit Temperatura 
Máxima 
Mínima 
Barómetro: A las 4 P 
Ayuntamiento de la Habana. 
TESOEERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTEIBUCION 
POR 
w m m s m s T i m s 
Primer Semestre de 1907 il 1908 
Vencido el plazo señalado para el pago 
de las cuotas correspondientes al concep-
to y semestre expresados, se hace saber 
á los interesados que en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo Séptimo de la 
Orden número 501 de 1900, se les concede 
una prórroga de OCHO DIAS durante los 
cuales podrán efectuar el pago sin re-
cargo. Dichos OCHO DIAS comenzarán á 
cursar el 28 del corriente y terminarán 
el 7 del entrante mes de Diciembre. 
Desde el día 7 inclusive incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por 100 sobre la cuota, 
según está prevenido en el citado Artículo 
Séptimo de la Orden referida, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos 
hasta el días 20 de Marzo próximo en-
trante, incurriendo después de vencido ese 
término en otro recargo de 6 por 100 que 
en el anterior formará el 12 por 100 sobre 
las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 2 6 de 1907. 
A. V. de Marurl 
Tesorero Municipal 
C 2630 5-28 
Gremio de Barberos, operarios 
de la Habana 
De orden del presidente cito á todos los operarlos barberos, para la Junta general extraordinaria de elecciones que tendrá lu-gar en el local social (Marte y Belona) el jueves 28 del que cursa rogando la más pun-tual asistencia. Habana 25 Noviembre 1907. i El Secretarlo 
Genaro del Val. 
3-26 19153 
COOPERATIVA M E R C A N T I L 




C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente p. s. r., cito 
por este medio á los señores asociados para 
la Juanta general ordinaria, corespondiente 
al segundo semestre del presente año social, 
que celebra este Centro el día primero del 
próximo mes de Diciembre á las 12 y me-
dia p. m. en sus salones, altos de la casa 
calle de San Pedro número 24. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, 26 de Noviembre de 1907. 
El Secretario 
Juan Torres Guasoh. 
19148 4-26 
Emisión de Bonos de 
C u P ó n n ú t n e r * 
BANCO NACIONAL DE 
Venciendo el día Pr--̂  
próximo ol cupón nn^0 de Bici* 
diente á lo. Bonos Hipoteo 7 C<5S 
por esta Compañía con 1 arÍ0s 
crltura de 16 de Septil^^lo á > 
señores poseedores de Sí1"6 ̂  19 ^ 
Presentar en la Ofici * ¡S 
co Nacional de Cuba H.h A 
facturados por orden 1 ^ ' los Ci> 
ración, en las Plan? las0^?^^ ¿ > 
facilitarán gratuitaî nte P ÍCâ  q> 
pues de examinados, cobren^ ^ l* 
correspondientes en' dicho pUs So? 
los días hábiles de i ? Eailco 7^ 
Habana. Noviembre 2 2 ^ / . ú ^ 
EI Administrad1^ 
C. 2611 Emeterl0 
Corresponsal del 
Lond res y Me . t íco en l a 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
D o t e s § 
Sanco 
Facilitan cantidades soWi 
potecas y valora cotizable * 
OFICINA CENTRAL-
M E R O á D E E E S 22 
C A L L E 
D E L A 
C U B A N U M E 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2. 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIBMO AMSílIOAn 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
Jo I. de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. Elias Miro. Marcos Caryajal. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdái. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias, 
G. 2231 78-1 Oct. 
A G U I A R 95, H 1 B A I A . 
IJÍGENIEKOS CONTRATISTAS DE OBRAS B INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQOÍNAKlA. 
Pablo Dreher ] „T/<„„T„WA#, 
José P n m e I l e s l I N ( ™ 0 S MBOTOiiSS. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de JBruaswick, Alemania. Maí|iiinaria de la ra ai >. 
. f Puentes y Edificios de acero. 1 alleres de Humboldt, Alemania, i 
(Calderas y máquinas de vapj.*. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundida, 
y otras DIVERSAS fábrica? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 26-1N 
2503 
a n c o d e n u e v a E s c o c i a 
INCORPORADO E N 1832. 
Capital $ 3.000,000 
Fondos reservados f 5.350,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba. 
,, en Cien fuegos, San Carlos y Sauta Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 




COMPAÑIA DE SEGUROS 
C O N T R A I N C E N d I ü 
I M m t en la M m m i 
ES L A UNICA NACIOXAI, 
y lleva 52 años de existeacia 
y de cperaoioneE contíd 
CAPITAL respon-. 
8abie S 45.99M9H 
8IN1ESTKOS paga- 4Ü 
dos naata la íe-
cha S í.620.35! 
jisegura casas ae lua^post̂  ^ 
aera, ocupadas por lamüias, a ^ , 
tavos oro espaáoi por 100 anuai. 
Asegura casas de Driampaatería 
riormeute, cou tatiquería luterior 
mamposiería y los pisos toóos de naik 
altos y bajos y ocupados par £a¿ 
ú 32 y medio centavos oro espaaoi 
10C anual. 
Casas do madera, cubiertas cod « 
pizarict, metal ó asbestos y aunque no 
gau los pisos de madera, habitadas™ 
e mente por familia, á 4.1 y medio tal I 
vor oro español por IOü anual. 
Casas de tabla, con techos ue tejí 
lo mismo, liabitarlaa zolamente por i 
lias, á 55 centavos oro español por 
anual. 
Los ediñclos de madera que teepso 
tablecimentos como bodegas, café.i; 
pagai'án lo mismo que éstos, ss deiftst 
la bodega está en escala 12a, quepijl 
§140 por 100 oro español anual, eleé 
ció pagará lo mismo y así sucesivameaí 
estando en otras ecalas, pasando m 
pre tanto por ei continente como por 
contenido. , 
Oficinas: en su propio edificio: Haüi 
na número 5 5, esquina á Empedrado. 







































d e C á r d e n a s y C a . 
COMiiRCIAMTES-BANOüEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Oauadá, Londres, y eu el 
de ia Habana, para lienta y también en especulacioues con diez putitos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Miiier y Comp., Broadway 29. 
312-5 B c 119 
B A C I O N A L D E W U B A 
C a p i t a l s o.ooo.ooo.oi» 
A c t i v o e n C u b a . $ 2 o . o o o . o o i > . o ( > 
C u 
SE DESEA SABER EUARAOEBl 
De Rafael García Caballero y Cjâ  
que el año 18 98 residía en Ciego de a* 
la. Se le solicita para arreglar un ssp 
de muclio interés para él. Para dar» 
ticias de él dirigirse á Juan Fernww| 
Angeles 12 . _ 
18724 i - i -
W t i \ \ i r i s " 
DE JOSE MATO R E P W 
La Oficina principal de esta fá^^^ ladó á Cerro 602}̂  esquina a Ayuui" donde se recibirán las órdenes. 
TELEFONO NUMERO 6292 
19238 
A J A S 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos ios 
lautos modernos y ia? a i q ^ 
para guardar valores (ie 
clases, bajo la propia castor 
los interesados, ¿j 
E n esta oficina daremos^ 
los detalles que se degoea. 
Habana, A-osto 8 de 1 ^ 
AGUIAR ^108 
N . C E 
Se extirpa comploramente PÔ " ^ P,1 
i í 
tica. Informes en Bernaza Joaquín García. 18979 
i 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBEIOA d e Cüíi \ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNXDOá. 
OFICINA P R I N C I P A L : OBISPO esquina á CUBA. 
3S T J O T J K S - A . X i 3E3 S 
GALIANO No. 84. HABANA MOMTE226 (CUATRO CAMI-NOS) HABANA SANTIAGO C1ENFUEQ03 MATANZAS CARDiílNAS 
SANCH SPIRITÜS. 
MANZANILLO SAGU A LA GRANO U PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARIbJN SANTA CLARA CAMAGÜE) 
L a s alquuamGS o ü ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i a a ^ . 
l o s a d e l a n t o s ^ o d e r ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , ^ . ^ 
y p r e n d a s b a j o l a 
t o í i a d e l o s i n t e r e s a d ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s 
n u e s t r a 
núiíh i-
o n o m a 
C 0 R R I í S P 0 A T S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U í í D O i ( B A N Q U í s b c * " 















Di ARIO DE LA MARINA.—-Sdición d,. ca niaaamá—Noviembre 28 de m n 
i va improso en voluminoso 
«1 informe anual presentado 
PiobierAo ror rf jefe .«per.or de 
l̂ inlav. y rlad. el ilustre doctor 







cifra total de mortalidad en el 
30.021, con un 
.irlo de la república, durante el 
1906. ha sido de 
medio diario de 82'24 defunciones. 
n coeficiente de mortalidad (16.67 
™in denota un aumento de 2'24 
por mílJ 





Este i" cremento de la mortalidad 
)rimer'término, al desa-Be debe, en pi 
n rip dos enfermedades que si-
.ITOJ'0 u 
•guen 




tra población: la enteritis in-
fantil y la tuberculosis pulmonar, a 
ja primera de las cuales' coresponde 
i "9̂  de la mortalidad en niños 
enores de cinco años, y a la segun-
â el 20'21% do las pérdidas de po-
tación, siendo el contingente de ba-
| | causadas por ambas enferraeda-
ges €i 30'10% de la mortandad total. 
•; Obsérvase también aumento consi-
gerable en las defunciones debidas á 
lenfermedades del aparato circulato-
jio (3.435), á las afecciones agudas de 
los órganos respiratorios (2.212), al 
mal de Bright (596), á la cirrosis 
hepática (311), y a la debilidad se-
nil en su más amplio concepto, com-
iprendiendo en ella todas las lesiones 
trónieas que ban ofrecido condieio-
¡nes de receptividad para la gripe, en-
goñereada de nuestra isla durante 
¡crachos meses. 
I Nótase aumento también en la mor-
l i * * ^ ' ftalidad producida por causas exterio-
:rSn ^ Ires (1325 contra 1.061, cifra de la úl-
16 ^ ¡tima estadística). E l ¡informe del jefe r íamiij 
paaoipipíe sanidad las enumera del modo si-
coa ̂  I guiento: revolución de agosto (70 de-
itaísl |fiincionps). suicidiô  (273) y trauma-
'Jíü m íismos ¡if'-id'-'i •. ^ :• •:• v1' ^ >• su 
e tejas 1 
por íaa 
1 por ¡i 
oa 43.467 (77,65%) y 12.496 á la de 
color (23'33%). 
Por el mayor número de nacimien-
tos en relación con el de defunciones, 
la población ha tenido un aumento 
de 25.942 habitarntes, distribuidos de 
tpste modo: 1.1.602 varones y 12.377 
hembras, que hacen un total de 
23.979 paira la raza bk'nca, y 1.250 
varones y 713 hembras que dan la 
suma de 1.963 para la raza de color. 
Hay también aumento en los casos 
de fiebre amairilla; pero la cifra 
de 145 enfermos, de los cuales 112 
fueron curados y sólo 33 fallecie-
ron, no es para cercenar la confian-
za que en los años anteriores ganaron y 
actualmente conservan el cuidado-
so sistema de profilaxis debido al 
descubrimiento del Dr. Finlay y la 
celosísima inspección y el eficaz sa-
neamiento practicado bajo la jefatu-
ra del ilustre médico. 
A la acción del departamento de 
sanidad, una de las pocas institucio-
nes que pueden satisfacer nuestro or-
gufllo, se debe el rápido descenso del 
coeficiente de mortalidad hasta una 
de las más bajas cifras que registran 
las demografías de las grandes ciu-
dades en todo el mundo. 
ia A g r a r i a 
café, x 
QiepiSl 
:l , el 
ísivamea 






| Del núnver 
ne < 
49.488 á h r 
m color, ó se¡ 
total de defunciones, 
í 30.021. corresponden 
Idanca y 10.533 á la 
i 64'91 y un 35'09 por 
vmío. res pee ti v amenté. 
Un dato muy curioso ofrece la com-
paración de la mortalidad en ambas 
razas. Mientras en la blanca los óbi-
tos do varones superan á los de hem-
fes (11.001 por 8.487), en da de co-
lor sucede á la inversa (5.016 por 
5.517). Igual fenómeno favorable al 
y chabijp6̂  femenino de la razia blanca, ob-
untsui" ̂ mrmos más adelante en las cifras 
Ci^eTlacÍraienitas-
De 3 á 6 de la tarde duró la junta 
del pasado martes, oon asistencia del 
señor Fernández de Castro, como Pre-
sidente y de los vocailes señores Caba-
da. Solarlo, Mendozia. Cuervo, Marx, 
Oasuso,. Espinosa, Beciia y Oampa que 
actuó como secretario. El Sr. Eduar-
do Dolz. excusó su asistencia por in-
disposición personal, que lamentó k 
Junta. 
El presidente explicó su entrevista 
con el señor Grobernador Provisional, 
>al entregarle los acuerdos sobre el Co-
legio de Agricultura y Censos del Es-
tado, así como la celebrada con k Cá-
mara de Comercio sobre distintos asun-
tes. Y rogó á la junta que delibera-
se acerca de ks medidas preferentes 
á estudiar, con cuyo motivo se icambia-
ron impresiones por,los asistentes so-
bre materias de importancia. 
La primera subcomisión se ocupa ac-
tualmente de proyectos encaminados á 
poner La propiedad territoirial en con-
diciones de movilización y de crédito, 
á cuyo efecto tiene ,ya redactado el re-
ferente á las menciones de derechos 
circular, para en su vista proceder con 
el mejor acierto. 
La subcomisión tercera expuso muy 
atinadas consideraciones sobre la in-
dustria del tabaco; ha convocado á im-
portantes elementos de la misma y da-
rá cuenta. 
El señor Presidente felicitó á las 
subcomisiones que van por el buen ca-
mino para merecer la confianza que se 
ha depositado en la Junta Consultiva. 
Tratóse ampliamente del anticipo de 
los cinco millones á los banqueros y 
se dió lectura á una carta del licen-
ciado don Antonio Valverde, en que 
manifiesta que, á su juicio, las cance-
laciones de los Censos del Estado, de-
tj.an llevarse á efecto mediante ura 
simple certificiK ión que expidiera el 
Administrador de la Hacienda, en don-
de constara que el censo ó gravamen 
que se pretende cancelar, pertenecen 
al Estado, ó con una eseTitura, oon la 
i funcionario cancelará ese 
y que la Liga podría propo-
eelación de todos los censos, 
na que sean sus propietarios, 
pagando anualmente éstos, junto con 
, los réditos una parte proporcional del 
| capital. Expuso el señor Camps que 
la materia de censos de particulares 
todavía no estaba sobre el tapete y que 
en cuanto á la escritura era costosa, 
por su importe y por devengar ,dere-
i ehos fiscales: que decretada k cance-
¡ laeión de lie>cho y de derecho, por vir-
tud'de la condonación, muchos censa-
tarios no acudirían á la cancelación de 
hecho, pbr no serles de inmediata uti-
lidad y que lo mejor sería., aceptando 
una de las indicaciones del señor "Val-
verde, nue los Administrrdores de ks 
Zonas Fiscales ó el de Ilaeienda. ex-
pidieran certificaciones y órdenes de 
cancelación, con lo que saldrían bene-
fickdos los terratenientes. Los seño-
res Mendoza. Sola y Beci, que tercia-
ron en esta discusión, mantuvieron la 
opinión de la Junta, expuesta por el 
señor Cámps. 
Y no habiendo otro asunto, se con-
vocó para hoy, jueves £8. á junta ex-
traordinaria y se levanto la sesión. 
cual ( 
i grava i 
ner la 
cualesí 
L A P R E N S A . 
reales en gisíros de la Propie-
El número de éstos, registrados 
-toda la república, ha sido de 
«5.963, correspondiendo á la raza bkn-
daá, y estudia la supresión en el dere-
cho civil de ks reservas troncales, la 
que debe hacerse extensiva, á juicio del 
I señor Mendoza, á las reservas de las 
segundas nupcias, cuya supresión era 
también pedida por el Colegio de Abo-
gados. Tiene también en estudio un 
proyecto de bancos de emisión con la 
ponencia del señor Cuervo. 
La segunda subcomisión estudia las 
1 tarifas de los ferrocarriles, principal-
| mente en lo referente al cobro por vo-
1 lumen ó por peso y envasas especiales; 
ha recibido útiles datos de los señores 
Espinosa y Cuervo habiéndose pedido 
otros á la Secretaría de Agricultura, y 
en vista de la discrepanda entre ha-
cendados de Matanzas, sobre k conve-
niencia de spedir el aplacamiento de las 
tarifas kilométrioas, ha pasado una 
TELEGRAMA 
Sr. Presidente ele La Liga Agraria. 
Habana, 
27 de Noviembre de 1907. 
Comerciantes, industriales, propieta-
rios Baiuoa, á usted suplican se digne 
aceptar voto gracias esta comar-
ca gestione usted ante quien co-
rresponda, salga carretera por calle 
Real de este pueblo por callejón Soto-
longo hp.tf'a CarabaUo. Así bien gene-
ra' < 
Francisco Eivas, 
Por la Comisión. 
De E l Liberal : 
Ha causado excelente efecto en la 
opinión general el aouerdo del Comité 
Ejecutivo de k Asamblea Nacional de 
nuestro Partido, invitando á los libe-
rales nacionales de las Villas á fusio-
narse con nosotros. 
Sin emfba'ngo, de esa opinión gene-
ral, forma parte La Discusión y este 
colega escribe sobre el asunto: 
Los señores Zayas y Alemán, se van 
á unir. 
Y para ello emipiezan por declarar 
quie no "les separa nada ojue sea subs-
tancial." 
Y además "cubren las formas:" to-
mando el acuerdo de hacer una invita-
ción, etc., etc. 
Cliché corriente y gastado y pura y 
eterna farsa. 
'Pero «así lo hacen todos: previa una 
conferencia en la que siempre se trata 
de algo "suibstancial" se declara que 
no hay incomipatübilidad de principios 
ni prcigramias, que los puntos de vista 
| en "el fondo" son los mismos y qué 
nada se opone á una inteligencia que 
"por.otra psrte" todo aconseja. 
Y al agua patos, 
¡Lo han heclio así tantos y sigue ese 
"baño" tan favorícido! 
•Cita el pase de los ex-moderados al 
iniguelismo y continúa: 
Pues así es y esa es aquí la políticfa. 
Y*en "el fondo" nada más cierto 
que tso de que no les separa nada (ni 
en el fondo ni en k superficie). 
Son lobitós de la misma carnada. 
Y se entienden y se desentienden 
de k propia suerte que los ohicuelos 
de la vieja generación corrían tras 
aquel famoso sordelillo del que pendía 
un higo paso al alrrededoT del cual se 
gritaba: "con la mano nó, oon la boca 
sí." 
Es cuestión de diente, mandíbula, 
quijada y tragudera lo que separa y lo 
que une. 
Y una verdad como un templo la de 
que á toda esa tropa nada siubstancial 
les aparte ni les une. 
E L T I E M P O 
ESTA CIO Ü CEKTEAL METEQEOLOGICi 
27 de Noviembre al medio dia. 
Telegramas recibidos: 
"San Cristóbal, 8 y 30 a. m. — 
Mañana de hoy nublada. A esta ho-
ra lloviznando por intervalos. —No-
voa." 
"Camagüey, 9 y 30 a. m.—Desde 
8 y 30 a. m. cihubasqueando fuerte.— 
Parras." 
"Remedios, 9 y 30 a. m.—A las 9 
a. m. empezó á llover fuerte, con vien-
to. —N. Ibarra." 
"Camagüey, 10 a. m.—Llueve des-
de las 8 y media. Hasta ahora han 
caído 4.4 milímetros (0.17 pulgadas) 
de agua. Deben ser generales las llu-
vias. Viento algo fresco. —Romero, 
observador." 
En esta capital sumaron 5.6 milí-
metros(.20 pulgadas) los chubascos 
que cayeron desde las doce de la no-
che hasta las 10 de la mañana. 
Y ante esa realidad ¿quién puede 
impedir que la gente que tiene todavía 
sensibilidad, ideas, concepto del deber, 
amor al país, ó estimación de sí misma, 
no lO/uiera hacer política ni intervenir 
en la propaganda y kicíhas de los par-
tidos ? 
Que quién puede impedir eso? 
Baih! Cualquier iluso qne mida La 
honradez de los partidos por la suya 
propia y no encuentre legítimas las 
frases oon que se despidiera de ellos, 
al retirarse de la vida púfblica, Alejan-
jandró Ilerculano. 
La mala política triunfa sólo allf 
donde el espíritu público, abandonado 
por los hombres dotados de facultadas 
para dirigir, no sabe aislarla, creándo-
le el vacío y declinan esa misión, que á 
eliloa exclusivamente corresponde, en 
manos hábiles para crear divisiones y 
difundir tinkfcks. 
Haeen eso por cansancio y por escep-
ticismo? 
Entonces que no se quejen de falta 
de fe, que ellos no tienen sino en ído-
los de barro y que no acuerden á na-
die derecihos pasivos, deibiendo ser 
ellos los primeros en jubilarse. 
hueliga, según «sta feliz teoría de 
La Lucha: 
La huelg* cesará—dice—por/me ha 
de cesar, quiéranlo ó no los huelguis-
tas; porque hasta ahora no se conoce 
una huelga que sea perpetua. 
¿No se transan, los patronos? Pues 
concluirán por transarse los obreros, 
por la sencilla razón de que entre lia' 
misma clase obrera no faltará quien, 
por una cireunstancía ú otra, escape 
mejor que otro obrero, y esto despier-
te—por ser •huimano—el odio de los 
que escapLn mal, contra los que esca-
pan bien. 
Entre los patronos ocurrirá lo mis-
mo. Habrá quien defienda y salve 
sus intereses empleando, para ello, los 
recursos y habilidades qne tenga á su 
alcance, aunque esos recursos y haibi-
•lidades resulten contrarios á los inte-
reses de otros patronos. 
Cuando esto sucedía; se romperá la 
resistencia de los patronos y quedará, 
en parte, sokrcionada la huelga. 
Si esto ha de suceder más tarde ó 
más tetaiprano, ¿á qué declamar sobre 
•la cosa? 
buyente y consumidor, producen, come 
.es natural, la subida de precios en loe 
artículos de subsisteneia, haciéndola 
vidla cara, casi imposible, y fomentán-
dose el malestar entre todas las clases 
sociales. 
E l Gobierno ProvisioniaJl no quier< 
parar mientes en un problema de tan-
ta importancia, y es porque á sus al-
turas no llegan los ecos del clamor ge-
l neral; y si llegaran, entonces ¡ oh 1 ten-
dríamos lene figurarnos qne el Gobier-
no extranjero no se identifica oon ki 
necesidades del puelblo cubano. 
No basta que haya dedicado cincfl 
millones para la aigricultuira, medifis 
que, en lia forma que se ha dictado, nc 
sabemos quiénes serán los que salgan 
realmente favorecidos ni si resultari 
hacedera en la práctica. 
Mr. Magoon debe hacer algo que ŝ s 
de inmediato y eficaz provecho pars 
los consumidores, con cuya resolución 
taib arate en lo que pueda el costo d( 
los artículos alimenticios. 
Bueno es que se atienda, á los intere-
ses representados por un gremio ó una 
díase, y que ante ks justas petieionej 
de una representación de k riiqíueza, SÍ 
Pues dejarla que continúe su curso .dicten medidas encaminadlas á conju. 
matural, puesto que esta es la voluntad 
de los obreros y de los patronos. 
Que la vida del país está paralizada. 
Es eierto. Oue suifren todos los intere-
rar un mol y á infundir savia y vida t 
un cuerpo extenuado y easi mori'bun 
do; pero no es favoreciendo sólo á uní 
clase como se remediian los males dte fi-
ses. Es una verdad. Que la inmensa sonomía general; y el qne hoy sufre lí 
mayoría de las familias de los o'breros pdblación eulbana por el enoarecimien 
pasan las mayores miserias, empeñan to de la vid)a;, abarca á todos los haíbi 
todo lo que tienen y se adeaidan hasta tantes del país, 
la cabeza. Esto nadie puede negarlo. -nt i /: * . , • js i No; hav una ciase á quien pareoí Pero es un acto voluntario de los! * 
Ya hemos resuelto el problema de la 
no importar un bledo el encareeiímaieín; 
to do la. vida porque ha resuelto el1 pro 
blema de vivir sin trabajar, 
Y mientras elk. no se qnerje, no tie 
ne Mr. Magoon por qué preooupiaimi 
de ese encarecimiento. ,* 
Por lo demás no dude el ooleiga qm 
lleiguen hasta él los ecos deOi dSamioa 
general. 
Lo que . hay es que le molestan me 
nos iqpe la campana del reloj >áe Pala 
ció y por eso no ha pensado todtavia ei 
esbudiiar ks causas que los producen 
obreros. ¿Quién se opone á ello? 
Qne tal vez aumente la mortalidad 
entre nuestras aliases pobres. ¿Quién 
puede impedirlo? 
El que 'quiere suicidarse, de una 
manera ó de otra, pues lo hace. Es un 
acto voluntario y no forzoso. 
Tal como está planteado ese proble-
ma, no hay más ique entregarlo á su 
propia suerte. 
Mientras unos y otros se muevan 
dentro de la ley, nada h&y que hacer. 
El día .qne nno de los contendientes 
Se separe de elk, que la. ley le caiga en-
cima; y asunto concluido. 
No se dirá que el colega ejerce pre-
sión sobre nadie y qne no se muestra 
ecuanímico oon todo el mundo. 
Y es que La Inveha saíbe que todavía 
es necesario contar para todo con el 
factor tiempo, y que. por grandes que 
sean los conflictos epe nos rodean, no 
llegan nunca á la grandeza de la eter-
nidad. 
'Esta filosofía de la paciencia y ba-
rajar, tiene dos ventajas: la de confor-
marnos con el mal presente, en previ-
sión de otros mayores y la de que,, con 
eilk, cooperamos al plan del interven-
tor qne nos la impuso casi por decreto. 
Conformes oon el colega. 
Dejemos qne el tiempo realice su 
obra y que continúe k huelga su curso 
natural. 
O artificial. 
Que es lo mismo 
Cortamos de La Nueva Aurora, de 
Matanzas: 
Las quejas y liaimentos aumentan á 
diario. La vida es muy cara. E l costo 
de los víveres y demás sustanciias ali-
menticias no están en relación con lo 
que se gana con el trabajo, ya sea éste 
en concepto de'jornal, sueldo ú otras 
entradas. 
.Los impnestos aranioelarios son es-
candalosos, la tributación municipal y . • ,7 • -c-,, í i 1 En un mitin celebrado el sábado ei provinoiial .es excesiva. Estas protumtas 
sangrías que se dan al pueblo contri-1 Sagua, un compañero—así lo dke m 
Buemas cosas se le ocurren i La Co 
rrespondencia, de Cienfuegos, respeo 
to del mons parturien-s del voto ex 
tranjero. 
Entre ellas, ésto: 
^Aquellos mismos que les pegaron el 
voto, alegando la razón de que desea 
ban de este (modo evitar el que se rom-
piese la estrecha coneordk entre espa 
ñoles y cubanos y se suscitasen Incihai 
y divisiones entre estos dos elementos 
no tuvieron reparo ninguno en darlei 
caibida. en los municipios, pero solo ea 
la condición de elegibles. De esta suerti 
los layuntamientos podrían oontinuai 
siendo hecbura de los políticos y los 'es 
pañoles, nombrados por elilos, podríai 
anudarles en la realización de sus fines 
Es, pues, muy triste el papel que ŝ  
les quiere hacer representar á los ex 
tranjeros. 
Triste, hasta, cierto pnnto. 
Porque hay qne tener en cnentí 
qiuién reparte esos párpeles, cómo se re 
ptarten y qué se va á reipresentar coi 
ellos. . i 
Averiguadas todas, estas cosas, el pa 
peí no puede ser más regocijado. 
Ya lo quisieran para sí algunos co 












s q u i e r e n 
c o m p r a r / o i / e r í a d e alta ncuedee 
Relojes, objetos de arte 7 perfumería , 
l>es r e c o m e n t í a m o s 
C a s a d e C o r e s , 
San Rafael 12. 
\ \ ClL 
(THE F l l E N C H AUTO C9) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las mny acreditadas marcas: 
" L A G A L U A " 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT "BAYARD" 
101 motor de gasolina más poteute 
del mundo. 
VIETÜDES N. 20, HABANA 
c 2245 alt 30-7N 
c e m m GÜILLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í i 
f i l i s v H e r n i a s ó oue1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y <ie 3 a 6. 
4 « H A B A J Í A 4 » 
C. 2499 26-1N 
G E R S T C N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparactoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede usarlas. Parâ orar muebles, bric a-brac, omamta- _ _ -̂ ASIB FSlIUmi'VP •• 
tos, marcos de cuadros, crucifijos etc. £813116 08 OfO « ^ ñ TUf UlllTC Parece y *iura como oro puro. Uses» ••w"auiiu u« wiu (Lavabie) Se seca pronto quedando muy duro. Partt-e y dura jrvstamento fi4 como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse CejuaKja ClTfiR" cuando se ensucie sia que por ello se afecten el color ó brillo. B«®a¡sSÍIa\S «r i Hol PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . . BARNICEN f • 
T I N T E DE LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SUELOS ) están hecbos <'« los mejores materiales para producir bonitos celores, efectos de barniz y preciosos lustres. Lástos para usarse y de fácil aplicación, listos artículos los bemos estado Tendiendo «h ese mercado por mis de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para «se clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán qne ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de ello. QB/ÍSTEmORPER BROS. ' • NUBVA VORK, £ . U. de A. 
19 
ü n i i 
POE, 
CAELOS MEROUVEL 
((Ésta n ~ 
¿1 "ovela publicada por la casa editorial ôsm0i Madrid, se encuentra de en la librería La Moderna oesía Obispo 123. — Habana 
, ^ qué, ¿no ¡bastará? 
polio- es 11,11 ̂ ^bre honrado; no hay 
f^0 df; q̂ e se vuelva atoás... ¿Y 
oootento eom este arreglo? 
eJro quiere todo ilo q/ue yo iqiuie-
psto"" ^emás, ahora es muy rico; y 
í ĵ jú tan poca eosa para él!. . . 
I L v6 81 clue ha tenido suerte. 





M p ¿qill'é cuenta de su mujer? 
' • ^ loco de oontento. Ayer teí 
sû a á Miguel... ¿No te ha .̂ Pta 
yo querido ver á esa 
t; r lnr!ta, de que Pedro está tan 
E's tan -buena oorao :di-•oso. 
P ; - ^ Q m ' t Q M C ) Juan con dndiferen-
P ŝtón miUy ê gant(\ •una verdadera 
ni i * m'bia'ua. 
-nTia saíbes que á mí no me gusta 
•mías qne una: Benedetta. 
La oonvers-ación f ué interrumipida. 
(Los jiuigadores 'de dominó llamaban 
á La po&aidera haciendo chocar sus va-
sos. 
Ymboñ® pasó á la sala, y volvió a'l 
,pooo tiempo con aüjgunas monedias de 
eabre que .guiardó en el ibolsillo del ¡de-
Jantad. 
Una ráifâ a d̂  viento helado pene-
tró hasta la cocina en el momento en 
iqiue el trín formado por Anros y sus 
oompañeros aibriia la ipnerta de la ca-
ie. 
— ¡̂iContro!—dijo Juan Dantenac.— 
La noche va á ser de las buenas. ¡Me-
nuda nevada va á caer! Ya estaba em-
pezando cuando yo he venido. 
—-¡Y mi marido sin venir!—suspiró 
la joven. 
Al mismo tiempo llaimó á nna robus-
ta moza de talle contó y odloradas me-
jillas, qne se presentó en seguida con 
una escoba. 
—Arregla la sala, Brígida—la dijo. 
—Creo que ya no vendrá nadie. Mi 
marido ya no puedo 'tardar. Oye, Juan, 
¿te qnedarás á cenar ocm nosotros? 
—¡ Con tasúéao g m í o l No creas qne 
tenigo hambre; pero lo que me has di-
cho me vuelve é. alma a'l cuerpo. 
—¿Respecto á tu boda ? 
— Ŝí, respecto á esa pobre Benedetta 
v á mi . I iwIíl Es una buena idea. 
—¿ Has ido á verla hoy ? 
—Ya lo creo. .. ¡ Y si vieras qné 
•camibiada está desde qne hizo el viaje 
á París ! 
—iSí, es verdad; ¿y la tía Julia, qué 
dice? 
—'Está consternada, como puedes fi-
gurarte. Marieta también; pero ni 
pueden enrarla ni saben en iC]iué consis-
te su enfermedad. 
La eriada entró én la cocina, dispo-
niéndose á poner la mesa delante de la 
gran chimenea, donde Victoria arrojó 
un buen montón de leña para que pu-
diera ealentarse Miguel á su llegada. 
De cuando en cuando se acercaba á 
'la ventana y registraiba la carretera es-
perando verle llegar. 
Cada vez siillbaba el viento con más 
violencia, y CQpos ds nieve dura eoeno 
el granizo azotaban los vidrios. 
IEn el interior de la posada todo n era 
alegria; por fuera todo era sombrío y 
aunenazador. 
—'¡Anda. ..—dijo Victoria—que los 
que anden ahora por dos senderos de 
Benasque y la Esealetta, van á pasar 
(buena noche! ¡Pobres gentes! 
Junan Dantenac, con las piernas ex-
tendidas deLanite del fuego, contempla-
ba á Brígida, que alba, colocando sobre 
la masía de madera, tan limpia que pa-
recía recién barnizada, las servilletas, 
los platos y los cuibiertos.' 
- ¿ Tenéis convidados ^-^reguntó. 
—Si, dos vecinos, Labarre y Estag-
non. 
—'¿Ban ido de caza con Miguel? 
—Salieron esta mañana. 
—(¿Por dónde han ido? 
—Los he oído hablar de Burgalais y 
del bosque de Marignac. 
—(Creo que se han visto osos por 
esos sitios.... De todos modos, suele 
haiber aljgunos gallos silvestres. Me pa-
rece ique no se volverán wn las manos 
vacías. 
En el mismo instante VictoTia lan-
zó un gríto de alegría, dieiendo: 
—'¡ Por fi n! 
Se oyó por 'fuera un ruido semejante 
al que hace una compañía de cazadores 
al ajpoyiar en tierra los fusiles. 
La eantonera de las escopetas choca-
ba contra el suelo con aire de triunfo. 
La joven corrió á la puerta y se en-
contró con los tres hombres cubiertos 
de nieve. 
Los dos últimos sostenían entre va-
rias ramas un enorme animal cubierto 
de lanas obscuras. La caza había sido 
buena. 
¡Los tres cazadores habían levantado 
en Burgailais un oso dte cría, pero ya 
grandecito; y Estagnou había tenido 
La suerte de dejarlo seco de un balazo 
en la ealbeza. 
El ;animal no estaba sólo, péro los 
padres halbían esca-p̂ Q ; \ $ hs cobra-
r ían otra vez. 
Miguel Dantenaie se dirigió á su mu-
jer: 
.t—Vamos, pronto, á la mesa. Hay 
que celebrar la caza; y el camino esta-
ba endomoniado! 
'Comierom .alegremente un sabroso 
guiso de eoiles y tocino y una buena ra-
ción de judías, remojándolo todo con 
sendos tragos de vino navarro. 
La noche concluyó con tranquiLidad. 
Juan estaba más tranquilo con Las 
palabras de su cuñada. 
Adelantar la época de La boda era la 
dieha para él. 
Sobre este asunto dijo algunas pala-
bras á su hermano al ir á separarse. 
—-No haj' duda,— r̂eplicó el posade-
ro; es muy conveniente; pero es preci-
so entenderse con la tía Julia. 
Juan se sonrió. ¿ Acaso no la veía él 
todos los días? v 
Después que se mardharon los ami-
gos, estrechó la mano de su hermano, 
abrazó á su cuñada, y se dirigió á su 
casa, que no estaba muy lejos. 
iGuiando se quedó solo con su mujer, 
Miguel Dantenac no pudo contenerse 
más. 
—i¡Alh, los miserables!—dijo. 
—t¿'Qué miserables?—presguntó Vic-
toria, cuadrándose delante de él. 
—'Es verdad, tú no sabes nada—di-
jo—y la esplicó di caso. 
(En el bosque de Burgalais había en-
contrado un tratante de caballos K̂ ue 
se detenía en su casa, cuando pasabí 
á Luchón. 
Era un hombre de Saint-Beait, ys 
viejo,, y queriido. en el país, que haíbíá 
ido de caza couno ellos. 
lEntonoes le halbía dicho, en confian-
za, las voces que corriam en el país, ma-
los ruimores. En .la estaicaón, nuo de To 
l-osa que había venido á Marignac co-
mo fatctor, había visito á Benedetta, 3 
all oir hablar del cambio que había su-
frido y del que todo el mnndo se ocu-
¡paha, había dicho imaliciosamente: 
—iSu enfermedad, ¡ah! yo sé nnuj 
ibien cuál és. Vienen demasiados pari-
sienses por aquí. Eso se 'la pasará den-
tro de algunos meses. 
Victoria apoyó una mano en el hom-
bro de su marido, y como le viera irri-
tado le di jo: 
—Tienes razón en enfadarte... Sí, 
son bien mdseraibdes. ¡Aeusar á una jo 
ven tan honrada y tan incapaz de co-
meter una falta! 
: —(Eso he dicho yo; sin embargo, ¿3 
si fuera ciento? 
-̂ No, hombre, iraposifbile. En fin, dé-
jame á mí, yo la veré y dentro de unos 
días te diré la verdad. 
XVII 
Desesperación 
La noche era siniestra en efecto. 
Era el invierno de 
todos sus rigores. 
Pirineos coi 
D I A R I O DE L A MAEmA.^Bdicíón áe 1# mañaaa^NovWBre 28 do 1907 
¡periódieo local—ideelaró ^ la inide-
ipe-ndencia de Culba se d̂ bía á los otoe-
ipos ; pero si después de haber éstos rea-
lizado tamaña heroicidad, habíam de 
seguir vejados y .explotados por la bur-
guesía, que se perdiera de una vez la 
República. 
Y añade el colega: 
Un grupo de obreros euibanós que es-
taba próximo á nosotros, se disolvió en 
el acto. "Por ese camino vas mal , " de-
cía uno de los del grupo,—'mientras 
otro exclamaba: " S i U huelga de la 
Habana se hizo para acabar nuestra in-
dependencia, sería patriótico ir ú rom-
per la huelga cuanto antes." 
Rigurosamente exacto. 
Sí .qiiie lo siera. 
Lo único dudoso es que baya guapo 
capias de romper la huelga mientras la 
rieñenida E l Mundo y sirva como está 
sirviendo de pretexto para 'que no se 
piense en otras cosas. 
B A T U R R I L L O 
Pensaba yo meses atrás: ¿por qué 
será que Rafael Pérez Cabdlo no me 
obsequia con un ejemplar de sus 
"Rápidas." sabiendo que yo no pue-
de permitirme el lujo de comprarlo? 
No será—me decía—porque me 
considere aquejado de cierto rencor-
cito contra él, ya que aOIá, en tiem-
pos de Mari-Castaña, fué de los que 
más contribuyó á divorciarme ide las 
Musas, unas Musas raquíticas las 
mías, con quienes andaba de juer-
ga continua, en los periódicos pro-, 
vineianos, y en banquetes y nata-
licios. 
Sobre que yo no guardo rencor á 
nadie, ni siquiera á muchos que me 
han pagado favores con calumnias, 
pasados los días de mi mocedad com-
prendí cuánto bien hace la crítica 
iliteraria, cuando ella es tall-, y no 
chocarrería provocativa, á los aficio-
nados de las letras; bendije á quie-
nes, censurando aquella mi verborrea 
rimada que entre plato y plato del 
banquete y entre gacetilla y gaceti-
lla del periodiquito, espetaba sendas 
décimas siboneyas, por el pie forza-
do de la libertad de los cubanos, el 
valor de los cubanos y la bandera 
de los cubanos. Desde que dejé de 
¡buscar consonantes y de medir síla-
bas con el oído, he tenido tiempo 
para lecturas provechosas, y dispo-
sición para estudiar problemas, más 
interesantes á mi país que la satu-
ración balsámica de las brisas y el 
murmurio armónico de los arroyue-
los. Sobre que sería necedad sen-
tirme quejoso de mis críticos, siendo 
yo constante crítico de todo el mun-
do, el tiempo, que todo lo desgasta 
y borra, no ha pasado en va-no 'desde 
que él era revistero de las produc-
ciones poéticas de los guajiros, y 
yo guajiro versador, con vistas á 
literato. 
¿Será—me dije al cabo—que el au-
tor de esas "Intimas." alguna de las 
cuales es joyita brillante, de ins-
piración y sentimiento, no cree ganar 
nada para su fama y para su libro 
con mi aplauso, ya que nada podría 
obtener para su provecho mental con 
iinis observaciones? Y acabé por 
aferrarme á esta idea, que no me 
hizo sangrar, porque sé bien lo que 
valgo y lo que puedo, y nunca me 
he forjado ilusiones acerca de mi 
influencia en el progreso de la- cul-
tura nacional. 
Sólo alguien que no quiere conocer-
me, que me juzga á través de sus 
propios defectos de carácter, ha po-
dido creerme engreído; á mí, que con 
frecuencia me siento á la mesa con 
obreros de sudadas camisas, con ne-
gros de piel lustrosa; que saludo al 
último mendigo y miro con amor 
al último desgraciado; á mí que no 
quepo entre la alta sociedad, que 
desconozco el ceremonial cortesano; 
que rehuso enaltecedoras invitacio-
nes, porqne me ruboriza que se fijen 
en mi descuidada indumentaria y 
mis modales campesinos, gentes de 
alta representación social y maestras 
en los bellos convencionalismos de 
la vida; á mí... Pero dejemos es-
to que me llevaría lejos, y volvamos 
á Pérez Cabello para decir que, efec-
tivamente, no hubo gran necesidad 
de un juicio mío sobre su última 
colección de versos; pero al fin me 
ha dado el gusto de honrarme con 
la dedicación de un ejemplar, de la 
tercera edición; lo que quiere decir 
que han sido un éxito las dos an-
teriores. 
Y pues el libro vino, y la dedica-
toria es galante, agradecido queda 
el obsequio, y dispuesto el ánimo á 
atribuir á olvido la tardanza; lo 
cual no será muy halagador de la 
vanidad, porque todavía no quiero 
ser olvidado; pero no es cosa que 
me haga sufrir tampoco, porque na-
die está obligado á recordarme en 
tiempo. 
¿Qué he decir de "Rápidas," des-
pués de tres ediciones? Leídas y re-
leídas esas rimas, en que se revela 
que el autor ha leído muciho á Bec-
quer y ha aprendido con Bfeine á 
saturar de melancolía sus expresio-
nes y á mantener en límites de ex-
quisita delicadeza sus pasiones; com-
prado y recomprado el libro, á que 
hizo justicia pensador tan profun-
do como Varona y en , cuyo loor em-
pleó sabrosos léxicos literato tan exi-
mio como Armas y Cárdenas, ni mi 
recomendación haría crecer la ven-
ta, ni mi pobre juicio agregaría un 
botón más de siemprevivas á la co-
rona del autor. 
La intelectualidad cubana ha ad-
judicado, de mucho tiempo atrás, 
lauros y honores al poeta de "Rá-
pidas," como la sociedad habanera 
guarda al hombre merecidas consi-
deraciones. 
Opino, empero, que la mitad del 
libro, más que una colección de rimas 
sentidas, resulta una colección de 
cantares, como los de Díaz de Esco-
bar, por ejemplo, en que aparecen 
intercalados versos de- ocasión, pen-
samientos sencillos, meras ocurren-
cias, destinadas á llenar páginas pa-
ra salir del paso. Y en literato que 
sabe sentir y hacer sentir, no es plau-
sible osa sobriedad. 
¿Si es bella .preguntas? 
á ' saberlo vas: 
quítale á su nombre 
•la letra final, 
j Esta es una poesía, y esto es una 
| página. Para uní' talento ont̂ rp, es 
Lleva siempre consig » 
pita y anzuelo; 
que do menos se piensa, 
pesca tenemos. 
Esta miniatura llena la página 178. 
Y la 184 con esta otra se cubre: 
Le epístola de S. Pablo 
se interpreta de dos formas: 
para algunos es epístola, 
para los más es pistola. 
Y la 193: 
Nunca sumes en amores 
como manda la aritmética, 
porque á veces siete y cinco 
no son doce, sino treinta. 
Y la 201: 
Calderón lo dijo así 
y dijo bien Calderón: 
¿qué es la vida? una ilusión; 
¿qué es la vida? un frenesí. 
P A S T E Ü R I N A 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eñeáz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficie cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras; combate los ñu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pastenrinada evita Jas in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " 
HABANA NUM. 112 
® HABANA 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTBNTON CO., 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
Lo veadea todos los drof uiitas 
El mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE40A.fiO3 DB CÜICAOfONHS SOBPBBIN-
DENTES, EMPLSKSE EN IjA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc. etc. 
jv en todas las enfermedades orovaaieafcaj de MALOS HÜMOSBIS ADQUIRIDOS O HEREDADOS. 
Se vende en todas Uts boticas 
Leyendo estas miniaturas, piensa 
uno que el eiditor dijo á Pérez Cabe-
llo : Amigo mío: no alcanza el ori-
ginal para las 200 páginas que Jia 
de Mevar el libro; tráigame tantas 
cuartillas más. 
Y el autor contestó: no se apure 
usted por eso; déme acá un lápiz 
y papel. Pensó dos minutos, escribió 
otros dos y—Aquí tiene usted el 
compleito; cada cuatro renglones, una 
página.—¿Estará también aburrido 
Pérez Cabello? ¿Habrá entablado 
demanda de divorcio con las Musas, 
unas Musas más robustas y encan-
tadoras que las mías? Sería sensible. 
j o a q u t n n . ARAMBURU. 
— 
EL BANCO NACIONAL DE CUBA 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de la 
República de Cuba. 
A trueque de pasar por candidos 
acometemos 'la , empresa de emitî , no 
nuleistras opiniones, que como nuestras 
nada valdrán, sino lo que piensan y di-
cen ios hombres de buen sentir y recto 
pensar que á esta pavorosa cuestión 
han consagrado las 'luces de su elevada 
inteligencia. Con la brévedad que exi-
ge un artículo de periódico condensa-
remos la doctrina relacionada con el 
aspecto moral de las huelgas, inspirán-
donos en el luminoso trabajo sobre esa 
materia de un eminente publicista que 
en la revista "Razón y Fe',', de Ma-
drid, colabora con aiplauso de sus nu-
merosos lectores de España y Améri-
ca. 
Que las huelgas, atendidos sus efec-
tos, sean un verdadero mal social, per-
turbadoras del orden y "una terrible 
acusación contra la economía política 
moderna" y la denuncia de un mal' 
gravísimo calificado de " l laga del or-
den social contemporáneo'', es cosa que 
salta á la vista del más miope... 
Son el fruto natural "de la desati-
nada concuimencia de la industria y 
del trabajo y del individualismo exa-
gerado, cosas ambas elevadas á la ca-
tegoría de principio por los economis-
tas modernos." 
iSi los males que producen las huel-
gas fulesen i.ntrrnseoos. la cuestión se 
resolvería fácilmente. Los desórdenes 
que consigo llevan, como los ataques 
á la propiedad, y á las personas, la 
seguridad pública amenazada, el ho-
gar del obrero desolado por la mise-
ria y el hambre, la inacción y la va-
cancia y "el estado anormal de las 
relaciones económicas y morales de 
las clases, que se diferencian entre sí 
por su fortuna," dan el fallo más 
desfavorable á este asunto, que no 
puede mirarse por ese lado sino con 
angustia y pavor. Las conciencias 
honradas no podrían autorizarlas, ni 
la autoridad tolerarlas. 
Pero como ese cortejo de males, 
aunque de ordinario acompaña á las 
huelgas, no es ni intrínseco ni inse-
parable, para dar un juicio sereno é 
imparcial á la luz de la moral, exa-
minaremos la cuestión prescindiendo 
por el momento de esos inconvenien-
tes, siendo como son las huelgas "una 
coligación pactada entre obreros pa-
ra la cesación del trabajo con el fin 
de mejorar las condiciones de su es-
tado" ¿son lícitas ante la moral? 
Filósofos como Liberatore en su 
obra "Principios de economía políti-
Pf,", moiralistas eomo Leihmkuhl, Vi-
lla da. G-enicot, Antónine y otros, sos-
tienen la opinión más corriente que 
las dá por lícitas. 
Una revista francesa "1/ Associa-
tion Catholique", dice á este propó-
sito: "La huelga en Bélgica como en 
Francia, en Alemania, en Inglaterra, 
es un derecho." 
La legislación de todas las nacio-
nes civilizadas, con excepción de Por-
tugal, autoriza el derecho de huelga 
y "solamente castiga el empleo de la 
violencia y fraudes, y algunas única-
mente lo primero." 
Esa opinión tiene sus contradicto-
res: Wolofw&ki, «oí Francia, Eduardo 
Haus en Bélgica y Gabelli en Italia, 
no faltando en España políticos que 
se declaran por esta última, como 
Groizard en sus "Comentarios sobre 
el Código penal de 1870, artículo 
556", y Silvela en la sesión del Con-
greso de 10 de Julio de 1901. Pero la 
opinión más corriente defiende su li-
citud. En efecto, el objeto de la huel-
ga, fuera de los medios punibles que 
alguna vez emplea y que nWca jus-
tifica el fin, obedece á una aspiración 
justa y legitima del obrero: mejorar 
su condición, poner precio al sudor 
de su frente, atender á su cultura é 
ilustración, satisfacer sus necesida-
des como hombre religioso, cosas son 
qiue ccintenidas dentro de los límites 
naturales y reguladas por la pruden-
cia "apoyan esa corriente de la opi-
nión que declara lícita de suyo la 
huelga." Que si el fin de la huelga 
fuese malo, así como la trasforma-
ción socialista del orden social, en-
tonces ya no habría cuestión porque 
la perversidad del fin inficionaría el 
medio. 
Dos cosas constituyen la huelga co-
mo medio lícito para mejorar el obre-
ro su condición: la cesación simultá-
nea del trabajo y la coligación em-
pleada para ese fin. Ahora bien, cual-
quier obrero puede cesar en el traba-
jo y en ello no hay desorden moral 
alguno ¿ y quién duda que lo que pue-
de un obrero le es lícito á todos si-
multáneamente? El trabajo asalaria-
do se funda en un contrato libre "y 
la obligación de trabajar nace única-
mente de un compromiso voluntario 
que ordinariamente no fija plazos. ¿A 
quién de los huelguistas se le puede 
obligar á seguir trabajando? A nin-
guno, porque así como fué libre en 
comenzar, es también libre en prose-
guir. No puede el patrono despedir 
cuando quiera al ohrero? Pues lo 
mismo puede hacer el obrero, y si es-
to puede, también podrá lo que es me-
nos, que es no continuar en el traba-
jo mientras no acceda el patrono á su 
demanda. Pues lo que puede cada 
uno, pueden hacerlo también todos, 
con tal que en la cesación simultánea 
no haya aigún incraiveniente extrín-
seco. '' 
T si La huelga es lícita en el ele-
mento primordial que la constituye, 
no lo es menos en el de la coligación. 
El hombre es naturalmente sociable; 
usa de un deredho sagrado cuando á 
otros se asocia para los fines lícitos 
de la vida, "y ese derecho, que los 
hombres reciben de Dios, está recono-
cido por el derecho positivo. Luego 
si es lícito, por lo general, á los obre-
ros el dejar á una el trabajo, también 
les será lícito asociarse ó pactar para 
ese fin." 
Además hay varias causas que ante 
la conciencia autorizan las huelgas 
siempre que la demanda de los obre-
ros sea justa, "porque el deretího en 
favor de la injusticia es una contra-
dicción." Causas justas son el pedir: 
1°., que no se rebaje el salario más 
allá del precio ínfimo; 2°., el aumento 
de, salario hasta tanto que sea sufi-
ciente, no sólo para el obrero, sino 
para su familia; 3°., que no sea el tra-
bajo excesivo; 4o., el descanso de los 
días festivos. Agotados inútilmente 
todos los recursos para conseguir 
esas demandas, cuando no valen ni 
súplicas, ni razones, ni la autoridad 
interviena 6 lo hace sin resultado, ni 
los sindicatos, jurados y arbitrajes 
bastan para conseguir una avenencia, 
¿quién duda que la huelga es el su-
premo recurso que le queda al obre-
ro para hacer fuerza moral á sus pa-
tronos? Ejerce con ello un sagrado 
derecho: el de legítima defensa, siem-
pre que en el ejercicio del mismo no 
emplee medios abiertamente injustos. 
Los que hayan seguido este rápi-
do razonamiento convendrán con 
nosotros en que las huelgas en abso-
luto consideradas son lícitas cuando 
se emplean con el fin de mejorar las 
condiciones del obrero. 
Según esto ¿son lícitas siempre las 
huelgas? En ortro artículo completa-





FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÍ̂OS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. No acéptela substitutos, sino coló-mente el genuino B. A. Preparado únicamente -por a 
• B. A. FAHISESiOCK CO. Plttsburgh, Pa. E. U. de A. .. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome jt l epsinay Buibarbo de BUSQCIB 
Y se cur&rá eu pocos días, recobrará subven humor y su rostro se pondrá ro-sado y alegre. 
LA PEPSINA Y RUIBARBO hB BOSQÜií produce excelentes resultados en tratamiento de todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, gastralgia indigestiones, digestiones lentas y difí-ciles, mareos, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la cura-ción completa. Los principales médicos la reos ta n. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas déla isla. 
C. 2461 26.1N C. 2464 26-1N 
de Hacienda se ha dado all de 
Gobierno Provisional mi mero 2̂ 7° 
Diiiósele á la presiidriieia vm 
confianza para que efeetúe lo^0 ^ 
jos qiue «rea convenientes á este v**1' 
Couform al Reigliaimento en 
tíiqulo 24 y 19, se e-feetmó .fó ,ell at. 
•directiva, siendo aproibado r¿C "ei0Q <le 
midad el que ésta continúe 
forma. 7 eri 
Después á? tratar :le dive^ 
tos, enea mu nados al mayor ame asmi" 
mentó de esta coripoiráicî n, \m ̂ e •v fo, 
ron aprobados, clióse pdr termiin V116, 
acto. " 13"O el 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685; apjartado 248.' 
T u n t a d e n a v e g a c i ó n 
Con la asistencia de los señores Er-
n̂ t Gisye, Jiulián Alonso, Marcel Le 
Mat, Antonio Lameilas y Agustín 
G-uarcli, y bajo la presidencia del "-e-
ñor Julio Blanco Herrera, tuvo lugar 
el martes pasado la sesión de directiva 
d"e- esta corporación. 
Después de leída el acta.' por el se-
ciretario, la cual fule aproíbada,' proce-
dióse á dar conocimiento á la junta de 
Üos traba jos qute se han efectuado des-
de la última sesión, todbs los cuales 
fueron aprobados. 
El presidente, señor Herrera, dio 
cuenta de una comiunicaeión remitida 
por esta corporación ai honorable se-
ñor Oharles E. Magoon, donde se le 
f elicitaiba per süs acertadas •disposicio-
nes al frsnte del Gobierno y parai el 
restaíbilecimiento de La R&púlbHca, la 
cual fué aiproibada, dándose lectura á 
¡Ba contestación del honorable señor 
Gabemador. 
Fué sometido á la consideración de 
la directiva un pkn general de mue-
flUes, qoie ha efectuado el Departamen-
to da Obras Públicas, vista la caren-
cia de los miismcs en el puerto de la 
Haibam; y después de disentido dicho 
proyecto (fué acordado por unannimi-
dad el nomibriar una comisión compues-
ta de ios señores Juiio Blanco Herre-
ra y Joliián Alonso, por los vapores de 
calbotaige, Señó Dussaq yE. Gayet, por 
travesía, y el señor Antonio Lámelas 
por godetas, dándosele facultad am-
pllia á éste pami que nombre á otro ar-
bmador de goleta para que forme parte 
de didha comisión. Esta se reiunirá los 
lunes, miércoles y viernê , á las 5 p. 
m., para estudiar el informe que solici-
tó el Departamen'to de Obraŝ  Públicas 
de este corporación. 
Ttemlbién dió cuenta la presidencia 
de varias instancias presentadas por es-
ta corporación, entre las cuales se en-
cuentra una soiieitando de la Capitanía 
del Puerto, indiq-ue k»s motivos por 
ios cuales no se le permitió navegar al 
señor Manuel Castilla Ruiz, poseyendo 
un títuilo de maquinista expedido por el 
Gobierno de España, y M contestación 
de ¿ dicho departamento nuanif estando 
la inferpretación ûe por la Secretaría 
C E N T R O J } A L L E G O 
Secretaría General 
Convocatoria. -
Habiéndose acordado por la ^ 
ción de Sanidad sacar á con 
una plaza de Médico interno d^? 
Casa de Salud La Benéfica * 
Licenciados ó Doctores en Med^ 
y Cirugía procedentes de Univp103 
dades españolas ó de la de la t ? ' 
baña, se hace saber por medio di 
presente que durante el término T 
veinte días hábiles, que empezad 
á contarse el 27 del actual ter? 
nando el 20 del próximo mes de TV* 
ciembre, podrán los aspirantes m-!" 
sentar sus solicitudes y documenta" 
ción correspondiente en esta Secreta" 
ría, en la cual se informará de todo" 
los requisitos necesarios para ont 3 
á la indicada plaza. 
Hab ana, 25 de Noviembre de 1907 
Pascual Aenlle 1 
Secretario. 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse L las 
' * Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de la mujer. 
La misma casa manda gratis un 
frascomuestra de Grantillas. Pí.iaso. 
o 2414 
E n el más 
satisfactorio 
en Calderas Atlas. ^ servicio 
A T L A S E N G I N E WOES, Ipdianapolis, I nd E. TJ. A. 
O f i c i n a p a r a C u b a : O f i c i o s 5t, alo; 
alt 
F 
en Máquinas Atlas. 
a p a r t a d o 395. 
12-3 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TJROPICAL. 
P U R G A N T E J U U 
CONFITE VEGETAL lAXATIVO Y REFRIGERASTE 
Contra el ESTREtelEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago Y ¡ d e l htgado, la ictericia, la bilis, 
\a.s náuseas Y gases: Su. eteclo es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rue Vivlenne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
FRANCIA 
Las cámaras siguen funcionando con 
notable lactividad. Los asuntos de Ma-
rruecos, el regreso de los delegados 
franceses y sudamericanos de las con-
ferencias de La Haya y la traición del 
abanderado Ullmo, dan tema para las 
sesiones. 
La traición de este último se consi» 
dera como indudable. Está compro-
bado que Ullmo ha hecho "m*ios via-
jes á Alemania y que ha entregado 
documentos al jefe de los espías alema-
nes en Bruselas. 
A pesar de lo expuesto, el incidente 
no traerá complicaeáontes diplomatioas, 
pues ei espionaje e® una instátución re-
conocida en Europa. El gobierno fran-
ees ha anunciado que no es cierto'que 
haya pedido la llamada del contralmi-
rante Sáegel agregado naval alemán en 
París. 
Ullmo no puede ser castigado sim 
con la deportación; pues el crimen d) 
traición ha sido asómilado en 1848 á 
un crimen político, y la pena de muer-
te abolida, excepto en tiempo d* gtór 
rra. 
La policía de Tolón ha procedido á 
la detención de cinco individuos qu) 
se suponen sean los jefes de una im-
portante asociación itíternacional con-
cretada al tráfico de los seeretos mili-
tares y navales. A consecuencia (i« 
este suceso se dice que quince manda-
mientos de arresto se han idictado con-
tra otras tantas persomas. 
Las autoridades han hecho indaga-
ciones en las oficinas de correos y en-
tre otras cosas han descubierto una 
comunicación dirigida á Alemania, 
ofreciendo á esta potencia la venta a« 
noticias interesantes acerca de la deien 
sa nacional. Este escrito parece haber 
sido enviado por el abanderado Ulto»' 
La comisión parlamentafria del ej^ 
CURA EL CURA LA 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
ULCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , s 
H I N C H A Z O N E S . 
2& GRAN PUJRIFICADOR D E K,A S A N G R É 
OcfcíBtft «os 48 asoaliroso éxito, Rdais el Uirito coa naaeicaos ttóüaaaios. 
UBORATORiQ DE SWAIM (Antes en Phitadetphi&V 
J A M E S F . B A . I < J U A R . I > , S T . i r O l J i s » M O . , E . t i . <&« A * 
DOLOR E&5 L A S 
c o Y u i r r u R ^ s , 
HUESOS, ETC. 
CATARROS, 
• i c a m e c á i i c a J e C a j a s i e C a r t i s i l P e i a i u » 
PATENTIZADAS POR 20 A^OS 
P R O D U C C I O N D I A R i A s 5 0 0 ^ 0 0 0 
A F U i C M P O T E A D T l 
NO CONFORDIRLA CON EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
A S IB. 
PARIS, 8, rue ?lTleiBe,ieB lonas las Farmacias 
S e h a c e n c a j a s d e t o d a s f o r m a s y t a r n a f ^ 5 . 
E s p e c i a l i d a d p a r a C i g a r r e r í a s , T a b a q u e r j ^ ' 
C h o c o l a t e r í a s , C o n f i t u r a s y B o m b o n e s , l-'f0 
r e r í a s , P e r f u m e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m ^ c ^ 
C o m p a ñ í a L í t o g r á f i c a d e l a H a b a n a » 
Oficina Central: San José n? 23, altos. 
19320 ^ S í í ^ 
üjÑmimmimm 
I , E L 
ss — — — • c d6 ^ 
5 combate los microbios ó gérmeites de las enfermedades del pecho, ^ ¿ 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, CatarroSj Bronejuí «•/ ̂  
g Grippe, Ronquera, Influenza. | 
| PARIS, 8, rue Vivienne, y en todas las Farmacias. ...jüjií 
aiiiiiumuniimiiimiüuiiHmimumnmiimî ^ 
DIARIO LA MAEIN.f'i.—Udiciori án Ja mañana'—(memore zs cíe j l í í u t 
I 
•+o acaba publiicar una memoria 
C1 ia cuail se llama la atención sobre la 
SLiDución progresiva del número de 
"-ritos envo hecho se debe a la dis-
C0" nción 'de la natalidad en Francia. 
^ para compensar esta dismimución, se 
vemme reclu-tar los árabes argelinos 
S mayor número que hasta hoy; cu-
0Un peelutajniento, según la citoda me-
l orla, ha dado excelentes resultados 
durante la campaña de 1870 á 1871. 
Tjn terriljle temporal ha causado 
audes destrozos en la costa á media-
?* , f]e" Noviembre. En ei Havre se 
íodujo una colisión entre los vapores 
KvílLe de Tarragone" y "Sumnne" 
fíUe se encontraban en el puerto. ^ En 
• lf.nos de cinco minutos se fué á pique 
el primero, salvándose, no obstante, la 
tripula^^11* El vapor francés "Virginie", que 
venía de Nueva Orleans, fué arrojado 
r ¡os rompe-olas al entrar en. el 
puerto. Sus averías son de importan-
cia. ' 
l l r . Henri Parman ha logrado el 11 
^ Noviembre describir con su aero-
plano una circunferencia completa de 
{na kilómetro de longitud. No habien-
do sido hecha esta experiencia en pre-
sencia del comité de aviación, no pue-
de ser considerada como oficial; así 
es que tendrá que ser renovada en 
presencia de los -miembros del susodi-
cho Comité. Si la prueba tiene éxito, 
Mjt. Farman recibirá el importe del 
premio Deutseh-Achdencon, ascenden-
te á 50,000 francos y destinado al 
aviadoír que describa por primera vez 
una circunferencia de un kilómetro. 
Paris 15 de Noviembre.—Se nota 
una gran actividad en el mundo aetros-
tático; pues en tanto que Farman y 
Piscn^ff en Yssi y Santos Dumont en 
Neiüly se entregan á los ensayos de 
sus respectivos aeropiLanos, los globos 
dirigibles, "Yille de Paris" y Pa-
trie" han hecho numerosas y muy fe-
lices ascensiones. 
El "Ville de Paris". con sus pilo-
tos M. M. Ivapferer y Paulhan y con 
su dueño Mr. Deutsch, abandonó ayer 
su cobertizo de Sartrouville para en-
tregarse á una serie de evoluoiones por 
encima de la capital. 
Yéaee ¡la descripción que de este via-
je hace Mr. Kapferer. 
"Eace seis semanas que el "Ville 
de Paris" estaba desarmado para su-
frir diversas modificaciones y para ser 
provisto de una hélice nueva, construi-
da por los hermanos Vciisin. Esta má-
quina, de un diámetro de 6 metros 30 
cent ímeiTcg , haeía 186 vueltas por mi-
nuto. Aunque no hemos marchado 
sino á razón de 140 revoluciones, ha 
desarrollado hoy una velocidad de 4-2 
kilómetros por hora. A l abandonar 
nuestra estación de Sartrouville, nos 
hemos dirigido en línea recta hacia Pa-
ris. que hemos pasado por enciima del 
Efeeo, del Grand Palais, del Hotel de 
Túk y de la plaza de la Bastilla. 
Cuando llegamos allí, torcimos para 
seguir la dirección de los grandes bu-
levares, haciendo alto par encima de 
la pla^a de la Opera y de la Magda-
lena; después nos hemos dirigido so-
hre la torre Eiffel que hemos rodeado 
completamente. 
Nuestra intención era descender en 
Issi les Molmeause para presenciar 
allí las pruebas de los aviatares; pero 
como estos no habían llegado todavía, 
hicimos rumbo hacía Sartrouville, don-
de llegamos á la una de la tarde. 
Si el tiempo se mantiene tan hermo-
so, haremos cierto número de ascensio-
nes en el curso de las próximas sema-
¡aas," 
El "Patrie" ha abandonado el par-
que aerostático de Chalais-Mendon y 
fué á hacer una excursión de una hora 
en la vecindad de Saint Grermain. 
El 16 de Noviembre hizo Santos Du 
mont en Bagatelle un ensayo prelimi- I 
nar de su nuevo aeroplano el "Papi-
llon". La máquina realizó con facili-
dad un vuelo de trescientos metros á I 
una altura de 30 piés por encama del i 
suelo. Sus movimientos eran verdade-1 
ramente sueltos y graciosos y oe pare-
cían al del vuelo de un pájaro. 
Después de la prueba, Santos Du-
mont convocará oficialmente al Comi-
té de aviación delante del cual tratará 
de ganar el gram premio Achdecon 
de 10,000 pesos antes que Farman, cu-
yo aparato está en repairación actual-
mente. Para ganar ese premio, Mr. 
Santos Dumont tiene que recorrer en 
el aire una circunferencia de un kiló-
metro. 
La décima exposición de automóvi-
les se inaugiuró el día 12 del actual en 
el Grand Palais. Resulta mucho más | 
espléndida que las anteriores, siendo i 
sobre todo, brillantes las iluminaciones j 
eléctricas del interior y exterior del 
edificio. 
Llama sobremanera la atención de 
ilos visitantes el gran desairrollo que 
han alcanzado las pequeños coches y 
los medianos, y la disminución en el 
precio de los grandes coches, así como 
el lujo que se emplea en los carros. 
Todas las grandes fábricas preveen 
un pedido extraordinario de las má-
quinas de 12 á 18 caballos que cuestan 
de 1,000 á 1,500 pesos, y que forman 
la parte verdaderamente carácterístii-
ca de esta exposición. 
Las grandes máquinas se ofrecen 
con una rebaja de 15 á 20 por ciento 
sobre el precio del año último. 
med, otro hermano del Sultáu, que pa-
recía apoyar las pretensiones de Mou-
laid Hafid. se ha incorporado á Abd-
el-Aziz en Rabat. 
Este soberano ha dado orden de leer 
en las mezquitas la siguiente procla-
ma: 
"Hemos enviado al kaid Benghazi, 
con tropas á Mcgador, donde la tribu 
de los Anflous nos es todavía f ie l ." 
' ' Hemos enviado una mehalla man-
d ula por el kaid Bagdani sobre el te-
rritorio de los Chaomas y otro cuerpo 
bajo las órdenes de los kaids Abul Me-
lik y Ben Abdul Khader ha salido pa-
ra Ziar. 
"Los asuntos de Oasablanca y de 
Oujda se-hallan en Vías de arreglo." 
Varios 'importantes personajes de 
Marruecos aseguran que Francia ha 
consentido en hacer un préstamo de 
30.000,000 de pesos, á cambio de una 
rectificación de la frontera de Ma-
rruecos con Argeil. 
El T6 de Noviembre recibió un ru-
do ĵolpe el prestigio del pretendiente 
Moulai Hafid en las inmediaciones de 
Mogador, pues sus tropas fueron bati-
das en un combate con la tribu de los 
Anflous. Los vencidos se retiraron 
abandonando sobre el campo un gran 
númeiro de muertos y heridos. 
Los ministros de Francia y España 
se han entendido con el gobierno ma-
rroquí para la instalación de la poli-
cía internacional en los pueblos de 
Tánger, Tetuán, Larache y Rabat. 
Las autoridades universitarias han 
ordenado .el cierre de la Escuela de 
Medicina hasta el primero de Eneró 
de 1908. Esta medida disciplinaria se 
ha tomado á consecuencia de las ma-
nifestaciones tumultuosas contra dos 
profesores provinciales. 
Un terrible accidente originado por 
el choque de dos jaulas de ascensores, | 
se ha producido el 12 del actual, en 1 
Saint Etienjie, (Loire), en una mina, i 
Siete obreros que se encontraban en I 
una de las jaulas fuejron precipitados ¡ 
al fondo de los pozos, donde todos pé-
recieron. 
El globo dirigible "Patrie" tomó el i 
18 parte en las maniobras realizadas 
en las inmediaciones de Versalles, 
Saint Qyr y Satory por el ejército de i 
Paris. 
E l aeróstato se mantuvo á una aitu- i 
ra de 1,300 metiros. Los aeronautas . 
han tomado visitáis telefotográfieas de i 
los movimientos de las tropas. 
El dia 21 del eoriente mes, presentó 
el doctor Delfín una instancia al se-
ñor Alcalde, pidiéndole que pusiera 
en vigor las disposiciones que prohi-
ben que después de las nueve de la 
noche vaguen por las calles de la 
ciudad -los niños menores de trece 
años. 
El señor Alcalde ha dado ya las 
órdenes á la Policía para que se dé 
exacto cumplimiento á las disposi-
ciones dictadas sobre el particular. Y 
así se lo ha hecho saber al doctor 
Delfín. 
Esperamos que no vuelvan á caer 
en el olvido órdenes tan importantes 
para el futuro bienestar de Cuba. 
este medio que en lo sucesivo, los 
compañeros que necesiten justificar 
su razón y derecho en cuanto se re-
fiere al expresado particular, pueden 
dirigirse á la propia Secretaría don-
de serán informados é instruidos de 
la gestión que deben practicar como 
medio de comprobar la bondad de la 
leche ocupada por el señor Inspector 
sanitario. 
El análisis particular que el Cen-
tro ofrece deberán solicitarlo los in-
teresados en el mismo dia en que re-
coja ei inspector el referido líquido 
ó á más tardar el siguiente. 
• Se recomienda muy eficazmente 
que las muestras que dejan en los ca-
fés los delegados de la Autoridad sa-
nitaria, no sean inferiores en capa-
cidad á 200 gramos puesto que esta 
cantidad es la que como mínima de-
be ser remitida para su examen en 
el Laboratorio. 
Por último, los asociados para co-
rresponder á lo que se les indica, de-
ben estar provistos de envases apro-
piados de 6 ú 8 onzas de capacidad 
con destino á las operaciones de aná-
lisis que quedan mencionados, segu-
ros de que los Inspectores no han de 
oponer ningún reparo á esta medida. 
•̂ aaeaSSŜ ' -̂ @tJWa»" »> 
N E C H O L O S I A 
Por cable recibido ayer nos hemos 
enterado del sensible afllecimiento 
ocurrido en Asturias, Gijón, del 
apreciable y conocido comerciante de 
esta plaza señor Francisco Camino. 
Reciban su viuda la señora Guada-
lupe Barbachano y sobrino señor don 
José A. Camino, nuestro más sentido 
bésame por tan sensible pérdida. 
— m»»— 
l M E J O R E S 
HSTRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M'TY REDUCIDOS 
Ctero. Colominas v Ca„ fctó»Tafos. 
32, San itafael 33, Teléf. 1448. 
El periódico "Le Matín", anuncia 
que ©1 Presidente Fallieres hará una 
visita á Rusia á principios del año 
próximo. 
MARRUECOS 
Francia y España reconocen á Abd-
eil-Aziz como úniieo soberano legítimo 
de Martruecos; pero no atacarán al 
hermano del Sultán Moulai Hafid, á i 
menos de ser atacados por éste. 
Se han dado órdenes á los agentes 
franceses y españoles, de evitar cui- ¡ 
dadosamente mezclarse en la política 
interior marroquí. 
La estrella de Moulai Hafid parece 
declinar rópidamente. Moulai Moha-
Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-






íai VCUT LA FIN. VEUT LCS MOVEMS *a> 
En una palabra, todo lo que constitrn : s e [uiliorib físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. . 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. < 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
2355 5S-12 N 
En su domicilio social y bajo la pre-
sidencia del señor don José Antonio 
Fernández, la Directiva de esta Cor-
poración celebró su junta reglamen-
taria de mes en la mañana del mar-
tes último. En dicho acto quedaron 
aprobados el acta y balance de fon-
dos del mes anterior y se dió lectura 
de una carta del Presidente señor 
Llamosas, residente en Bilbao, anun-
ciando su próximo regreso. 
La Junta acordó el establecimi-
ento de Delegaciones del Centro en 
los barios de Regla, "Vedado y Casa 
Blanca. 
El análisis de la hche que viene 
practicándose por el Departamento 
de Sanidad, dió motivo entre los 
concurrentes á un serio y prolonga-
do debate, acordándose en definitiva, 
que la representación del Centro rea-
lice las gestiones que juzgue necesa-
rias y haga acto de presencia en la 
Jefatura de la Junta local, al objeto 
de exponerle al señor López del Va-
lle los graves perjuicios que sufren 
los asociados con el mencionado ser-
vicio y la necesidad que existe de re-
formarlo para bien de todos. 
Como consecuencia del acuerdo 
anterior, la Secretaría anuncia por 
P A L A C I O 
De Jagüey Grande 
Los señores don José Miguel Gó-
mez y Espinosa (don José María), se 
entrevistaron ayer tarde con el G-o-
bernador Provisional á quien hicie-
ron entrega de una instancia firma-
da por varias señoras vecinas y pro-
pietarias de Jagüey Grande, (Ma-
tanzas), solicitando la composición 
de las calles de dicho pueblo. 
Un ramal de carretera 
Los señores antes, citados entrega-
ron asimismo á Mr. Magoon, una 
solicitud firmada por los vecinos de 
Camajuaní y las "Vueltas, pidiendo 
la construcción de un ramal de carre-
tera que partiendo de la carretera 
central de Santa Olara á Remedios, 
desde Los Maestres, llegue á la Esta-
ción ferroviaria de Salamanca. 
Por Jovelianos 
Entregaron también otra instan-
cia firmada por los comerciantes, 
propietarios y vecinos de Jagüey 
Grande, solicitando la continuación 
de los trabajos de la carretera de di-
cho pueblo á Jovelianos. 
Varias peticiones 
El general José Miguel Gómez, 
solicitó de Mr. Magoon la continua-
ción de la carretera de Pedro Betan-
court á Navajas; la construcción del 
Mercado de Cruces, para cuyas obras 
había consignado el Gobierno ante-
rior nueve mil pesos. 
El mismo señor solicitó también 
la continuación de la carretera de 
Cruces á Maltiempo; la construcción 
de la carretera de dicho pueblo al 
Cementerio y mangueras Rara el 
cuerpo de bomberos del pueblo refe-
rido. 
Otra instancia 
Dichos señores entregaron tam-
bién una instancia de don Claudio 
Martínez de Villa, ex-alcaldc de la 
Cárcel de Remedios, solicitando su 
reposición. 
Los señores Espinosa, Gómez y 
Monteagudo, hablaron largamente 
con Mr. Magoon, de la cesantía del 
señor Villa y del llavero de la pro-
pia Cárcel señor Carrillo. 
Por Oriente 
Por último los referidos señores 
hicieron entrega de una instancia del 
Representante por Oriente señor 
Manduley. solicitando la creación de 
un Juzgado en Gibara. 
Crédito 
Se han concedido $50,000 para con-
tinuar los trabajos de la carretera 
de Gamuza á Madruga, por la Cata-
lina, en 1a provincia de la Habana, 
por hallarse próximo á agotarse el 
crédito concedido anteriormente para 
dicha obra. 
Acuerdo aprobado 
Ha ido aprobado en todas sus 
partes, el acuerdo del Comité Ejecu-
tivo de la Junta Central de Benefi-
cencia de 28 de Diciembre de 1900, 
que autorizó al Patrono de la Obra-
pía de Aramburu, para ratificar la 
Escritura número 525 de- 29 de Ju-
nio de 1903, otorgada ante el Nota-
rio Perera, y en su consecuencia 
autorizar á don Juan Palacios Ordo-
ñez, actual Patrono de la Obrapía, 
para que en la forma de derecho pro-
cedente, rectifique ó cancele el asien-
to del registro en que equivocada-
mente se consignó J capital de Cen-
sos de $2,69046 que grava la -asa 
número 262 de la calle de San Mi-
guel esquina á Espada, construida 
en los lotes números 5 y 6 de la man-
zana 29 de la Estancia Reyes, y cu-
ya casa es propiedad de don Pedro 
Tuñón y Campa. 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente, Pe-
dro Granda y Suárez. 
Otro crédito 
Se ha concedido un crédito de $355 
| para instalar una línea y nueve lám-
paras eléctricas en el Semáforo del 
Castillo del Morro del puerto de la 
Habana. 
SI Poder Jir7;cial. —Aumento de 
sueldoig. 
El Gobernador Provisional ha dis-
puesto que desde el dia primero de 
Julio del córlente año, la plantilla del 
personal de la Administración die 
Justicia, se entienda variada en la 
siguiente forma: 
Orden Judicial 
Presidente del Tribunal Supremo 
$8,000 anuales; Presidentes de Sala 
del Tribunal antes citado, $7,000; 
j Magistrados del Tribunal Supremo, 
i $6,500; Presideoite de la Audiencia 
1 de la Habana, $6,000; Presidentes de 
| Sala de la Audiencia de la Habana, 
$5,500; Magistrados de la Audiencia 
de la Habana y Presidentes de las 
Audiencias del interior, $5.000; Ma-
gistrados de las Audiencias de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara, Ca-
magüey y Oriente, y Jueces de pri-
mera Instancia é Instrucción de la 
Habana, $4,500; Jueces Correcciona-
les de la Habana y Jueces de primera 
Instancia é Instrucción de segunda 
clase, $3,500; Jueces Correccionales 
de fuera de la Habana y Jueces de 
primera Instancia é Instrucción de 
tercera clase, $2,500. 
Ministerio Fiscal 
Fiscal del Tribunal Supremo, 
$7,000; Fiscal de la Audiencia de la 
Habana y Tenientes Fiscales del 
Tribunal 'Supremo, $5,500; Fiscales 
de las Audiencias del interior, y Te-
niente Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, $4,750; Abogados Ficales 
de la Audiencia de la Habana y Te-
nientes Fiscales de las Audiencias del 
interior, $4,000; Abogados Fiscales 
de las Audiencias de Matanzas, San-
ta Clara y Oriente, $2,700; Secreta-
rios Judiciales, Seccetario del Tri-
bunal Supremo que lo es también de 
la Sala de Gobierno, $4,250; Secre-
tarios de la Sala del Tribunal Supre-
mo, $4.000; Secretario de Sala de la 
Audiencia de la Habana y Oficiales 
de Sala del Tribunal Supremo, $2,750; 
Secretarios de las Audiencias de Pi-
nar del Río, Matanzas, Santa Clara, 
Camagüey y Oriente y Escribanos de 
los Juzgados de primera instancia de 
la ciudad de la Habana, $2,400; Es-
cribanos de los Juzgados de prime-
ra Instancia é Instrucción de Pinar 
del Rio, Guanajay, Matanzas, Cár-
denas, Colón, Santa Clara, Cienfue-
gos, Sagua la Grande, Remedios, Ca-
magüey, Holgnín y Santiago de Cu-
ba, Secretarios de los Juagados Co-
rrecionales de la Habana y Oficiales 
de la Audiencia de la Iiabana,$l,600. 
Los pescadores 
Varios pescadores de esta capital 
entregaron ayer tarde en la Secreta-
4 i del Gobierno Provisional una 
instancia solicitando que sea resuelto 
cuanto antes el informe emitido por 
la Conwsión temporal de pesca, sobre 
la prohibición de venta de peces que 
tengan menos de cuatro onz«s de 
peso. 
Mr. Magoon por medio de su ayu-
dante el capitán Ryan, les mandó á 
decir que todos los asuntos referen-
tes á la pesca los estudia con dete-
nimieinto por el interés que tiene en 
que se abarate el pescado. 
D C G O S & i m A G i O i S 
Un telegrama 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del G-ober-
nador de Piñar del Rio, dándole 
cuenta de que en el barrio Las Aeos-
tas, término municipal de Guane, se 
incendió un bohío, habitado por 
Agustín Blanco, sin que ocurriesen 
desgracias personales. 
D B A G R i G U L T U l ^ A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría es han concedi-
do las inscripciones de marcas de 
ganado de los Sres. Rafael Cervan-
tes, Abelardo Triatna, María Bombi-
no, Pompilio Leseano, Secundino 
Sancho. Aurelio Pérez, Francisco 
Carvajal, Alvaro Setien, Paulo Due-
ñas, Martín Rodríguez, y se han de-
negado las solicitadas por los señores 
Francisco Ramírez del Pando. María 
A. Torriente, Santiago Rodríguez, 
Benito Mesa, Miguel Marchante, Ni-
colás Pons, Petrona Averlioff, Pedro 
J. Cartaya, Carlos González, José del 
Carmen Hernández, José Liens Pom-
pa, Mauricio Reynosa. 
La fiebre amarilla 
Nuevo caso. 
En Unión de Reyes ha sido con-
firmado un nuevo caso. El atacado 
se llama José Roldán, natural de Es-
paña. 
Permanece aislado regurosamente. 
J V I A R C A R E G í S T R A D A 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C ! 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e ! 
H A B A N A , C U B A 
añana—iNí'vieiubiie 28 de 1%!/ 
CRONICAS D E G A L I C I A 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
Ommiplamos lo ofrecido. Ttegistre-
tnos en nuestras CteónaeaB la justa l i -
teraria de la ciudad d^ Lugo. 
P i ó s e en elia, entre otras notas de 
sumo interés para Gadieia, ima que por 
entero alcanzó nuestras s i m p a t í a s : de 
devoción al talento, de honnenaje al 
imérito, 'de tributo a l patriotismo; y 
esa nota, merecedora de aplausos y de 
loas, exige algo más que una narrac ión 
escueta y sucinta. 
No importa que el resultado que se 
dbtenga destruya ó aminore graude-
najente la exceleu-cia de l a idea; que la 
germinac ión resulte t a r d í a ; que la es-
carciba del desbarajuste adiministrati-
vo provincial entorpezca e'l desarro-llo. 
L a tierra fuá removida; aliimc-utos sa-
na^ y vigorosos la mutren; técnicos y 
periciales abrieron el surco; .manos de 
ángel , de reina, de amor y de hermo-
sura ftiiíTor encargadas de distri-
buir y de cuidar la simiente. Espere-
mos. Algo, por de pronto, se ba conse-
guido: que en fiesta de Minerva, en 
fiesta de amor y de paz, invocando á 
l a diosa del saber y por razones^ de pa-
tria, la imipareialidiald y la justicia pi-
idiesen para Miurguía lo que el nombre, 
el talento y el civismo de Murgu ía de-
bieram haiber mierecildo bace y a mucíbo 
tiempo. L o mereció de Guiba, de l a Ga-
l icia de loa trópicos, basta donde no 
llega, porque lo desvanece el patrio-
Ifcismo, el biálito dê  la indüf erencia; pe-
iro en el seno de los otrganismos del te-
rruño, sugestionados como están por el 
¡pugilato pol í t ico, nada práictieo se ba-
!bía realizado, y de aM que la nota á 
que aludimos signifique una repara-
c ión y se traduzca por un mea culpa 
oocnsolador y balaigüeño. 
F u é , repetimos, una fiesta hermosa 
Ea del Certamen Iliterario en la ciudad 
idel Saeramento. Conocido el dictamen 
¡del Jurado, que presidió en Pouteve-
i ira el ilustre dramaturgo don José 
•Edhiegaray, pronto pudo saberse que 
íla flor natural y primer premio por 
icomsiguiente de los Juegos Florales, 
eorresipondió á la poesía " C a r i d a d y 
'Amor", original del. ilustre poeta y di-
rector de " E l Adelantado" de Sego-
TÍa, don J o s é Eodao, obteniendo acce 
Bits en el propio tema don Juan A n -
drade Tieijíiro, oficial del Ayuntamien-
to ¡de Pontevfedra, premiado y a en otros 
certámenes , y don Eduardo de Ory, 
tíe Zaraigoza; priiiner premio del tema 
" P a t r i a " , don Antonio Rey Soto, 
presbítero orensano, por su hermosa 
icdmiposición " L a muerte de D. Qui-
jote"; el del tema libre, don Gerardo 
Alvarez Limeses, escritor pontevcdrés . 
Inspector de primera enseñanza de L u -
go, que acaba también de ser laurea do 
en J a é n ; accésits, ddn F é l i x S e r a í í n 
Puerta, y dou Nor^erto porgar, de Za-
ragoza, el ya citado D . José Rodao y 
don Lino González Ansóbegui, de P a -
üicmcia; y acoesilta en el tema " F i d e s " , 
don Mair.ue! Núñez. González, de V i -
l lardevós, Qrénse, deelarándose desier-
tos los restantes premios. 
Súpose taimioién qúe para /Re ina de 
la ñmtñ. elegida por el poeta. -ONue al-
canzó la flor naturail. hab ía sido procla 
¡miada la hermcsísiim-a señorita Teresa 
Miranda Belón, hi ja de don Armando, 
literato, poeta y catedrático del -Insti-
tuto de Lugo, no ha mucho fallecido y 
de inolvidable recuerdo e11 Galicia, for-
miando la Corte 4 ? Amor las señoritas 
Mercedes Ayal-a, Pardo, Lo la Tapia 
ÍNogueira, Triinidad Fernámidez Vivero, 
Concha Pardo E l o r d i de Samarugo, 
María Novo Fermández de Córdova, 
L o l a Pérez Menéndez, Carmen P i r i z 
iRosado y Celia. Sdraoza Barreiro, todas 
ellas de belleza sugestiva y elegancia 
Isuprema. pertenecieírufces á laá familias 
m á s distinguidas de la. ciudad lucense; 
y que al acto del Certamen hab ían de 
Kxmcurrir personalmente los poetas íau-
reaidos señores Rodao, Rey, Soto y A l 
varez Limeses, celebrándose la fiesta 
Idel Gay Saber en los suutuosos y es-
[pléndidcs salones, regiamente decora-
dos, del " C í r c u l o de las Artes" , de 
[Lugo. 
As í , como se había previsto, tuvo lu-
gar el Certamen, ante una concurren-
cia numerosís ima, de lo más selecto de 
la sociedad provincial, hal iándose ilu-
nninados con potentes focos eléctricos 
la A t o e d a y C l » t ó ? « que lia^^ 
frfñt'e el suatuoso ediíbk> M Círculo. 
¿ 1 rasntGa&dó?, don Gabino Buga-
Í k l , híiif) 'Ivwtre tle CMicia. cx-MlnU-
dg Ia8Í¿®&&Íiéa M b l b a y B e l k s 
ÁPté^, &Bó!m)páfíaiik' «ÜÉ dos hermanos 
á m Darlo y ú m lisldor;), <»! primero 
Sé í iador por la provincia de Orense; 
el presidente y secretario de la Comi-
sión de fieis-taa de San Fro i lán , don 
Em'iÜ.io Tsipia y don Raimión ÍUybles,, 
director y redactor de " E l Norte de 
G a l i c i a " ; los diputados provinciales 
de Orense señores Courel, Marcelino 
Suárez , Tabeada, Neira Cancela, F e r -
nández C i d , Gallego Rojo, Fe i jóo le 
Sotomayor, Casas González y Merino, 
que le acompañaron desde el Barco de 
Valdeorr.-s y Monforte; comisiones del 
AjTiintamiento y D i p u t a c i ó n Provin-
cial de Lugo, del Círculo Conser\ra ""or 
ó Instituto y delegaciones de Puen-
teareas. Arenas y otros puntos. 
Haíbía, por eonsiguiente, verdadera 
ansiedad y e spec tac ión por conocer el 
discurso del s e ñ o r B u g a l M , dado los 
prestigios que como orador, como lite-
rato y como pol í t ico disifruta el repre-
sentante de la pol ít iea conservadora en 
Orense, y en verdad que la lectura de 
su hermoso trabajo no d e f r a u d ó las es-
peranzas concebidas. 
Varios temas, de importancia y tras-
cendencia para Galicia, comprendió en 
su discurso: los foros, • la emigración, 
el movimiento actual de solidaridad 
gallega, el desenvolivimaento de la r i -
queza agrícola y pecuaria; cantó las 
excelencias de las fiestas provenzales; 
hizo una pintura magistral y hermosa 
de la muíjer gallega, ; entonó un himno 
de sa lutac ión y .grandeza para la pa-
t r i a ; rindió, por ú l t imo, un homenaje 
de devoción á nuestra .primer gloria, 
al imsigne historiador señor Murgu ía , 
reclamando para él el t í tu lo de " C r o -
nista de G a l i c i a " y la proteccióin cons-
tante en f avor suyo de las. Diputacio-
nes Provinciales gallegas. 
Prdbliema tan árduo y tan debatido 
como el de los foros, en que contendie-
ran distintas veces Caistro Bo laño , 
Montero Ríos, Murguía , J u a n Manuel 
Paz Novoa, Vincenti, B u j á n y otros 
distinguidos escriteres, ú l t imamente , 
en el Certamen social de Pontevedra, 
don Javier Valciáreel Ocampo, otro de 
nuestros jurilsconsuitos que consagra-
ron á la materia estudios especiales, no 
podía, en forma alguna, desarrollarse 
amipiliamiente ni presentar para ^él so-
luciones qjifie por el momento satisfa-
ciesen los distintos criterios que vienen 
sustentándose para su total desapari-
c i ó n ; pero adujo arguimentos y se ex-
tendió en atinadas consideraciones á 
fin de que una facción común y un con-
cierto de voluntades facilite al legisla-
dor elementos bastantes para afrontar 
y resolver tan complicado y dif íc i l es-
tado de la propiedad territorial en Ga-
licia. 
E s p u s o luego, con referencia al mo-
vimiento solidario, que surge á la hora 
misma y con no disimulada filiación, 
basta en el nomibre. con otros que aspi-
ran á desintegraciones de soberanía y 
en cuyas entrañas late algo, quizá no 
bien depurado, pero que produce alar-
mas á lots que por convicción y por 
amor ponemos sobre todo la unidad de 
la Patr ia española, unidad no mera-
mente formal y aparente, sino de fon-
do, de espír i tu , alentada por comuni-
dad de afectos y por destinos, felices ó 
desgarciados, como nuestra suerte ó 
nuestros méritos nos los deparen, pe-
ro destinos comunes; d íb i endo , sin em-
bargo, reconocer que la manera como 
se ha planteado y comenzado á desen-
volverse en Galicia tal movimiento, 
discrepa fundamentalmente del que le 
'ha servido de ejemplo, en este aspecto 
precisamente, pues iqne aquí no se ob-
servan fenómenos de hostilidad hacia 
ninguna región hermana, ni los acom-
p a ñ a altanería alguna, ni asoma, has-
ta la hora presente al menos, tenden-
cia hacia la des integración nacional, 
ni expresa ni tácita, ni en palabras 
transparentes ni en equívocos; como 
si toda idea y todo impulso, a ú n los en-
vueltos en atmósfera de dudosa pure-
za, recibiesen al llagar á nuestra re-
g i ó n querida, un soplo de dulzura y 
amor suficiente á eliminar su parte 
•morbosa- y reforzar cuanto en ellos ha-
ya d;e biGnhecboT y fruct í fero . 
E q párraifcs brillantes y á veces de 
verdadera exal tac ión patriótica cantó 
íás vlrtu4r^ y excelencias dé la mujer 
•galloga. (Üievndo de ella que contribu-
ye á k icnta y penosa acumuilación del 
ímbef y á h eserupuloaa minoración 
•cM dísipenidlo eamndo, el corto patrimo-
nio no n.hmt& á jiníraigar la costosa 
ca.rrera del varóa, que merced' á su ab-
n-írrado concunso llega á oonisumar; 
q'ue élila vigoriza sus brazos con serena 
conformidad y los aplica á las rudas 
faenas del campo cuando el varón fuer-
te remonta el vuelo hacia lejanas tie-
rras con el ansia, no siempre lograda, 
de aportar elementos de tranquilidad 
para la familia, siendo entretanto su 
ún ico sostén y logrando, á veces, no 
solo conservar, sino restaurar la po^bre 
hacienda; que ella endulza todas las 
gimarguras é infiltra el esp ír i tu de re-
s ignac ión en la famil ia; que ella ejer-
ce un influjo tal en el corazón de sus 
hijos, que logra imprimir en sus fibras 
esas notas de sencillez y dulzura qiue 
fonmian la característ ica de nuestra ra-
za, y que de ella 'ha dicho un eminente 
literato, ex traño á la región, que "po-
seen el cuádruple don de ser ángeles 
para el hogar, heroínas para la Patr ia , 
Lucrecias para sus esipos'os y Julietas 
para sus amantes." 
Por úl t imo, hablando de Murgu ía , 
dij o: 
"Quisiera llegar al término de esta 
grata e x p a n s i ó n ; pero no he de hacerlo 
sitó, proponer aligo que signifique una 
nota de sano regionalismo, á la vez que 
resiponda á un anhelo del corazón. 
E n t r e los hombres que honran ac-
tuaílmiente á Galicia, ihay uno que se 
ha afanado y se a í a n a en sacar del ol-
vido sus más puras glorias, mostrándo-
las avaloradas por el supremo arte m n 
que la propaga; uno cuya la'bor ha si-
do consagrada totalmente á Galic ia 
durante una larga y fecunda v ida; 
que además lleva en su alma y en su 
nomibre el recuerdo de una de las mu-
jeres más amantes y m á s amadas para 
Gal ic ia—la insigne Rosal ía Castro.— 
E s e homibre ha servido á la Patr ia en 
un n^odesto autn'j¡ue honroso destino, y 
las paradojas que ciega legis lac ión lle-
va consigo le dieron de baja por edad 
en los escalatfones oficiales cuando tan-
ta y tan gloriosa, labor está realizando. 
Adversidades que no quiero llamar 
injusticias, han hecho que el cómputo 
total de sus servicios oficiales no sea 
suficiente para recoger la modesta re-
tr ibuc ión que el Estado acuerda á sus 
servidores; pero él sirve, él labora, él 
glorifica á Galicia ; pareciendo que con 
el transcurso de los años más integra-
miente se entrega á su servicio. 
¿iSería mucho esperar que Galicia 
reconociese esa labor y sus cuatro pro-
vincias le llamasen, como lo es, cronis-
ta de Galicia, y le permitiesen con mo-
desta remuneración que i > tuviese que 
ocupar en p,roporcionán-;eIa de otro 
modo un tiempo .qpe a l servicio de Ga-
licia es robado? 
Y o propongo, en fiu, que las Dipu-
taciones gallegas llamen á Murguía 
por su nombre "'Cronista de G a l i c i a " 
y le den medios de que sin afanes ex-
traños á sus eminentes aptitudes, con-
t inúe escribiendo la crónica regional. 
Y para que la idea no quede aquí 
con el mero asentimiento del concureo 
y sin concreción en persona que aune 
las voluntades para darle realidad, yo 
me permito colocar bajo la ég ida "de 
nuestra reina, a la cual me someto co-
mo humilde subdito dispuesto á hacer 
cuanto esté en mis medios y conduzca 
á su realización. 
•Así se prolongará su reinado mien-
tras la gest ión no termine, se .prolon-
gará nuestro (gozo de yernos sometidos 
á tan dulce soiberanía, y á su término 
podrá, recordando este día y realizada 
la la'bor que le encomendamos, excla-
miar: "yo ihe reinado, pero también he 
goibe ruado." 
Y como consecuencia de la proposi-
c ión formulada por el ilustre Mante-
nedor del Certamjen, se d ir ig ió á las 
cuatro Diputaciones de Galicia la co-
municac ión que transorübo: 
"Lugo , 9 de Octubre de 1907. 
Exorno. S'r. D. Antonio López de 
Neira, presidente de la D i p u t a c i ó n de 
Pontevedra; D. R a m ó n Tojo, de l a de 
Coruñla; Iltmo. Sr. D. Germán Váz-
quez de Panga, de Lugo, é Iltmo. Sr . 
D . Emil io Morenza, de la de Orense. 
Muy señor máo: E n la fiesta de los 
Juegos Florales, celebrada hoy en esta 
C E M E N T O P O R T L A í í D L K H I G H 1 
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D I A R R E A S ^ C O L I C O S ~ d T Í E m T e r T a 
m M te t m O f f ]™ acordarlo, ha 
propuMa de *tt Mantenedor don V a -
llino B u i g a M í e las euflt10 
D i i m t ó o n e s de la región flPe reco-
nozcan en don Manuel Mtirguía la con-
dic ión de "Cronista de Galicia , y a 
«craemnza de lo hecho en casos análo-
gos se ^ conceda una remunerac ión 
en 'reconocimiento de cuánto estima 
(Mio ia la gloria que de él recibe, y ha-
biendo sido yo encargada, conw rema 
de la fiesta, de trasmitir la moción, me 
dirijo á usted rogándole que proponga 
á la D iputac ión de su diigna presiden-
cia acompañando la moción de mi en-
carecida solicitud, que incluya una 
partida en sus presupuestos, que pu-
diera ser de 1,500 pesetas, destinadas 
á tal fin. , 
Con ello entiende que se dará una 
muestra de amor regional y se dispen-
sará una atención, que me adelanto á 
agradecer, su áfona, s. s. q. b. s. m.— 
María Miranda Belón.—-Gabino Buga-
ll-al Araujo. " 
No sabemos lo que podrá resultar 
de esa excitaición patriót ic? . Decimos 
mal: sabemos î uie lo pide una Reina 
de Amor, que lo reclama G-alicia, que 
ampara el ruego un personaje ilustre, 
de influencia reconocida, que la justi-
cia y el amor' al t e r r u ñ o inspiran la. 
pretensión, pero que aún en el supues-
to de que el t í tulo de Cronista se san 
cione y la subvenc ión se otorgue—no 
podemos suponer que las Diputaciones 
lo nieguen—el t í tu lo se extenderá , 
acaso en pergamino, con orlas caligrá-
ficas y cartelas heráldicas , pero que 
si á Murguía , en su ilustre iancianidad, 
no le amparan y protegen los patrio-
tas de Cuba, á Murguía , el sabio ga-
llego, el eminente historiador, el pres-
tigio regional de más renombre en Ga-
licia, le están reservadas las tristes y 
pobres y elesvencijadas celdas de un 
Asilo, quedando con ello huérfanas y 
desamiparadas las hijas ¡queridas de la 
inJmofrtuil Rosal ía de Castro. ¿.No sabe-
mos todos, por ventura, lo que signifi-
ca una cons ignación en los amañados 
presupuestos de nuestrss Diputacio-
nes? ¿ P u e d e acaso ocultarse, porque 
es desgraciadamiente cierto, certísimo, 
que aún hoy, desipués de transcurrido 
tnlás de un lustro, están por cobrar en 
L a Coruña miseras 500 pesetas para el 
momimento á los mlártiros de C a r r a l ? 
No. No será así. Alejemos de la men-
te tan pesimdsta/s y desconsoladoras 
presunciones, pue^o que á Murgía , en 
el atardecer de sai existir, no ha de 
abandonarle la patria, mientras la pa-
tr ia viva, mientras corazones gallegos 
alienten en Culba., en cuanto para ho-
ñor de todos ondee, marjestuosa y bri-
úlante, cubierta de gloria y de laureles, 
la bandera de anraiño de Galicia, en 
el grandioso, munificente y excelso 
"Centro GaUeigo" de la Habana. 
.]Aih! ¡Si así no fuera,, con cuánta 
Justicia podr ía decir entonces el poeta 
ia/ureado del Certamen lucense. el ins-
pirado cantor de Galicia, señor Alva-
rez Limeses: 
¡Todo pregona soledad! L a tierra, 
á su propia virtud aibandonadia, 
en sus terrones la scmálila encierra, 
qne muere en dura red aprisionada. 
L a l luvia bi©n!heCh.ora que desciende 
á bañar amorosa los semibrados 
con inúti l a fán sn manto extiende 
por secos bosques y extinguidos prados. 
Y el arroyo tramqfuilo y rumoroso, 
qne mausamente recorrió la vega, N 
torció su eíu¡rso por el soto umbroso s 
y los mía Ízales no feonnda y riega. 
¡!Es qne los higos de Galicia, á una, 
á la patria infeliz abandoniaron 
y 'buscando la didha y la fortuna 
de los paternos lares se alejaron! 
¡(Por eso, trist.es, solitarios, yermos, 
los camipos de mi patria se parecen 
á los bardos invál idos y enfermos 
que en el olivido y el dolor perecen! . . . 
k a m o n A R M A D A T E I J E I R O . 
Ortiigueiraj Octubre 30, 1907. 
A PLUMA Y A PELO 
L a lechera. 
Desta manera" hablaba el otro d í a 
—un infeliz obrero—que la espe-
ranza-—i el i n f e l i z ! — t e n í a — c o n una 
huelga, de alcanzar dinero: 
—Gano catorce reailes—y como á 
mi me enseña el socialismo—que mi 
patrono y yo somos iguales—y que el 
me está explotando,—hoy á la huel-
ga acudo—para pedir en el jornal 
aumento,—y como le derroto,—-por-
que si pudo enriquecerse, p u ñ o — c o n 
lo que l lama él, el rendimiento,—su-
bidos los jornales,—no admi t i ré m 
t é r m i n o ni coto—hasta llegar á vein-
ticinco r e a l e s . . . 
Logrado de esta suerte-^lo que 
con tantas veras d e s e a b a — s e r é ' mas 
firme ya, seré m á s fuerte—y po-
d r é dominarle,—y como ahora de 
probar acaba—el jefe socialista,— 
unidos los obreros.—•podremos suje-
tarle—y hacerle nuestro esclavo, aun-
que r e s i s t a — á nuestras leyes, c láu-
sulas y f u e r o s . . . 
D e s p u é s , como en el mundo,—se-
g ú n nos diz t a m b i é n el socialismo,— 
es el derecho un crimen,—y es la ley 
el cinismo,—vencido ya el patrono 
y humillado,—nuestro bot ín será, 
nuestro trofeo,—y después , en la tie-
rra—derecho y ley será nuestro de-
seo,—y acabarán las luchas y la 
g u e r r a . . . — 
As í el hombre pensaba,—mas cuan-
do al poco tiempo declararon—la 
huelga que a n h e l a b a — h a l l ó s e sin ho-
gar, s in t ióse hambriento—y como los 
d e m á s le d e s p r e c i a r o n , — v o l v i ó al pa-
trono, en busca de sustento. 
Hablo á la clase obrera;—triste es 
á fe, pero t a m b i é n frecuente—so-
ñar, como soñaba " L a lechera"— 
sin que, con " L a lechera," se escar-
miente. 
Frantz . 
D E P R O V I N C I A S 
P a r a las personas que encuentren 
dificultad de evitar l a tos y los resfria-
dos, la E m u l s i ó n deAngieL es unce ver-
dadera bend ic ión . S i se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro c i n t r a 
la tos y las constipaciones. Nunca deja 
de curar la toa m á s persistente ó ca-
prichosa. L a primera dosis general-
mente da alivio, y una botella a me-
nudo cura. 
Sagua la Grande, Noviembre 27 
á las 12 y 40 p. m. 
(Por telégrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l Comité ejecutivo del homenaje 
a l prestigioso hijo d€ este pueblo 
doctor Aibarrán , reunido anoche 
a c o r d ó apoyar la p e t i c i ó n del señor 
Alcover áf Mr. Magoon para quB con-
ceda un créd i to á fin de hacer el par-
que " A i b a r r á n " á c o n t i n u a c i ó n del 
parque " L i b e r t a d " . 
Anoche f u é robada la casa de Mr. 
Oameron, jefe de tráf ico de l a Cuban 
Central . 
E f e c t ú a s e hoy una velada en el 
Centro de Artesanos en conmemora-
c i ó n le í fusilamiento de los estudiam-
tea. 
Pumariega. 
Caibarién, 24 de Noviembre de I907 
L a Colonia Española 
Y a es tán al terminar las obras ñ 
esp léndido edificio que será destin v 
do á Centro de la Colonia Espafi 1 
de esta vi l la . 01a 
Los e spaño les de Caibarién 
den sentirse orgullosos del esfuer 
que han realizado; esfuerzo sin n70 
cedente. E s admirable que un e' 
de asociados, que no pasan de" 260° 
hayan empleado más de cincuenta mil 
pesos en ese palacio qne honra á t 
dos sus entusiastas inieiadores. 
Gracias á. la Colonia contará tam 
bien Caibarién con un magnífico tea' 
tro aue l l enará perfectamente las 
cesidades de la pob lac ión . 
F á b r i c a de hielo 
E l señor don Carlos Castillo, hs 30. 
licitado autor i zac ión de este' Ayuuü 
tamicnto para la ins ta lac ión de una 
gran fábr ica de hielo y gaseosas. 
E s muy probable que el referido 
señor Castillo establezca una planta 
e léctr ica . Si esto se realiza vendrá á 
l lenar una gran necesidad, pues la 
que existe naturalmente es muy de. 
ficiente. 
Nombramientos 
E l " C o m i t é de propaganda y ac-
c i ó n " , que preside el s impát ico sport-
man don Francisco Jol i , ha nombrado 
miembros de honor á los señores 
J u a n Puentes Borges, Octavio M 
F o n t y Mannel M e n é n d e z de Juan 
vecinos de la Perla del Sur. 
E n Remedios 
Hoy pasé parte del dia en la ciudad 
remediana; allí tuve el gusto de sa-
ludar al ilustrado galeno y festivo 
escritor doctor Facundo Ramos, el 
insustituible Corresponsal del D I A 
R I O D E L A M A R I N A , que nos de-
leita con sus "Postales de Reme-
dios''. 
E n esta e x c u r s i ó n me acompañó el 
excelente amigo don R a m ó n Palla, á 
quien quedo altamente agradecido 
por todas' las atenciones que ha teni-
do la bondad de dispensarme. 
Oscar Pumariega. 
Notas de Rodas. 
Noviembre 24 de 1907. 
Los vecinos del bondadoso y conse-
cuente pueblo de Cartagena, continúan 
alejados de l a mano de nuestros po-
l í t icos . 
No les vale que el Alcalde Munici-
pa l y el Jefe de Pol ic ía , hayan nacido 
en aquel rico suelo. 
A pesar de las múl t ip l e s quejas y 
súpl icas elevadas á los Centros del Go-
bierno y de poner, d ía tras día, de ma-
n i f e s tó sus necesidades reciben la ca-
llada por respuesta. 
Al l í carécese de Rastro, dándose el 
caso de beneficiar tres reses diarias en:: 
plenos solares yermos, con perjuicio de 
l a salubridad pública. 
P a r a aquellas calles^ huérfanas de 
toda clase de higiene, vienen pidiendo 
un capataz, peones,., un carretón, ba-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
É l i 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómagro . 
Sus maravillosos efeotos aoa oonocidoj on toda la M» desdo haoe más dovornt© a3os. Mi-
llares de enfermos curados responden da aas oaenas propiedades. Todos ios médicos la reco 
miendan. 
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r a p j , porque obran con máo actividad quo ninsirí otro Dreparaáo. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 63. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de F a r i s 
Numerosos y distinguido? facultativos de esti IsU enaolsn es;^ nreoa ración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS do la V á J I i v . io; OOLICD5NEFRITI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la n-^ • faclíit» la ex-
P ™ - ^ 6 ^ ? ^ 6 á,lo^r^?nes de la3 aí-enillaió d j os cálculos. CUS \. LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION Dd LA Vfi, - i iía sin ser ima 
panacea, debeprooarse en la generalidad de los casos eu quj j i i / a qas 'combatir un 
estado patológico de los órganos génito-uriaarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas da cafe al dia, es dscir, uai c id i tres horas en me-
lena copita deagna. 
\ , . VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rtfael esquina á Catnoanano, y en toda'í las 
'demás Farmacias y Droguerias de la Isla de Cuba 
02^3 • 1Nv 
E l i d e a l ióriico g e n i t a l . — T r a t a m i a a t i o r a í i o a i í d s l a s p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l l e i o q u e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q n e de oe o o s e r v a r s e o a r a a l c a n z a r c o a i p l e t o é r i t o 
DEPOSITOS: P ^ r r i u c i a s da S i r r í y JoansDa. 
y en todas lasbocieiti a e r v i ' - x tí,* da i i L i l i . 
C. 2306 2S-1N 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R 
® ® ® ^ ^ ® ^ ^ # 0 # ® ^ ^ # ^ # ® @ ^ ^ @ @ @ 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o í r n e r í a S A R R A . y F a r m a c i a s acreditarlas 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 2498 6-1N 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
á e l M i ñ o E n f e r m o ? 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito,. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
E s t a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
D a á los N i ñ o s carnes y fuerzas. 1 
Devuelve el color á sus pál idas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l N i ñ o obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
R e c o M S í i t u y e 
l o s 
Tejidos. 
E l A l i m e n t o - M e d i e 
b ien 
P H U E 
B E L O 
H O Y . 
Enriquece 
Sangre. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
^ % : • " : ; ' : : 
' Jv«8 P E A R L 5 T R E E T , N E W YORK, 
ÍT 'H.a Ozomulsión es ei reconsmuyente natural que suple la xvaturarcesi jsara 
f ia curación de las enlurmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes J 
I los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dalíK.' 
í para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
' (';, Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocnpé 
1 
i -ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran "la 
V Emulsión Alimenticiu de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
« ^ Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipsifosfitos de Cal y Soda 
^fjrun Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
| Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
f as! como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
\: s:uo también en los Estados Unidos y la Europa. 
l<>^ Estese seguro de qne la Ozomulsión hará por V¿. lo que ha hecho por otros. 
{ ' y . Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
j / á e purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
I apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD» 
D 1 A K I D D £ ¡ L A W L A R L J U A . — £ i c n c i o n g-p ia m a n á * ! — N o v i e m o r i e ne L907 
-.ras que las hagan transitables 
W r Z r t la y^ba que impide ¡ 1 el 
ras0V víftá dp comunicación que le 
• 'As. á Agricultura; suplican 
don ^ L ^ i n o la carretera que los 
^ Lajas y la qne w proyecta 
C0n¿í hay mnr 'hos, mudiisimos elec 
tores; I f P 
glabra1 
M d ó s políticos tienen la 
^ S ' f l ^ é i o n t . do oste Ayun-
h + y l ' i ^íemena demoiS.trativa 
t a ^ Í ' ! ao i t innes ' duranto les doce me-
áe S!mnit?ndido.s d^de el primero de 
ses p 1 ^ 1 d? 1906 al 31 de Octubre 
^ f o f f i me obligan á dedicarle esta 
^ entre sus numerosns explieaeio-
^etell̂ n.-lo y eorap-robfmdo lo más 
D?'-. o de ]ñhov en lfl recawdaeion 
fSe r s iou durante el a ñ o - e n cu-
6 r r í o d o . tuvo al frente de su admi-
^0 P -An ^ tres AlcMktes distintos: los 
í c e n t e Díaz Morales, Néstor 
S S n y Alfredo Palenque-quiero 
ólo hacea* público el resumen, que 
m tetando cantidades, bnce bonor á 
C nt^ han intervenido en k expre-
^ f ^ m i n i s t r a c i ó n de lo. ingreses 
del pueblo. . NGRES0S 
Recaudado durante 103 
R13 meses p e r t e n e c í a n -
tes á lo» mismos. . .?42.481.G. 
.a ld correspondientes 
1 á resultas anteriores 
i Herclcio de 1906-
al 63 . ... 1.399.99 ?43.£81,61 
1907. ^ ' r 
que el Consejo Provincial ha votado 
un crédito para invertirlo en la cons-
trucción de un Rastro en Cnrtngena 
—que beneficia ]m peses en las calles 
pública—y en el, airreglo de caminos, 
bien neccútados de que en estos se 
fijen nuc^trea Consejicros. 
Lleguen también mis aplausos á los 
rcctí.simos y competentes funcionarios, 
el Secretiario y Tesorero, señores Bar-
tolomé Carrillo y Juan López Rodrí-
guez. 
Los tenderos de por aiquí, no cesan 
de traer carga oon ropa de invierno. 
•jPá q ue snid'es! 
Pero el frío no viene. ¡ Qué va! 
Los que si .vienen son mniebos inmi-
grmtes á buisicar dinero; el trabajo 
del campo no les 'gusta mucho. Buscan 
viudas ricas. 
Ajyer unie dijo uno que le diera un 
medio para ha^er dinero, en poco tiem-
po. 
Yo le di giusto, diciéndole: 
—'¡'Cobra y no paques, 
que sotoos mortales ! 
e g r e s o s 
Pagado. Todas las aten-
clones pertenecientes 
^ ,os 12 meses. . . .$38.364,71 
Id Atenciones an te r io . 
res al ejercicio de 
1906-1907 -
jd. sueldos y atenciones 
pertenecientes a l mes 
de Agosto de 1906, cu-
yas atenciones que-
daron por cubrir , por 
estallar la revolución. , , 2.138.24 $40.805.76 
302.81 
Sobrante en Caja pa-
ra el Primero de 
Noviembre $ 3.075.85 
DEPOSITOS Y F I A N Z A S 
Recaudado y remi t ido á su dest i -
no, por Recargos Provinciales . $7.706.50 
Id. id. id. Multas Coreccionales. . „ 704.00 
Id. id. id. Higiene Especia l . . . , ,, 868.80 
Id. id. id. Depós i tos va r io s . „ . „ 383.90 
T o t a l . . . . $9.663.20 
Merecen preferente atención las can-
tidades recaudadas por Recargos Pro-
vinciales, que hasta la fecha no han 
correspondido con algún beneficio pa-
ra el Término, pero, no hay que deses-
perar, tai vez cuando menos lo espe-
remos nos sorprenderá la noticia de 
El viernes 22 encontrábaSiS en eista 
localidad girando visita de Inspección, 
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
la provincia, señor Peoli. 
Acompañábanle el Ayudante prime-
ro señor Callejas, el ingeniero señor 
G ovantes y el •contratista don Francis-
co T>, Madrazo. 
Según pude enterarme regresó á 
Cienfuegos satisfecho de los trabajos 
que vienen realizándose en la repara-
ción del puente "José 'Miguel Gómez" 
y en la construcción de la carretera de 
esta á Manacas. 
Atenta invitación. 
Recíbola del profeso}? don Joaquín 
Quintero para la velad» literaria que 
proyecta celebrar en las escuelas pú-
blicas de Congojas—de l<á que es rec-
tísimo direetCT—en conmerDoraeión de 
la histórica fecha del 7 de Diciembre. 
Es de esperar que, como todas las 
celebradas en ese lugar queden á la al-
tura de tan ilustre maestro. 
« 
Mi afectuoso saludo. 
Han llegado á este localidad con ob-
jeto de pasar una pequeña temporada 
al lado de sus familia res, las distin-
guidas señoritas Angélica Font y Hor-
tensia Cuervo. 
Son huéspedes, tan elegantísimas se-
ñoritas, de las respetables familias del 
doctor Fidel Crespo Díaz y Ledo. An-
tonio Aleso. 
Grata estancia en esta población les 
deseo. 
E l Corresponsal. 
POSTAL D E REMEDIOS 
25 de Noviembre. 
Dicen que ayer "Caibarién" metió 
los nueve ceros á "Caaniajuaní." 
¡(Meter es! 
Por aquí jugaron "Saigua" y "Re-
medios. ' ' 
Este ganó; pero por poquito, casi 
nadita. Elstuvo la cosa en ©1 canto de 
un pitirre; si son ó no son flores. 
Es decir, (Oju'e estuvimos en el borde 
de la piraigua, y por pciquito nauifra-
gamos. ¿'Sabe? 
—¿Es cierto que padecen fiebre 
amarilla las mujeres barbadas? 
—'¿De dónde sacas tú eso, mucha-
cho? 
—<De un cablegrama, en que se dice 
r'juie haiy tsa enfermedad en las Barba-
dais. 
—¡ Empszis.ras por ahí, alma de 
cántairo! Pues has de saber que "Bar-
badas" es una pequeña isla, de unos 
135 mil haíbiíantes, casi todos negros, 
que está comprendida entre las peque-
ñas Antillas. Pertenece á Inglaterra, y 
m capital es Bridgetown. Fué descu-
bierta por los portuigueses y desde 1624 
ts inglesa. 
Acabo de recibir de París, el último 
número del "Monitor Terapéutico." 
En su página 223, tratando de la 
apendicitis aiguida, dice: que el célebre 
Mr. Peí, profesor de Clínica Médica 
de Amisterdam, bascándose en su expe-
riencia personal, expresa, estas conclu-
siones < «.i Tratada metódicamente, desde el 
principio, por el reposo en la cama, 
una dieta severa, aplicaciones de hielo 
y opio en dosis conveniente y la abs-
tención absoluta de purgantes, la 
apendicitis aguda, tal y como se pre-
senta en la práctica corriente, se cura 
on un 90 por 100 de los casos." 
Es decir, que de diez casos nueve se 
curan sin operar. 
¿Entiendes Fabio? Y termina di-
ciendo : 
"•El médico que trate la aipendicitis 
agulda según estos prinoiipios no come-
terá niniguna iimprudencia y asegura á 
su enfermo las mayores probabilidades 
de curación." 
¡Se non é vero. . . ! 
lína gran y sinupáticia' voz de bajo, 
que gusta á todos los ie¡ue le oyen en-
tonar 'décimas por las calles. 
Y una espléndida y fuertísima den-
tadura. 
Con ésta triitura cual'quier pedacito 
de piedra que se le dé; de aquí, su 
üpocio. 
"¡El Dr. José HeM, ha hecho algu-
nos experimientos muy curiosos, des-
cubriendo que para mascar un peda-
zo de vaca cocida, tenemos que em-
plear una presión de- tres libras. El 
coirdero asado necesita cuatro; la va-
ca salada, veinte; el cerdo,, veinticin-
co, y el rosbif precisa, por lo menos, 
cuarenta." 
¿'Q.ué presión tendrá cine vmiplear el 
citado moreno, con sus mandíbulas, 
para mascar un pedazo de piedra ? 
La solución en el próximo número. 
Ainodhe tuve el gnsto de recibir Ja 
visita del distinguido joven Oscar G. 
Pum;3¡rie.ga, representante del D i a r i o 
de l a M a r i n a . 
Por cierto, que á lo miíjor nos que-
damos casi á oscuras, ponqne el "ace-
tileno" quiso hacer de las suyas. Pero 
en seguida, mi oislo, mandó una candi-
leja v se despejaron las tinieblas. ¡Fiat 
k i x f 
Le pragunté por su " t á i t a " y por la 
sniíicripción; me dijo que uno y otra es-
taban bien. 
A l despedirnos le ofrecí' mi rancho, 
y le dijie: 
—"Tuyo ó ajeno, 
no te acuestes sin dinero." 
En •este pneblo vive un moreno, de 
más de setenta años de edad, que se 
llama "M.ssca-Piedra.'' 
Es el " b ú " de los niños llorones. 
Las madres amedrentan y callan á 
éstos, d'ieiéndoks: 
—*' Que viene ' 'Masca-Piedra''! 
" IJuye, juye!" 
Dos especialidades tiene ese anciano 
moreno: 
Una jovencita remedia na, tan bella 
como virtuosa, tan elegante como ins-
truida, ha sido nombrada maestra de 
Kindergarten, en Trinidad. 
Se llama Clorinda Oueto é Isla. 
Ha. sido educada en los Estados 
Unidos, de donde trajo su título aca-
démico, con nota sobresaliente. 
La felicito con toda mi alma, y pido 
á Dios que sea muy feliz en el desem-
peño de su destino. 
—"Te vi la cara; me miré al espejo... 
¡ A y ! Q u é r ab i a me d i ó v e r m e t a n v i e j o ! " 
—¡Al Alcalde de Remedios 
se le puso en la magin, 
el colocar bancos rústicos 
en la "Plaza de Martí." 
Y como lo pensó lo hizo. ¡ En segui-
dita! 
Unos cuantos bancos de hierro, muy 
cómodos y elegantes, se han puesto en 
la Plaza. 
¡ Muy bien don Juan! 
íAJdallante'oon los faroles! 
'¡Qué bien se va á conjugar ahora, en 
les citados, aquel verbo que usted sa-




En 13 del actual, ha aprobado el 
Departamento de Justicia, con arre-
glo al Decreto 158 de 1906, las in-
demnizaciones que á continuación se 
expresan: 
5001. Luis Paya Gisbort; $79. 5002 | 
Julián Hernández Pérez, $40. 5003 1 
Francisco de Campo Vela, $75. 5004 
Francisco Amigorena, $47. 
5005 Francisco Landache y Ale-
gría, $174. 5006, Juan Antonio Me-
deros Lugo, $136. 5007 Gervasio Gon-
zález y Ca., $183. 5008" Manuel Fer-
nández Galán. $360. 5009 Jesús Ló-
pez Perreiro, $61. 
5010 José Fernández Alvarez, $47. 
5011 José Quesada González, $120. 
5012 Ireno González González, $48. 
5016 Amado Medina Díaz, $204. 5017 
5013 Pedro González Mata, $49. 5014 
Ensebio González González, $65. 
5015 Andrés Bermúdez Rizo, $164. 
Francisco Betancourt Perora, $50. 
5018 Daniel! Suárez Navarro. $50. 
5019 Antonio García Correa, $47. 
5020 Jnan Quintana Domínguez, 
$124. 5021 Fuello y Suárez, 1000. 
5022 Manuel Santana Armas, $100. 
5023 Sebastián Santana Armas, $47. 
5024 Manuel Ronco Várela, $178. 
5025 Manuel Rouco Várela, $492. 
5026 José García González, $383. 
5027 Vicente Cagigal, $134. 5028 Pe-
dro Modesto Hernández y Hernán-
doz. $85. 5029. Pedro García Fon-
tana, $780. 
5030 Dolores Pastrana viuda de 
González, $913. 5031 Jo^é María He-
rrera Valdespino, $511. 5032 Dioni-
sio Godinez León, $475. 5033 Leo-
poldo Godinez Hernández, $840. 5034 
Lino Alpizar Rivero, $279. 
5035 Eduardo Núñez Rossié, $350. 
5036 Juan Bautista Capote Mato, 
$90. 5037 Pec\ro M. Hernández Her-
nádez, $217. 5038 Juan Hernández 
González, $141. 5039 .Miguel Rodrí-
guez del Rey, $350. 
5040 Federico Herrera, $45. 5041 
Nicolás García Batista, $47. 5042 
Francisco Zabala Reyes, $167. 5043 
Félix Domínguez, $47. 5044 José An-
tonio Ramírez, $61. 
5045 Casiano Runmbaut Cruz, 
$187. 5046 Domingo Baya Martínez, 
$332. 5047 Beiisario Sotolongo Her-
nández, $70. 5048 Catalino Méndez 
Herrera, $50. 5049 Bernabé Núñez 
' Ocaña, $33. 
5050 Eugenio Tuya Bermejo, $518. 
5051 Julio Sánchez Ramírez. $47. 
5052 Abelardo Marcaida Cepero, $50. 
5053 Juan María Castillo, $54. 5054 
Vicente Castillo. $40. 
5055 Rafael Pérez Pino, $46. 5056 
Adolfo Viüiftrs, $350. 5057 Manuel 
Sánchez González.J47. 5058 Ramón 
Garcéa García, $45. 
5060 Pedro Juiam Alemany, $173; 
5061 Ramón Qnesada González, $7a; 
5062 Benito García García, $47; 5063 
Francisco Bala Villar, $60; 5064 Ra-
fael Díaz Vega, $48. 
5065 Ramón Roim.ro Rivas. $105} 
5066 José Requeira Albarreiro, $61; 
5067 Doimii-ngo Ferrer Peña, $58; 5068 
Luis Mesa García, $220; 5069 José 
González Luis, $168. 
5070 Antonio Monadas, $54; 5071 
Manuel García Suárez, $47; 5072 Be-
nito Salmlperio Ca.giga'l, $1.20; 5073 
Andrés Muñoz Cruz, $94; 5074 Satur-
•nino Puerta Pérez, 367. 
5075 Bruno García Vicente, $74; 
5076 Angel Mburis Mauris, $50; 5077 
Gonzalo de la Puvnte García, $136; 
5078 Enrinne González González, $74;' 
5079 Modesto Héctor Lodorbu.ro, $45. 
5080 Juan Rodríguez Ruiz, $800; 
5081 Fernando Campo y Comip., $164; 
5082 Fernando Campo, $83; 5083 
'Constantino Tejar Bolívar, $45; 5084 
Pc^tilila y Ferriández. $162. 
5086 José Pérez Ruiz, $48; 5087 Sa-
bino Lara, $47; 5088 Cr^scencio Ca-
rrasco Rodríguez, $45; 5089 Beraardo 
López Vázquez. $56. 
5090 Juan García Ruiz, $54; 5091 
Manuel Carrasco Rodríguez, $54; 5092 
Francisco Arce, $83; 5093 Eva-risto 
Felipe Antunez, $364; 5094 Leopoldo 
Cruz Martínez, $47. 
5095 Antonia Avales Díaz. $471 
5096 Feliciano Lezcano Cordovés, $54; 
5097 Jesús Fernández, $50; 5098 Lu-
iciamo Nieves Betancourt, $116; 5099 
Pastor Linares, $56. 
5100 José Piña, $45; 5.101 Anselmo 
Cordero, $50; 5102 Fmneisoo Quinte-' 
ro, $70; 5.103 José Díaz Prieto, $91; 
5104 Luis Ojeda Furirlena, $40. 
5105 Eduardo Oses Ojeda, $288; 
5106 Mc-nudo v Troles, $192; 5107 
íMemelo y M i e s , $310; ,5108 José 
Quintero Ramírez, $54; 5109 José 
Suárez Pérez, $49. 
5110 Lorenzo Molina Avalos, $63;, 
5111 Niccr.ás Montano, $63; 5112 Pau-
la Aguii'lar, $48; 5113 .Teodoro Gonzá-
lez Martínez, $45; 5114 Andrés Avalos 
Llana, $47. . 
5115 Migmd Torres González. $46; 
5116 Faustino Solís Hernández. $47; 
5117 José Casa-mayor Abren.' $38; 
5118 Mbitín Mi-rabal León, $51; 5119 
iSevero Núñe.z Aguila. $59. 
5120 Enrique Núñez Rojas, $54; 
5121 Manuel González Gómez. $90; 
5122 Nicolás Moret. $48; 5123 Andrés 
Padrón, $48: 5124 Leopoldo Chavia-
no. $51; 5126 Emilio Valdés, $54. 
NOTA. — Los individuos,, mv-neionn-
d'os en la precedente relación &$ diri-
girán directamente al DspírLamento 
de Justicia para todo lo reí?.rente al 
psigo de las anteriores indemnizacio-
nes. 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
eníemedades nerviosas, las de es-
tómago ó intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sos enfermos. 
N E P T Ü N O 5 , 
d e l á 3 . 
26-1N C 2458 
D R . E R A S T U S M I L S O K 
MEDICO - CIRUJANO - D E N T I S T A 
Calzada del Monte 51 al tos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 




ción A l^1^*11 Método h i p o d é r m l c o . Cura-
yanpr^i s' neurastenia, enflaquecimiento 
rativn ^ V ' a r l a s - Aplicaciones del suero cu 
Jesús /1f1ub1,e/clilosis- Gabinete: Calzada dé 
Tejas r \ ío^te 18 ^ medio. Inmedia to & 
y Sábad0 u de 1 á 2- Martes . Jueves 




uracion r á p i d a por autiaruos que sean " 
7 ' W . V i e t a , HOMEOPATA 
T o S A G Í f i ^ i m ^ , 1 ^ enfermedades del ES-
S o ¿ y e0JJNTESTINOS, propias de l a s se -
^fermed^u esPecial en la I M P O T E N C I A y 
Proced- • S8creta,3. 
qQltar en Sleont.0 « o m P l « t a m e n t e nuevo para 
tica ó nenr^w los áolo™3 de causa r e u m á -
SÜta4oraéScraitoaCOnSUlfca UnpeSa 
19195 " 26-26 N 
D á con-
^ m i Q L. VAL7ERDE 
H a b a n ; f e 6 G A D 0 ' N 0 T A B I 0 
19039 T e l é f o n o 9 1 4 . 26-26 N 
* y Yíctor Mamel Cardenal 
P r a H « R o F E S O f l E S de A R M A S 
> « 3 A . a l t o s d e P a y r e t . 
26-15N 
^ R U J A N O - D E N T I S T A 
«^aa^, 2a. l i o 
D r . J u l i o P . A r t e a g a 
PARTOS T CIEÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
16110 78-30 Sfc 
D r . P a l a c i o . 
E n í e r m e d a x i e s da S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j í a en eeneral.—Co-nsultas de 12 
& Z.—San LÁzaro 2 4 6 . — T e l é t o n o 134 2.—^ 
C. 2442 26-1N 
Dr. J . e r n a a d e z 
OCUUSTA 
<U(*mim4.B de VlUaonr^ ih 
C. 2446 26-1N 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades del es. 
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é intest inos. 
Consultas de 1 á 3, en su domici l io , Santa 
Clara 25, altos. 
Gra t i s para los pobres los martes y Jueves 
de 12 6, 1. C. 2443 26-1N 
Dr. Enrique Samíento. 
Medicina general , Consulta especial de 
enfermedades del aparato digest ivo, e s t ó -
mago, intest inos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r inar ias . Fis io terapia , O 'Rei l ly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á, 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
D r . K . C h o m a t . 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a , — C o n -
sultas de 12 á S — Te lé fono 354. 
KUÍHO N U M . S (a l tos ) 
C. 2428 26-1N 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. G a l í a n o 103, es-
quina á San J o s é . 
C. 2494 26-1N 
DOCTOR D£fiOfiU£S. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-SOc. 
J E S U S R O M E U 
ABOÜADO. 
A g r u i l a 9 1 , a l t o s . 
26-1N 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2465 
M . CALVEZ 6 U I L L B I 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consullas de i2 á y, (Chnica) f l l a inscrip-
ción al mes. 
a, Maarltjae 
C. 2437 
-Paifticulareti de 2 á 4. 
«Tcl£;'ono 1334. 
26-1N 
«« da 7 ^ntí-Iíicí>5, e l íxir , cepillos. Cónsu l -
17827 
126 -2 N 
Claudio Fo r tún 
^ ^ a . PtftI)lco c i r u j a n o 
iilSultas X yioenfermedadea de s e ñ o -
l80io4i- Grati« V^12 á 2- Campanario n ú . 
1S Para los pobres. 
26-5N 
^ TOBAS las ESFERMEDADES 
mas n i operaciones 
Sln medie 
^ 4 s Í e m a E C u h n e 
oar4Sa6 ' ^a N ° ^ e curaciones real 
aii6af- A r i q u e C 1 i ^ c i a ' ' ' r ev ls ta 
26-25N 
C L I N I C A D E N T A L 
í m m 33 m j a a á S a a í í M i í 
ctt&c* e* nata 
Por una «xsraccióa $0.50 
Por una ext racc ión ein d o l o í . . , ,,0.75 
Por una limpieza do ia don ta t luv i . «l.OO 
Por una empsistadura porcelan. 
ó p la t ino . . . . . . . . . . ry.75 
Por una orLñ«.aciÓR, desde. . . « wi.50 
Per un diente espiga, , . . . . „3.0tí 
Por una corona oro 22 k t « s . . v ,,4.00 
Por una dentadura d t i Ü pzaa. jAO0 
Por uur. dentadura de o 4 (i pzas. ,..4.0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 pas, „6.Ü0 
Puentes ¿ razón de $4.00 por cada pieaa, 
Ce»stili*s y operacjntt 4t y £e ta tnartana ú g 
d* ia tarde y de ? á 10 de lo tiocht-
-NOTA. — r-ata casa cuenta con oparsess para 
poeter efectuar ios trabajos, umbiéa dé noche. 
18360 26-1N 
I i s t í t i i s T e r a t f i F i s i 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tra t amien to de las enfermedades de la 
pie l y tumores por l a E lec t r ic idaa , Hayos 
X, Rayos i ' insen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a o , 
debi l idad genei-al, raqui t i smo, c í íspopslas y 
enfermedaoes de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y £ a r á d i c a . — E x a -
men por los Hayos X y Radiogramas, da 
todas clauae. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
E ^ í P R D R A D O 73. Telefono 3154 
17153 78-120C. 
Pelavo Sarcia y Sanílap, líotario pilico. 
Pelayo García y Oresíes Ferrara,, alopáos. 
Habana 72, Te l é fono '¿li>¿. 
De S á 11 â  sa. y de 1 á 5 p. ns. 
C. 2452 26-1N 
Para el carbunclo faacfceridiano ( B A C S R A ) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o ( P E R Z O I T I A 
de los terneros) se vende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o d e l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o IOS. 
C. 2504 26-1N 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
«TCPTUNO 18T. D E 12 ft 2 
Para enfermos pobres de Garganta. - í a r i z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, á las 8 de l a m a ñ a n a . 
C. 2433 26-1N 
DR. JOSE ARTORO FÍ&ÜERÁg 
Cirujano Dentista , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . P r imer dent is ta de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en l a Quin ta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t iculares en Teniente Hey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de—la Facu l t ad de Pa'-fp. 
Especial is ta on enfermedades del e s t ó -
mago e imee t ino í j , s e g ü n el procedimiento 
de los profeaores doctores Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por si a n á l i s i s del jUgo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D S 1 á 2. PRADO 54. 
C. 2451 26-1N 
SR. GÜSTAVO S. BÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias do 1 á 3. 
San N i c o l á s n ü m . 3. Te lé fono 1132 
C. 2430 26-1N 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de l í . Facul tad 
do Medicina.—Cirujano d¿ l Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2440 26 1N 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2445 26-1N 
A l b e r t o ü a r i H 
Abogado y Notar io . 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17S07 26-31 Ot 
DE. ADOLFO R E Y E S 
E a f e r m e c l a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro . 
fesor Hayem del H o s p i t a l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la or ina, san-
gre y mioroacópioo . 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde. —Lampa-
r i l l a . 74. s-.ltos. — T e l é f o n o 874. 
C. 2438 28-1N 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2459 ".«-IN 
DE.G01TZAL0 A R O S T E G U I 
.1 milco de ta Casa a,® 
¡fteae&eencta r Matermld'jii. 
Ss^eoiallEta en las enfermedades d« Icb 
iu&ob, m é d i c a s y qu l ru r j í i cae . 
Consultas de 11 & JL. 
A G U I A R 1 0 » * . TELEFONO 824. 
C. 2435 26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
A B O G A D O S 
San I g n a c i o 46, pra i . Te] . 839, de 1 á 4. 
C. 2460 26 1N 
Í A U S I S de o a w 
Lauora tor io Uro lóg ico del Dr. Vi idósola 
(Fundado en 1888) 
Un a n á l i s i s completo, m ic roscóp i co 
y Químico, DOS PESOS. 
Composteia i)<r, entro TUurallu >-Teniente Itey 
C. 2448 26-1N 
Vías urraarias. 'Jstr^chez de l á o r i n a Ve-
n é r e o . Síflil'i. b ' .dro.tále. T e l é f o n o 287. De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C. 2426 26 1N 
J O l O ü m FEHIANDEZ iG V E L A SCO 
ABOGADO 
D r . C - E . F í n l a v 
Especialista en enlezmcdaUea de toa 0J09 
v de lo» eU'jfím. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono ISOTi. 
Consultas db 1 a 4. 
Domic i l io : 7a ¡Calzadal 66-Vedado-Telf. M13 
C. 2429 26-1N 
T e j a d i l l o I I . 
19155 
T e l é f o n o 06G. 
78-26 N 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
Cura radical de la 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
Farmacia ITacíoaal 
B e l a s c o a í n 3 2 , Habana. 
17S3'; 26-1N 
P1HL.—SIFILIS .—SANGKH 
Cinaclones r á p i d a s por sitemas m o d e r n í -
simos. 
Jetifis M a r í a 91. De US fl 2 
C. 2427 26-1N 
DE. JUAN JESD3 YALBSS 
&^Ü!f^ Cirujano Dentista 
C. 2450 
De 8 á 10 y de 
Í Í i L 
UALLANO U \ 
26-1N 
M . FRANCÍSOOJ. DE YSLÁSOO 
Enfermedades dei C o r a s ú n , i*nXmonc», 
Nerv iosa» , Vlud y Veníreo- í r t i lUt icBa—Cónsul . 
í a s de 12 á 2 .—Días festivos, de 13 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 45a. 
C. 2425 26-1N 
DR. F, JÜSTMÁNICE4C0N 
l áéd ico-Cir ulano-Den ta 
8ALI7D 48 KÜiéUlSUJL A Llí-A^l-AD. 
C. 2449 26-1KÍ 
COSME DE LÁ T0RRIENTE 
ABOGAD OI 
£ a n Isrnacio 50 de 1 á 5. Te l é fono 179 
O. 2421 26-1N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
A g u i l a 78, esquina á íian Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2439 26 1N 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
C I E ü J A I í O 
EspíüJal isca en eniermedades de geüoras , el> 
r u j i * ea general y partos. Consuitaa de 12 4 
2. í ;raj ;edrado 52. Teléfono 'Í0C. 
C. 2422 26-1N. 
DR. 1 ALYARE2 ÁRTIS 
E N r ^ K M E D A O B S D B L A CiAÜGAÍfTA. 
NARLS 3 OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114, 
C. 2431 26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s en 
Amis t ad 61A, Te lé fono 181L 
15020 78-123 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista, e n las vias uncarias 
Consultas Luz 15 de 12 í* 3. 
C. 2434 26-1N i 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEUICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, Te l é fono 1613. 
C 2457 26-1N 
CIRUJANO DENTISTA 
H a regresado á esta capi ta l y ofrece sua 
servicios profesionales. 
Beruaza afun. '¿(i, entresuelos. 





11 á 1 . 
26-1N 
x r a t a m i e n i o cura t ivo del a r t r i t i s m o , reu-
matismo, obesidad, n e u r á i s l a s , dispepsia, 
neurastenia, p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Grat is pai-
ra los pobres San Migue l 188. 
18201 26.5N 
Dr. ABRAHAM PEREZ MXEO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opoalciOa 
.de la Escuela de Medici'ca. 
San M i s a d t6k\ alto*. 
l lo ras de consulta: de 3 Á ñ-—Teléfono IT.1?. 
C. 2447 26.1N 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aso la r 81, Baaoe ttsjraAo], i»rts-£Í^nL. 
Te lé fono 3314. 
C. 2230 62-1 Oct. 
Especial ista en 
SIFHj IS T V E N E R E O 
Cura r á p i d a y radical. E l enfermo puede 
cont inuar en sus o c a p a c l o n e í , durante ei 
i ra tamlento. 
L a blenorragia se cara en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGULVR 12 6 
C. 2495 26-1N 
¿ > s ¿ a f á b n a a , s i g u e 
c a f e t i l l a s y n o c a d u c a n , 
C a l i a n o , 9 8 . 
c u p o n e s e n s u s 
% l í a l e s u ( B o m b . 
DIAKIO DE LA MARINA, -Bdición do Ta mafia™—Noviembre ^ inrrr 
1 8 
Las actuaciones 
Ayer empleó todo el dia el Ldo. 
señor Guerrero, tomando declaracio-
nes á más de cuarenta testigos, entre 
constructores, maestros de obras y 
alb añiles. 
Las aetuaciones terminaron á las 
seis de latarde. 
Desde £2 mp-̂ .a docena. íís^eciali* 
dad de Otero, Golominas y Cpa. 




También se inició ayer en la Sala 
primera de lo Criminal la vista de 
la causa incoada en el Juzgado de 
Jaruco con motivo del robo de reses 
perpetrado en potreros de la Socie-
dad Mercantil Silveira y Compañía, 
contra Jesús Bouza y cuatro indivi-
duos más. 
En el sumario figuran gran núme-
ro de testigos de los cuales varios 
prestaron declaración. Mañana a las 
dos .continuará la prueba testifical. 
Sentencia 
La Sala primera dictó ayer seiv 
tencia condenando á Manuel Quirós 
y Cuervo y á Pablo Liberato Men-
"dieta, á cuatro años .le presidio co-
rreccional, como autores de un deli-
to de robo, y á Juan P^draza Pérez, 
á la multa de mil pesetas, como en-
cubridor del mismo delito. 
Estafa 
En la Sala primera do lo Criminal 
comenzó a;/er tarde el juicio oral de 
la causa seguida por un delito de 
estafa contra Antonio Cuervo y Ca-
yetano Alfonso. 
Abierto el juicio desfilaron ante 
el tribunal varios de los muchos tes-
tigos que figuran en el sumario, des-
file que terminó á las cinco, hora 
en que la Sala acordó .-iuspender la 
vista por haberse extinguido las ho-
ras reglamentarias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal 
Ha'lsey Bromon.—Juzgado Este.—-
Cnjurias. 
M'artín Martínez y Aurelio Gonzá-
lez.—Juzgado Este.—Robo frustra-
do. 
Sala provisional de lo Orímnal 
Juzgado Centro, contra Adriano 
Díaz, por disparo de armas. 
Juzgado Este, contra Ananías de 
León y otro, por malversación.—Se-
cretario, señor Segura. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Virgilio Lavielle Ghaumont con-
tra Alfredo de la Torre, sobre resci-
sión de contrato y devolución de 
muebles.—Ponente, señor Plazaola. 
Letrado. Delaville.—Juzgado Norte. 
—Amelia Pérez de Franca contra 
Emilio Franca Mazorra.—Ponente, 
Plazaola.—Letrados, García Kohly. 




Conáité del barrio de Santa Teresa. 
Por áeuerdp del Ejecutivo de este ' 
Comité, tengo el gusto de citar á los 
señores aíiiliados al mismo, para que 
se sirvan concurrir á la junta gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
á las ocho de la noche del dia 28 del 
actual, en la casa número 70 de la ca-
lle'del Sol, con el exclusivo objeto 
de elegir los Delegados que han de 
representar al Organismo amte la 
Junta Municipal del Partido. 
Suplico á todos la más puntual 
asistencia á dicho acto. 
Habana 26 de Noviembre de 1907. 
Enrique Baguer, 
Secretario. 
L * o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r c i " Z P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y C» 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Durante el día de ayer se han rea-
lizado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tifoidea. . • 2 
Por tuberculosis. . . . 4 
Se remitieron al Crematorro 37 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutiMzación de 831 latas 
y petroliz.ición. barridos de charcos 
en las cp.lles 2. 4, 6, 8. y 10 de 9 á 
Mar, 1, 3 y 5 de Paseo á 12. Petro-
lizaeión de varios dmrccs, zanjas y de-
sagües en las calles de Estévez, Sierra, 
Universidad entre Sierra y Santa Ro-
sa, Santa Rosalía Universidad, San 
Gregorio, solar yermo de San José y 
Santa Rosa. Se recogieron é inutili-
zaron 892' laitas. Petroliza ción de va-
rios eharcos. zanjas y desagües, en las 
calles de Josefina. Genaro Sánchez, 
fondo de la casa del doctcir Córdova. 
Gertrudis^ ITavana Central, fondo de 
la primera casa de Santa Gertrudis: 
Víbora. Se recogieron é inutilizaron 
800 lambas. 
Por las brigadas especitales se petro-
lizaron varios charcos en lia calle de 
Poéito. Jesús Peregrino. Salud, Zanja, 
Castillejos. San Carlos. M. González 
Franco. Subinana, Estrella, Maloja, Si-
tios, Peña!ver. callejón Aguada, sola-
res y vaquerías. Muelles de San José 
y Paula. San Ignacio, Desamparados, 
Mercaderes, Inquisidor y Aeosta. 
Por ias brigadas de canalización se 
han limpiado 910 metros de zanja en 
la Estancia Huerta Principal, fondo 
de Palatino, fondo de la finca San 
Juan Bautista y Reparto Tamarindo. 
LONGITUD Y PESO QUE TIENEN 
TODAS LAS LINEAS FERREAS 
DEL MUNDO 
La longitud que alcanzaban en 
1900 las líneas férreas de todo el 
mundo era. según el periódico ale-
mán "Archiv für Eisenbahnwesen", 
790.100 kilómetros, repartidos del si-
guiente modo: 
América 402,171 kilómetros 
Europa . . . . 283.525 „ 
A s í a 6 0 . 3 0 1 , 
Australia. . . . 24,014 
Africa . . . 20.114 
Cada metro de vía de acero repre-
senta 100 kilogramos de peso, do for-
ma que los 790,100 kilómetros de vías 
férreas, dan un total de 79.000,000 de 
toneladas de acero en forma de rails. 
EL CANCER Y LA ELECTRICIDAD 
Curiosos experimentos hechos en 
Marsella por .el ilustre médico Mr. 
de Keating-Hart, encaminados á la 
curación del cánce.r, han sido notifi-
cados por medio de una notable co-
municación á la Academia de la 
Ciencia y al Congreso de Rcims. 
El nuevo método se ha ensayado 
últimamente en París, en la clínica 
del Dr. Pozzi, del Hospital Broca, y 
eligiendo para la experiencia á varias 
mujeres ataes/das del cáncer. Según 
manifiesta el Dr. Pozzi, el sistema 
curativo que ha estado probando, tie-
ne la ventaja de contener la hemo-
rragia. 
Por otra parte, su inventor no pre-
tende que su sistema sea exclusivo, 
sino antes bien, lo considera como 
Un complemento del tratamiento qui-
rúrgico. 
La electricidad se aplica para des-
truir, aniquilar el cáncer en peque-
ñas porciones que el operador arran-
ca en seguida con el bisturí. 
Es evidente que la aplicación de 
las corrientes eléctricas disminuye la 
resistencia de las partes sometidas á 
la acción del bisturí, pero no hay que 
creer que baste una sola sesión, son 
menester; varias, pues el tumor can-
ceroso tiene que eliminarse poco á 
poco, lo que se consigue, gracias á lo 
que facilita este tratamiento la elec-
tricidad. 
El nuevo método es. no cabe duda, 
interesante: pero hay que esperar 
que pase el tiempo para poder apre-
ciar justamente sus resultados. 
VIOLETAS ENCARNADAS 
Para mudar á estas flores su color 
característico, basta sumergir sus ta-
llos en agua de sal común, añadien-
do una pequeña dosis de nitro (cinco 
I céntimos son suficientes), y á la me-
dia hora toman el color rojo que se 
desea. 
Cuando se quiere que cambien de 
collor 'eai amarillo, basita que después 
se bañen las violetas en petróleo, ó 
sea aceite mineral ordinario de uso 
domérstico, y sin otro ingrediente 
bastará que se laven bien las flores 
con agua tibia para que resulten de 
un color amarillo muy vivo. 
AL DESPERTAR 
Annique. durambe la vida del 'boon-
bre., el .míaravi'ill'üsio meoa-nisimo ique 
•ocmiatiiibuye su anaitcimía no deja de fun-
ckmaT ni un solo inatante, es evidente 
que los dlisitimtos órganos que lo eorapo-
n-rn d^eansan, hasta cierto punto, du-
i,aiElte ú toeño, di-m-nuyendo emonees 
.-o-hV! •nh'.-r-mente ^ actividad. 
VA wrazón, por ejemplo, late marcho 
•más dopado en el hombre dorm:do 
E L P O R Q U E 
LOS FiMACEUTKOS 
KECOM EN DAN DO VINOL 
que en el •despierto, poirqw crganuS-
ciireu la-
cerebro 
Primero: Porque no es una me-
dicina de patente y porque contie-
ne además de hierro tónico todos los 
elementos medicinales y curativos •ción n©oe«ia para vivir; 
arruga y padece por ™ ; | de acei,te de hígado de bacalao que 
.champes ^ ^ . i a d d;;.ang^ ,ne e positivamente de los hí-
k p^o-na desierta. Pcm. gados f r e s ^ ,de bacalao pero sin 
. T i b l e ^ ni lina gota de aceite que1 
éad, es en glándula. ^ 1 . ^ . 1 ^ ^ , ^ ^ ^ prodl3;co náuseas y 
trastorna el estómago dilatando así 
Manuel — González Pernai h 
pález. Lucio - - González iJl0 — G0íl 
mez. Generosa — Gómez On ?0ro 
Policarpio Gutierre., " l U n ^ Go^ 
H, 
Herrero, Eugenia —Honis 
j . ' ' C!^i. 
Judie, Emelie. 
L. 
Ley te, Ramón — LejVa A , 
Jesús — López, Ana - \ . c ^ ^ U h 
López, Manuel Marot, Ramón ÜH 
mra pesa-
eonitraein 
•dej-a-n de produíe'ir su sesc 
.eso, eu-anido se .Moita' dniTatE 
dilMa. se ianzan gemüidos y 
ilos ipánpaiicií, pero rama vez se vr.iríien 
lágrimas em abumda'nicia, y por la ml-s 
á 
el buen efecto del i;emedio; por esto, 
donde quiera al antiguado aceite de 
hígado de bacalao ó sus emulsiones 
azon nos vemos obligados á fro-1 hacen provecho, Vinol hará más bien 
íi ^ ,a.| iiagoóritiatc. EiLb es ne- y más provecho. 
Segimdo: Porque el Vinol obra 
sobre todo en el estómago, produce 
buen apetito, fortalece y entona los 
órganos digestivos, purifica y enri-
quece la sangre, y en un modo natu-
ral, restablece la salud y la fuer-
Marcos, Rafael -
Mallada, Josefa — 
Marrero, Paulino -
Martin, Marcial — 
Méndez, Francisca 




oaasfrjo 'para esibitnn 
denlas para que pr 
ila-r á dichas glan-
duzeam la hu-m-edaid 
rn>acesainia á los ojos, los cmáfes están en-
tonces socos á .oonsecuenaa d-el rpjwso 
de los ilaigrimailes. 
—-OS' 
E l p e q u e ñ o amargror de l a cer-
veza l a convier te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o qne supere 
en cvialidades excitantes á l a 
cerveza L A T K O P I C A L . 
PÜBLICACÍONES 
Biblioteca Calleja. 
Caiia.t'onio centien? una preciosa 
novela con magnificos grabados. 
Anotaremos el n«mibre de cada una 
de el'las y sus axiitores: 
Tomo 1.°—El crimen del molino d« | pulmón. 
Ohester Kent & Co.. Químicos 
za. 
Tercero: Porque el Vinol no con-
tiene ingredientes nocivos con , reac-
ción perjudicial al sistema; todos los 
ingredientes se enumeran en el rótu-
lo y así los enfermos saben exacta-
mente lo que toman. 
Cuatro: Porque nunca se ha ven-
dido nada que proporcione satisfac-
ción tan universal para los ancianos, 
las personas débiles, las imijeres en-
fermizas, los niños encanijados, las 
madres que crían, para el restable-
cimiento del sistema después de gra-
ves enfermedades, y para la cura y 
el alivio de la tos seca, los refria-
dos crónicos, la bronquitis y todas 
las enfermedades de la garganta y 
Merayo. Joŝ  — Millet, Adela fa 
quera, Vicente (2) — Mo3qUê . T :,Io 
Moarés, José. 
N. ^ W k 
Nogueras, Baldomero 
nio — Núñez, Selbina. 1 Anto, 
O. ' ' ' • í íPi l 
Otero, Nicanor — Omaschebarvi 
casio — Ortega, Aberto - or a' 
— Ortíz, Genaro. Uz' José 
P. 
Pena, Cayetano — Peña, ePdro 
reirá, José — Perujo, José pei ^ 
sé — Pedro, Cosme —, Péro7i Aaez' Jo, 
— Pérez, Miguel — Pérez, Juan Stillíl 
rez, Raimundo — Perea, Manuel ~_ 
muy, Juan — Pérez, Francisco d 
dra, Fernando — Poli, Juan B. -







Usor, por Jaeolliot.—<Memorial de fa-
milia, por Souwstre. 
Tomo 2.°—íCoktte ó la Cayenita. por 
Bonvier.-nLa heredera de Biragué, 
por Balzac. 
Tomo 3.°—Lo que canta el amor, 
por Mael. 
Tomo 4.°—'Los pescadores de balle-
nas, por Stfülgairí.—•Invierno en el Polo 
Norte.> por Salgarí. 
Temo 5.°—El juramento de Lagar-
d8'P3. por Fevel. 
Tomo 6.°—.Aurora de Nevera, por 
Fevel. 
Tolmo 7.°—¡La novela de un joven 
pebre, por PeuníMet. 
Tomo 8.°—'Las pesadillas, por Tou-
douze. 
Tomo 9.°—La soberana del campo 
de oro. por Salgan. 
Tomo 10.—'El rey de los cangrejos, 
por Salgarí. 
•Mañana p-uiblicaremos la continua-
ción del índice hasta llegar al tomo 67 
de les .(jue se compone la biblioteca. 
Boston, Mass, E. U. de A. 
L I S T A 
nuel 
Rasen, Vicente — Ramos, Ramón 
Requero, José — Rey, Emelia — Rp 
Juan — Ricol, Carmen —'Rocha VH8" 
- Romer, Manuel — Rodríguez 
Rodríguez. Rafael — Rodrigue 5° 
1 — Rodríguez, Urbano — R^j. 
Braulio — Ruiz, J. — Rivas, Petra 
Ruíz, Juan. 
5. 
Sanz, Celedonia — Sánchez. Genovev 
— Sánchez, Manuel — Salgado, Manuel 
— Sijas, Nieves — Sierra, Manuel 
Sierra, Antonio — Soríano, Emilio (!) 
— Suárez, Aquilino — Suárez, Santos 
Pídase < 
(Oibisipo 1$ 
ría de Pote. 
La Moderna Foexía 
135), la popular libre-
Les Modes 
Ha llegado á La Moderna Poesía 
(Obiapo 133 y 135) el último número 
de esta, revista de medas qne contiene 
todo él gusto en vestir de la sociedad 
parisién. 
Sus modelos de mantones, sombreros 
y trajes de visita son encantadores. 
Los recomió ndamos á nuestras da-
mas elegantes tan aifíciouadas á la ex-
presión cuiltísima y refinada de la úl-
tiima moda, paira sus valiosos trajes. 
de Iíu? cartas de Espeña deteniuas 
A. 
Apiñe, Ponce M. — Abal. Emilio — 
Abelelra, Rodrigo — Alonso, José — 
Alonso, Manuel — Alvarez. Manuel — 
Alvarez, Inocencio — Alonso, Manuel — 
Ansola, Luciano. 
B. 
Barreiro, Antonio — Barrea, Adolfo — 
Ballesteros, Martina — Beristain, Lean-
dro — Bengoa, Luis — Bea, José — Bro-
tons, Ricardo. 
c. 
Cabrera, Saturnino — Carreño, Gene-
roso — Castro, José -— Calafell, Jaime — 
Cano, Modesto — Carvelelle, Antonio 
Cardell, Juan — Cardín, Cándido —Cau 
nedo, Alfonso — Caiñozos, Ramón (2) 
Carrió, Manuel — Caviglia, Gerónimo 
Camino, Manuel. 
D. 
Díaz, Tristan — Díaz, José 
tonio — Dorta, Manuel. 
E. 
Estevez, Luciano — Estevez, Carlos 
F. 
Ferreiro. José — Fernández, Loren 
zo — Fernández, Venerando — Fernán 
dez. Gervasio — Fernández, Eladio 
Fernández, Manuel — Fernández, José — 
Feijóo, Gustavo — Fuentes, Ramona. 
G. 
García, Juan — García, Benito — Gar-
cía, Daniel — García, Justlnlno — Gar-
cía, Félix — González, Inocencio — Gon-
zález, Mercedes — González, Manuel — 
González, Teodoro — González, Encarna-
ción — González, Francisco — González, 
Antonio — González, Juan — González, 
Torres, Manuel (2) —Torrano, Juanas 
Testa, Manuel — Tesas, Paulino. 
V 
Vallina, Enrique — Veci, Castro -,• 
Veiga, Julio — Vidal, Clemente yi, 
da, José — Viso, Gregorio — Villegas 
Inés — Villares, Manuel. 
Y. 










OEVCNTA EN TO0A5 PARTES 
c 2il5 alt 
« " a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O R E E O S 
le la C c i i a 
A 3Sr T S S DB 
M T T O m O LOPES Y Ca 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
taldrá para 
Mayagüez, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
lobre el 29 de Noviembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para 
3íayag,üez, San Juan de P. l i lco, 
Cádiz y Barcelona. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
lasla las DIEZ del día d e la salida. 
EL VAPOK 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOFRIU Saldrá para PUBttTO H.MOW. COLOW, SA.BAJVIl.L.A. CURAZAO. PUKUTO OAUE-LLO, I,A GUAIRA. CARUPAIVO. TRINII) \EJ, PON CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
eobre el 3 de Diciembre llevando la corree-
pendencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerte Ulmdn. Co-
I6n, Sabsallla, Curasao. Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de TVaerife 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerfos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se lirmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documente de embarque 
hasta el oía 29 de Noviemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 30. 
EL VAPOR 
Keina M a r í a C t í s í í m 
capitán Fernandez 
laldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Di-
üembre llevando la correspondencia pública. 
lómite carga y pasajero* para diciio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedl-
íos hasta las dier. del día de la salida. 
Las palizas de carga se ümiaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sis cuyo 
•equisitr» serán nuiaa. 
Recibe carga á bord > hasta el d a 2. 
E S I " V s i i p o i E " 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para New York, Cádiz. Barcelona y 
Sénova el 29 de Noviembre, A las DOCK del 
lía llevando la corespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se 
ifrece el buen trato que esta antigua Com-
>añfa tiene acreditado en sus diferentes 
íneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Samburgo. Bremon, Amsterdan. Rotterdan, 
Lmberes y demás puertos de Europa con 
tonocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
tos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Jonsignatario antes de correrlas, sin cuyo 
•equlsito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
lasta el día .27 y la carga á bordo hasta el 
lía 28. 
La correspondencia solo se ailir.ite en. la 
k.dniinistraci6n de Correos. 
Nota.- Esta CompafUa tiene abierta una póliza üotantD, así para esta linea como pa-ra todas las domas, bajo la cual pueaea aae-üurarse todos los efectos <jue se embarquen tfu sus vaporea. 
Para cumplir el K D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consign£.taria. — Informará 
su Consicrnatario. 
Para informes dirierirse á su constenatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
r. '̂"M 78-1 Oct. 
C O M P A Ñ I A 
Q M i i i i AmeriGan Líae) 
t i nuevo y esoléndido vaoor correo alemán 
m m i m m m m 
saldrá directamente 
Para Verac ruz y T a m p í c o 
sobre el 2 de Diciembre. 
PRITCIO,*» OE PA.&AJK 
la 2a 3a 
Para Veracruz. Para Tampico. 46 30 5 14 18 (En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador i disposición de los señores pasajeros, para conducirlos junto con su eaulpaje. Ubre 4* gastos, del muelle de la MACKINa. al vapor trasatlántico. 
Do mas pormenores in'ormaráB Jos con-
Bignatarios. 
A.N rONAClO 54. 
C2632 
HEILEÜT & MECE 
6-28 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
DE VAPORES CORREO» 
DE LA 
L E S A l a 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de No-
viembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz ie Tsnsrifi 
Les Palíaselo Gran Canaria, Vip. 
CoMa: Santaníer, BiMo y SoiiMniiiton 
Luz eléctrica en los camarotes de teroara. 
Cocina á 1& española. Camareros españole). 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3;. tie-
nen mesa para comer. Cada áiez pasteros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B1LLETE3 de pasaje. 
En lí, $102.35, 2; 86.15 y en Sí, $29,33 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Heríanos a M a y Gánlz. Cain ra. 2) 
c 2'50O 96-29 N 
m m u E iipores 
DE 
SOBRINOS DE E 1 R R E M 
en C. 
ELIDAS DC u u m k 
dorante el mes de Noviembre de 1907. 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipaieb gratis, 
c 2585 18 N 
Vuelta Abajo 8. S. Co. 
El V^or 
Capitán Montes de Oca 
baldrá de BatatianO toucs io- LÜfCíJá 
y JüEVüíS á ia llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á ias 2 y -̂ 0 de la, tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE GASTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
tCor. trasoordo» 
y '- 'iRTElá 
saliendo de este último punco Sos rui'JK-
COLES i SABADOS ¿ las 9 de la ma-
ñana para Uegar á Batabanó ios alas si-
guienies al amanecer. 
La carga so recibe diariamente on 
Esa.tclón do Villanueva. 
Para más inrormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULI KIA 10 (bajos) 
C. 2226 ^ ,78-1 Oct. 
Vapor HABANA. 
Sábado 30 á lâ  5 de la tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guani^ánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los m-srtcs á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza! 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a ¿ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagaa y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercadería;-.: 0-50 
(O LO AMERICANO.) 
N O T A S . 
CAJIGA DE CABOTAJHU 
8e recibe baata ias crda de ia tarde del día 
de sniiáa. 
CAn<iA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasti lai 5 de 11 bar i e 
del dia 5. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 9,16 y 30, atracaría 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se suplica a Aos señossaa Carsadores poa-
gan especial cuidado pai-a. <iur todos los bul-
tos sean marcaaoa con tal* ciarldaa, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar «a los ttonocimion-
tos; puesto que, habiendo .un vadlas locali-
dades del Interior de ios puertos donde »s 
hace la descarga, distinta* entidadea y co-
lectividades con la misma rasón soolal. la 
Empresa declina en los remit«ntes toda 
responsabilidad de 1c» perjuicios que pun-
ían sobrevenir por la laJÜt d* cumplimien-
to de estos requisltea. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular número 18 de la Secre-
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio ftltimo. 
Hacemos pfiblioo para gehoral conocimien-
to, que no será admitido ningün bulto quo i 
juicio délos señores sobrecargoi no pueda i? 
en las bodegas del buque con la demás oar^i 
Habana, Noviembre i ; d3 l)K. 
sobrinos de Herrera, S, en C. 
C- 2227 vg.! 0cU 
l i , BANCES Y COM 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por 1̂ cable, facilita cartas a crédito y gira letras a corta y larga vista sobre las principales plazsa de esta Isla 1 ias de Francia. Inglaterra,, Alemania, Kusifc Estados Unidos, iuéjito, Argentina, Fuen» Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuas-des y pueblos de España, Islas BaleaiJ!, Canarias é Italia. , ^ . 
C. 2228 V8-1 Oct 
8. O ' R E I L h Y , 8. 
E S Q U I N A A MJSKCAiUKK^ 
J.i.a.ceu pagus por <il cable. i'acilltaD ci?̂  de créaito. , pfc Giran ietras sobre Londres, NeV ^ New Oriean?.. ¿dilát., Turm. Xonia. ve?7'" Florencia, Mápoles, Lisboa, uperto W""1 
G I R O S B E L E T R A S 
De Habana i Ciib;m¿ii y vicaversi. 
Pasaje en primera, $10-6,1 
— en tercera „* | &_30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías | 0-50 
(ORO AMtíRICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanoiv 
Carga prencral á flete corridr» 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas O-'il 
„ Sífi. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü b . AGUIAU IOS, esquina 
A AMARGÜKA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y ffiran letras 
a corta y larsa vista 
aobre Mueva lork, Kueva Orieans Vera cruz, Méjico. San Juan ue Puerto Kico Lon-dres, ^arís, bui-deos, Lyon. Bayona Ham burgo, Koma. Wápoies Milán. Uénova 'Mar-sella, riavre. Lella, ^antes. Saint üúintin pi«ppc Tolouse, Venecla, Florencia. Tun»' Maslmo. eti, aisí como sobre todas las i/iLu.ec y provincias de 
ESFA19A E ISLAS CANARIAS 
C 1848 iftB-XZAg. 
Z A L D O Y COMÍ' . 
ixaceu pajbu- yor ei caoie, giran letras a cuita y laiga vista y úau cav^^ oiv.ui.u soürts New íürü, Filaaeiüa, Kew, Ovieana aan Francisco, LonCreo, París, Madrid' üarceloua, y dornas capiuucs y cluúad-¿ importantes da los Efltauo» Unidos, Méjico y lüuropa, aa: como sobre todos ios pÛ bloo de Lspaña y capital y puertos de Méjico 
£n coiublnaciOr con lu« señores i-"' n. Hollín etc. Co., do Nueva íovkt, reciben ór-denes para la compra y vent* do valores ó acciones cotizables en la lioisa d«i dicna. cui-dad, cuya cotizaciones a« reciuen c î. ,„ dinnamente. 
. C. 2222 . 78-lOct. 
tar. Bremen, Hamburg-o. París, Havre tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon. «—̂  Veracruz. íáan Juan de Puerto Kico, 
sobre todas las capitales y puertos sod» 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mabon y 
Cruz oe Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárderas, r.cmeúlos, f*̂ . Clara. Caibarién. tía.'/ua ia tiranue, l , i i . S í¿ a i  aad, Cieníuego», San-cti ripímus, [ de Cuba. Ciego de Avila. Manzamua ^ nar del Río, Gibara. Puerto A-TUcii'e vitas. „R i oct C. 2226 IzJ—-^ 
l M L í l E L L Í I 0 0 ^ ' 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pasos pwr el caüle y SiraJ ^ k corta y larjía vista sobro ^rUitaie Londres, París y suOra touas lar. e¡,,res ' y pueblos üo Lepana é laias ls»' 
y p 
Agentes de la Conipaf.ía -a 
tfa incendios. 
C. 1477 16* 
Hi jos de R. A s g ü ü í ^ 
BANQUlíKOS 
IEI1CADERE3 36, HABiid 
i elCiouo uüju. 
UepObltos y cuentas tjurri^nte^ de) sitos de valores, nacieuü.jde cal*ieie6'frV bro y Kemisión de uiviueiiuos * y 1% Pi estamos tos. COL-„ 
e industriales. —Compra y 
de cambios 
 itenu i   l̂ ia,ílltfot,ir„ lortís t f i i  y i-ignoracioii de v8-1"1 — ompra y venia oe vajr^ ¿e l * ^ tri i . r   ^"upoii^.í/ de ca bios. —Cooro de l̂ trab. ^ por cuenta agena.—Giros sob.e Mue1»10'̂  panes piazas y también soore ^ ^ ^ * España, islas Baleares >' ^naí»" or Cables y Cartas de Ci édlto- ^ . l O ^ 
. S i l ™ - - • • «..rl 
Í ü i i i mi ! • 
B ANaUKROS.-MEaC A O ' > 
Cana orixlnalnteute eatablf-t-trf* | 
Giran letras a la vista ^ ^ ^ ^ 
Bancos Nacionales de los li-st 
y dan especial at-nci6n- flíflíjl 
TRANSFESBUCIAS P O S B ^ V 
Qi 2223 




"• lÁegó T i n a da L o r e n z o 
l a he v i s t o p o r a h í : 
^ t a n a c t r i z c ó m o g u a p a , 
'•lprá u n a n o t a b l e a c t r i z . 
Ojos de m i s t e i r i o , l a b i o s 
mis ter iosos , a l d e c i r 
de q u i e n l o e n t i e n d e , y e l p e l o 
ondoso y t r á g i c o , e n f i o , 
« s a a t ó c o n s u J ú p i t e r , 
que <tebé ser m u y f e l i z . 
E l m i é r c c i e s el de buten, 
6 e l dthut, s e g ú n o í , 
cm Magda, d r a m a d e S u d e r m a n , 
que g ^ t a á t o d o s a q u í . 
y á l a n o chic, de m a n e r a 
gus t a a t odos a s u í . 
j O l i 'las noches i t a l i a n a s ! 
. 0 ^ e l a r t e que h a c e v i v i r ! 
¡ O h las ob ras p s i c o l ó g i c a s ! 
¡ O h d r e y - a s t r o e n s u c é n i t ! 
L l e g ó T i n a d i L o r e n z o 
Ü l a l i é v i s t o p o r a h í : 
sá es t a n a c t r i z c o m o g u a p a , 
s e r á u n a n o t a b l e a c t r i z . 
P a r a l a s v í c t i m a s de C a t a l u ñ a . — 
E n los sa lones d e l Liceo de Regla so 
cedebira-Tá eil d o n n í n g o u n a g r a n v e l a d a 
c o n o b j e t o d a <fed¡i'ear snits pro-d' i ictos á 
soeo/mr á las v í c t i m a s de hñ í n u n d a -
ciou-es c c u r r i d a s r e e i e n t e m s n t e e n Ca -
l i é a q u í ó t p r o g r a m a : 
P K I M E K A P A R T E 
1— S in fon í a por la Banda Mun ic ipa l de 
Guanabacoa. 
2— Discurso por el Sr. Rafael F e r n á n d e z 
de Castro. 
—Juguete cómico l í r i co t i t u l ado E l Semi-
nar is ta , por la Sra. P ó r t e l a , Srta. D íaz y el 
l a I g l e s i a d i e z a ñ o s , y c e r c a de n u e -
v e meses , S u c u e r n o f u é s e p u l t a d o 
o n . e l V a t i c a n o , 
S a n J a c o b o , ¿ 
d e M e n o r e s en í 
p o r l a a u s t e r i d a d 
m f e s o r , d o l o r d e n 
7 i p o l o s ; e » s c l a r e c i d o 
d e s u v i d a , p o r s u 
por 
. 5-
-La rabanera del Congreso feminis ta , 
la s e ñ o r a Rosa Blanch. 
-Romanza La m í a bandiera, por el Se-
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
el iueves 28 á l a s 8 do l a n o c h e e n 
€1 f r o n k n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s e n t r e 
blancos V azulea . 
Segundo p a r t i d o á t r e i n t a t a n t o s 
entre b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
tc^a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
del e d i f i c i o . 
U n a vez j u g a d o s l o s 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o n o se d e v o l v e r á l a 
en t rada s i p o r c u a l q u i e r c a u s a ye sus-
pendiese. 
Los t e a t r o s h o y . — 
L a n o v e d a d t e a t r a l d e l a n o c h e . e s t á 
en el Nacdona í l . 
¡María G u e r r e r o c e l e b r a s u bene f i c io . 
L a sala de este eleigi^nte col iseo, c o n 
t a l m o t i v o , s e r á e l p u n t o de c i t a de í-o-
ido aíBSstro m u n d o ha lbanero . 
E l p r o g r a m a c o m i b i n a d o p o r l a i n -
Rigins benisfitek.'da c o n s t a de l a l i n d í s i -
ma comedia e n t r e s actos , de B r e t ó n 
de l e s - H e r r e r o s , Marcel-a, ó ¿cuál de 
los iresf y e l c u a d r o í n t i m o e s c r i t o ex-
presaiment^ para . la. s e ñ o r a G u e r r e r o 
y ei sieñor M e n d o z a p o r E a i s é b i o B l a s -
; eo. t i t u l a d o Mensajero de paz. 
¡El é x i t o es s e g u r o . 
E n Pa 'y re t s i g u e l a C o m p a ñ í a E c u e s -
tre del p o p u l a r P u b i l l o n e s . 
Pa ra esta nocte? ' sníun-cía u n a v a r i a -
da fondón, e n l a o n a l t o m a n p a r t e to-
dos los a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a . . 
M a ñ a n a , ú l t i m a f n n c i ó n de m o d a . 
E n i J J w s o , dos t a n d u s e n este f r -
dea : 
A las o c i o : La Edad Media. 
A las n u e v e : E l Señor Joaquín. 
L a teneera se s u s p e n d a p a r a e l ensa-
yo genera l de l a z a r z u e l a en t r e s ac tos 
Los Madgyares. 
E n M j i r t í l a f u n c i ó n de esta n o c h e 
es á beneficio de los e m p k ados de este 
coliseo. 
E n e l p r o g r a m a figuran, a d e m ^ á s de 
^ s mejores visi tas c i n e m a t o g r á f i c a s 
quie pióse-- l a empresa , e l e n t r e m é s b a i -
feble Quince minuios ó E l negro dt la 
AVmmi>m, d e s e m p e ñ a d o p o r los a r t i s -
^ss que d i r i g e R e g i n o L ó p e z , y u n a 
poesíüi, d t c a d e n t e p o r G u s t a v o R o b r e -
ño. 
L a f u n e d ó n es c o r r i d a . 
en A e t n a i i d a d e s i i a c e h o r s u rea -
p a r i c i ó n La Bella Morita. 
^ E n las c u a t r o t a n d a s q u e á d i a r i o nos 
v i m e - o í r e e i e n d o e l p o p u l a r E u s e b i o , 
se « ^ t ó f e i r é n las m e j o r e s v i s t a s c ine-
^2tegráfi-Q:-i5 q.ue h a n r e c i b i d o , h a ' b r á 
oadss y c o u p l e t s n u e v o s p o r P e p i t a J i -
m m , L u i s a ^Í£ . rqujés v La BelU Mo-
nta. 
L a a p e n d i d a p a r e j a L o l a La Serm-
^ J A u r e l i a La SevüUnita b a i l a r á n 
los 
ñ o r Pereira. 
(5—Monólogo en c a t a l á n por el Sr. San-
r o m á . 
SEGUrfDA P A R T E 
1— S in fon ía por la Banda. 
2— Discurso por el Sr. M i g u e l Coyula. 
S—Duo de l a zarzuela. E l bateo, por l a 
Srta. J u l i a Díaz y el Sr. Rivas. 
4— E l pasi l lo cómico y en c a t a l á n t i t u l ado 
CJnch m i n n t s fera del mon, por l a s e ñ o r a 
Blanch y el Sr. Sisadival. 
5— Romanza Par t ida , por el Sr. Pereira. 
6— E l jugue te cómico por l a Sección de 
D e c l a m a c i ó n del Liceo, t i t u l a d o IíOs Cortos 
de s e n í o . 
7— Romanza O'sole m í o , canzoneta i t a l i a -
na y variados couplets por la s i m p á t i c a so-
prano Conchita Soler. 
H a b r á t r a n v í a s n a r a Ci ianalhacnf l v 
v a p o r p a r a l a ü ü o a n a A l a t e r m i n a c i ó n 
de l a b e n é f i c a fiesta. 
C r i s a n t e m o s . — 
Pensativo y t r i s t e 
iba a cementerio. 
Una n i ñ a so acerca y me dice : 
—-¡Lleve usted crisantemos! 
i Crisantemos! Las flores de o toño , 
l a flor del recuerdo, 
la flor t r i s t e de p á l i d o s tonos, 
; la flor de los muer tos! 
F l o r que eleva su ab ie r ta corola, 
j u n t o a l á r b o l yer to, 
cuando cubren las hojas c a í d a s 
el desnudo suelo. 
i 
F l o r que nace y que muere en un día , 
fuego f á t u o que a lumbra un momento; 
que es un rato p r e g ó n del bu l l i c io 
y en las tumbas acaba en silencio. 
Eres tú , Crisantemo, en el a lma 
la flor del recuerdo. 
F l o r de olvido, de er rante tr is teza, 
de sombras, de e n s u e ñ o . 
¿ P o r q u é no l levar le sobre el pecho siempre 
si te l levo dentro? 
T tomando á la n i ñ a un brazado 
t ras mis pensamientos, 
s e g u í m i camino Uevaudo en las manos 
i g u a l que en el alma la flor de los muertos. 
L u i s K n í z Soler. 
B a i l e . — 
L a s i m i p á t i c a s o c i e d a d de l a V í b o r a , 
E l Progreso, o f r e c e r á e n l a noche de 
m a ñ a n a u n g r a n b s i ü e c o m o fiesta r e -
g l a m e n t a r i a de mes . 
T o c a r á l a o r q u e s t a de V a l e n z u e l a , l a 
p r i m e r a , l a m e j o r , c o m o d g c o s t u m b r e . 
Aguisamos r e c ü b o d e l a i n v i t a c i ó n 
q u e se s i r v e e n v i a r n o s n u e s t r o a m i g o 
d o n P e d r o Bus t i i l ' t o , p r e s i d e n t e de E l 
Progreso, p e r a e l b a i l e de m a ñ a n a . 
M u c h a s g r a c i a s . 
p r e d i c a c i ó n a p o s t ó l i c a , y p o r l a s m u -
chas d e l e g a c i o n e s á q u e f u é e n v i a d o 
p o r c ausa d o l a r e l i g i ó n : f u é c a n o -
n i z a d o p o r e l p a p a B e n e d i c t o X I V . 
L o s S a n t o s V a l e r i a n o , F l o r e n c i a -
n o y C r e s e e n t e , o b i s p o s , m á r t i r e s . 
L o s dos p r i m e r o s en t i e m p o d e l a 
p e r s i o c u c i ó n d e l o s v á n d a l o s en A f r i -
c a , p o r o r d e n d e l r e y G e n s e r i c o , f u e -
r o n q u e m a d o s c o n pi lan chas d e h i e -
r r o e n c e n d i d a s , y a s í c o n s u m a r o n s u 
g l o r i o s o m a r t i r i o e n d e f e n s a de l á s 
v e r d a d e s c a t e l i c a s e l a ñ o 4 4 2 . A l 
m i s m o t i e m p o f u é d e s t e r r a d o y p e r -
s e g u i d o S a n Cretscente , y p o r l o s 
m i s m o s m o t i v o s q u e l o s d o s p r i m e -
r o s , s u f r i ó e l m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s , l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 28.—^Corres-
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a s A n g u s t i a s en S a n F e l i p e . 
Y O F U M O 
C. 2485 26-1N 
Cas to r i a ©s nn s u b s t i t u t o inofeKsiTO d e l E l i x i r Pa re^Or ico , 
Oord ia los y Ja rabes Oftlmautes. B e ^ u s t o a g r a á a h l e . N o c o n t i e n e 
Opio , M o r f i n a , n i n inguna , o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . D e s t r u y o 
l a » L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r ® . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso . 
A l i r i a los D o l o r e s do l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . B e g u l a -
r i z a e l E s t ó m a g o y lo s I n t e s t i n o s , y produee u n s u e ñ o n a t u r a l y sa lu-
dable . Es l a Panacea de lo s N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
a Durante muchos años he recetado su «Puedo recomendar de corazón al público su 
Casíoria en mi práctica, con gran satisfacción Castoria como remedio para dolencias de los 
para mí y beneficio para mis pacientes.» niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
Dr . E . D o w n . Filadelfia Ta . ) valor.» Dr . J. E .Waggone r , Chicago(Ills.) 
TUE CESTATU COfflTAKY, 11 SUBSAY STHEET, UBTA VOKK, H. VI. A. 
Parroquia del Tedado y Camelo 
S A N T A P A S T O R A L V I S I T A 
E l martes, d í a 26 de Noviembre, comien-
za en esta Par roquia una m i s i ó n prepara-
to r i a para la Santa Pastoral V i s i t a . Todos 
los d í a s Á las 2 y media de la tarde ha-
b r á exp l i cac ión del catecismo y p l á t i c a doc-
t r i n a l para todos los que deseen confirmarse 
A las 4 y media de los mismos d í a s h a b r á 
rezo del Santo Rosarlo, c á n t i c o s de mis ión 
y s e r m ó n mora l á cargo del R. F r . J o s é 
E l martois, d ía 3 de Diciembre, á las cua_ 
t r o de la tarde g i r a r á á esta Par roquia su 
V i s i t a Pastoral el Sr. Obispo Diocesano, don 
• Vrlro Gonzi lez y Estrada. 
E l m i é r c o l e s , d í a 4 de Diciembre, á las 
nueve de la m a ñ a n a y á las tres de la tarde I 
sertln las conlirmaciones. 
Muy encarecidamente suplica el P á r r o c o 
q ü e suscribe á todos sus feligreses p rocu . 
ren as i s t i r á todos estos cultos. 
E l P ñ r r o c o . 
19152 7-24 
I G L E S I A 
H3 Jueves 28 del corriente, como Cuarto 
de mes, á las 8 a. m. se c e l e b r a r á l a Misa 
cantada á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , con p l á t i c a por el R. P. Ca-
'nge. Rector de las Escuelas P í a s de Gua_ 
19141 ' 3-26 
E n C a r l o s n i . — 
JlSgícT&n es ta t a r d e los A l l Leaguers 
con. ú Bajo en los t e r r e n o s de C a r l o s 
ni . 
E l d e s a í í - o . ecrapo toios 
a n t e r i o m i ' e n t e , p r o m e t e 
ñ i d o . 
A las t r e s . 
i l e i b r ^ o s 
m n v r e -
GÜITOS RELIGIOSOS 
E N L A 
Iglesia de la T. 0. de San Francisco 
E l d í a 2 de Diciembre t e n d r á l uga r el 
funera l por los Hermanos di funtos de las 
Tres Ordenes á las 8 y media de la macana. 
E ! d í a 6 ñ e s t a solemne á San Nico lás de 
B a r i con s e r m ó n por el R. P. Comisario. ha_ 
hiendo precedido en los d í a s anteriores las 
misas y rezo de l a Novena. 
L a Novena de la P u r í s i m a Concepción , 
Pat rona especial de N . Orden d a r á p r i n c i -
pio el d í a 29 de Noviembre a l toque de 
oraciones, y l a fiesta en su d ía con Misa so-
lemne y s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Fr . 
An ton io Recondo. 
Se suplica á los Hermanos Terceros l a 
asistencia á estos cultos. 
19340 7-28 
C E N T R O A S T Ü E M 
me.iores b a i k s de 
p i i n t o final. 
s u r e p e r t o r i o . 
L a n o t a f i n a l . — 
—<Do.etor, e l r em 'ed io que recet. 
r a E i e a r d i t o , v a se l i a c o n c k ñ d o . 
r e p e t i m o s ? 
— ¿ C ó m o concl -u ido ? Y o l e di j< 
t o m a r a u n a e n d h a r a d i t a t r e s vece 
d í a . 
— ( S í , s e ñ o r ; p e r o es t a n a m a r g o , o-ue 
cada vez q u e v a m o s á d á m d o t enemos 
q u e t o m a r an tes o t r a c a d a n n o de l a f a -
¡ n m i a p a r a i n d u c i r l e á q u e t o m e l a 
s u v a . 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n del Sr. Pres iden te se c i ta 
p o r este m e d i o á los Sres. asociados, para 
que se s i r v a n c o n c u r r i r á la J u n t a Genera l 
O r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á en este Cent ro 
el d o m i n g o d í a P r i m e r o de D i c i e m b r e p r ú -
¡ x i m o , pa ra l l e v a r á cabo las elecciones ge-
¡ nerales, de acuerdo con l o que para su 
i p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los 
i a r t í c u l o s 98, 1 0 1 y 102 de R e g l a m e n t o 
I v igen te . 
¡ S e r á n e legidos, p o r DOS a ñ o s , e l V ice -
pa - ' p r e s iden t e segundo y 25 Vocales . A d e m á s 
iJjO ! se e l e g i r á n t res Vocales p o r U N a ñ o , pa ra 
¡ c u b r i r i g u a l n ú m e r de vacantes ocu r r idas , 
¡ que s e r á n , p rec isamente , los ú l t i m o s que 
1 figuren en la c a n d i d a t u r a que r e su l t e elec-
p o r | t a . E i acto e m p e z a r á á las 12 de l expre-
I sado d í a . 
H a t a n a . N o v i e m b r e 16 de 1907 . 
E l Secre ta r io , 
A . M a c h í n 
C :\578 8 t - 1 6 - 8 m l 7 
PROFESORA de F r a n c é s . D á clases en ca-
sa pa r t i cu la r y en su domici l io . Ha sido du-
rante varios a ñ o s d i rec to ra de un colegio 
f r a n c é s . Mé todo r á p i d o . A g u i a r 112 ( p r i -
mero) . 
__19207 4-26 
INGLES e n s e ñ a d o hablar en cuatro me-
ses y la mala p r o n u n c i a c i ó n adqui r ida co-
regida con buen é x i t o por una profesora 
ingle&a (de Londres) que da clases á do-
mic i l i o á precios mód icos , de idiomas, mú_ 
sica, dibujo é i n s t r u c c i ó n . Otra "semejante" 
desea un cuarto en l a Habana, ó d a r í a lec-
ciones en cambio de casa y comida en Gua-
nabacoa. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
19104 4-24 
P R O F E S O R 
De reconocida competencia se ofrece para 
dar clases par t iculares y preparar para el 
magis ter io . I n f o r m a n Mis ión 5 altos, dere-
cha. 
19037 8-23 
PROFESOR D E I N G L E S A. AugustusTRo-
bertis, au tor del M é t o d o N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , dá clases en su academia 
y á domic i l io . A m i s t a d 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o No-
v í s imo . , 
18989 13 22N 
De un perro de casta grande, que se ex-
t r a v i ó el d ía 13 á las 5 de la m a ñ a n a , color 
Bermejo con el hocico y las cuatro patas 
blancas, entiende por León . L a persona que 
lo entregue en Teniente Rey 80 6 de r a z ó n 
de él, s e r á g r a t i ñ e a d á . 
19259 l t-26-3m-27 
UNA SRTA. A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue^ 
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desea-
r í a algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H , Animas 3. 
18351 26 ION 
M i í a f l e G o r 
s i s t e m a M a r t í 
Pr imera en l a H A B A N A 
D J R I J I D A 
per las 
Sritas . Gira l 
ee ha trasladado á 
E&ID0 8. ALTOS 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
18047 al t 26-6N 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
nor lós Paires ipsiiHlanos 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l día, dos de Septiembre t e n d r á l uga r l a 
aper tura de dicho Colegio, en donde se ex-
pl ican ios cursos de Pr imera y Segunda en-
.••eñanz i y a d e m á s la carrera comercial , iai 
icii.j¡r.a oíicial del Colegio es el i n g l é s . Hace-
mos m t a r á los Padres de fami l i a , que en 
este nvlevo • Colegio se ha l l an todas las co_ 
modidades a l estilo moderno, como g i m -
nasio completo, b a ñ o s , etc. y todo en confor-
midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra ma^ ores datos se pueden d i r i g i r a l Rvdo. 
P. Rec or. 
C. 2592 10-21 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr. .T. A . 
Figueras , a s í como Polvos d e n t í f r i c o s , Paníí» 
d e n t í f r i c a , Jarabe de l a P r i m e r a dent ic ión , 
y O d o n t ñ l g i c o e í f i reo. 
De venta a l por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
Dr . P IQUERAS, Teniente Rey 84. 
C. 2681 Ido. 28N 
COMPRO una flnquita de media á 2 y me-, 
d ía c a b a l l e r í a s en calzada ó muy inmedia-
a con 6 sin casa y á 3 6 4 leguas de esta 
ciudad. J o s é F lga ro la , San Ignacio 24 dd 
2 á 5. 
19308 8-27 ^ 
GUANABACOA se compra una casa en 
Guanabacoa, en buen punto y que no sea 
vie ja : que tenga buen patio, de 2 á 3000 p* 
sos oro e s p a ñ o l , ó un solar grande. T r a t í 
clírecto. I n f o r m a r á n Obispo 40, Habana é 
M a r t í 27 Guanabacoa. 
19108 4-24 
SE" COMPRAN de 500 á 600 metros de l o -
fas de marmol , para pisos, de medio uso. I n -
fo rman Gervasio 40. 
19225 . 4-25 
^ . » . 
E L ESTUDIO — Compro el n ú m e r o uno, 
del tomo pr imero . Pago por él n n peso. H a -
bana 66 de 1 á 4. Dr . Valverde. 
19135 4-26 
¡ O J O Q U K I N T E R E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa 
nar io esqunia á An imas , bodega. 
19040 S 23 
CENSOS-SE COMPRAN 
Tanto urbanos como r ú s t i c o s , en lotes 
grandes 6 p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 
b r a . D i r í j a n s e a l 
c e n t a v o s 11-
DIARIO DE LA U R I N A . 
SOMBREROS de s e ñ o r a s y n i ñ a s , por los 
ú l t i m o s modelos, se hacen desde f l .50 en 
Aguacate 63, esquina á M u r a l l a . 
, 19363 4-28 
E L C E N T R A L 
Establo de carruajes de l u j o . Concordia 
182, T e l é f o n o 1722, coches para bautizos, bo-
das y ent ierros á $2.50 p la t a e s p a ñ o l a . 
19038 15-23N 
E L B O U L E V ' Á R D 
Establo de carruajes de lu jo , Lucena y 
San Rafael , T e l é f o n o 1971 coches para bau 
tizo, bodas y ent ierros á $2.50 p la ta espa-
ñ o l a . 
19039 15-23N 
E N E L PUNTO m á s elevado y m á s p ln to - l 
resco de la ciudad se a lqu i l an hermosas ha- | 
bitaciones y departamentos con v i s t a á la.: 
calle á fami l ias de mora l idad 6 á hombres1 
solos. A la puer ta pasan los t r a n v í a s da 
todas las l í n e a s . En t r ada á todas horas. P reJ 
cios moderados. Reina 128. 
19367 4-28 
S a m é 1 6 
Se a lqu i l a 6 se vende esta hermosa casa¡ 
acabada de reedificar, la l lave en el 18. I n -
fo rman t a m b i é n en Salud 36. 
19368 4-28 
CASA P A R A fami l i a s ; habitaciones amue-: 
bladas con toda asistencia y servicio en l a 
p lan ta baja, un departamento de sala y s u 
h a b i t a c i ó n , propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. i 
19375 S-28 
P i l a r A . de A l o n s o , t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o d e T o c a s y S o m b r e r o s p a r a 
l a e s t a c i ó n , a s í c o m o a v í o s p a r a l o s 
m i s m o s . 
T a m b i é n se r e f o r m a n d e j á n d o l o s 
c o m o n u e v o s . 
C b m p o s t e l a 114 , B . 
1 9 0 4 2 8-23 
A T E N C I O N 
Para marcos para r e t r a to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M . Gonzá lez y 
Hno. Bazar CUBA Salud n ú m e r o 5. 
17S70 26-2» 
E N E L V E D A D O calle 15 entre G y F s© 
alqu i la una boni ta casa compuesta, de sala, 
comedor, cinco habitaciones y d e m á s como-| 
didades, entre las dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
con una boni ta v i s ta a l mar, en frente en 
el n ú m e r o 11 de l a Quin ta Lourdes e s t á l a 
l lave. 4-28 
19340 4-28 
V E D A D O en 6 centenes una casita coa 
sala, comedor, 8 cuartos, cocina. Inodoro y 
b a ñ o . Quin ta Lourdes, calle 13 y G. en e l 
centro de las 2 l í n e a s e l é c t r i c a s . 
_1_9 337 , 4-23 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos aTtos de 
C á r d e n a s 59, con sala, saleta, comedor, c i n -
co hermosos cuartos, inodoros, cuarto, d u -
cha etc. L a l lave en el 55 é in fo rman en; 
Salud 81. 
19325 4-28 
S E - A L Q U I L A N Glor ia 7 bajos, coiT safaT 
comedor, tres hermosos cuartos, inodoro, 
cuarto ducha. Precio $34 oro e spaño l . La l l a -
ve en C á r d e n a s 55, su d u e ñ o Salud SI. 
19326 4-28 
O^o v i e j o . — 
P r e g u n t ó l e u n c a m i n a n t e 
• A u n l a b r a d o r q u é l l e v a b a 
u n a c a r g a ; y é l d i j o , 
• ^ e v m i e n d o l a d e s g r a c i a : 
* o, n a d a , s i cae e l j u m e n t o . — 
Uue e r a de v i d r i e s l a c a r g a . 
Lope de Vega. 
^ e e l a l t a r . — 
E l d o n ú n g o , á l a u n a de l a t a r d e , ta i -
del Ca Pa 'e tón l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
j j T e l m a t r i m o n i o de l a a g r a c i a -
_ y v i r t u o s a s e ñ o r i t a I s a b e l W i e e e 
jgl e l ap>reekib.lie ca ibal lero .don J o s é 
i ^ t a t o á n d o l o s e l s e ñ o r M a -
J:-\ ^ q u e r a y s u esposa, l a d i s t i n -
^ s e ^ a A u r e l i a C a r v a j a l de J u n -
€ s t i £ o s d e l ac to f u e r o n l o s s e ñ o r e s 
& P ' é ^ W r a F u s t e , V a l e n -
A l P 2 y R'1'm,ón C m v o n s . 
<lo r i SaT. la Dovia ail t e m p l o , l u c i e n -
WtTV^6 y P rcac^c la • admi rab le -
Vá 5 i 116 d u d a d a l a n u p c i a l c o m i t i -
* * os acordes de l a Marcha de Es-
D I A 28 D E N O V I E M B R E ' 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a s 
. A n i m a s d e l P u r g a t o r i o , 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a M e r c e d . 
S a n t o s G r e g o r i o I I I , p a p a , y J a -
c o b o , c o n f e s o r e s ; V a l e r i a n o , M o r e n -
c i a n o y C r e s c e n t e , o b i s p o s , m á r t i r e s ; 
s a n t a F a u s t i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n G r e g o r i o I I I , p a p a , e n B o m a ; 
e l c u a l e s í i l a r e c i d o p o r sus m é r i t o s 
y s a n t a v i d a , v o l ó a l c i e l o , ed d í a i 
28 d e N o v i e m b r e d e l a ñ o , ,741 , des-
p u é s d e h a b e r g o b e r n a d o l a n a v e d e 1 C . 
S E C K Ü T A R I A 
S U B A S T A OE L A CANTINA 
H a b i e n d o acordado l a J u n t a D i r e c t i v a 
i mod i f i ca r las B A S E S de l p royec to de con-
t r a t o de l a Can t ina del Cen t ro y pub l i ca r 
nuevamen te el a n u n c i o de l a subasta, se 
: avisa p o r este m e d i o , para' genera l cono-
c i m i e n t o , que el p l i ego de condic iones e s t á 
! expuesto en esta S e c r e t a r í a todos los d í a s 
l aborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
¡ 12 á 5 de l a t a r d e . 
j Se a d m i t i r á n propos ic iones en esta o f i -
i c i ñ a á las ind icadas horas , bas ta e l 4 de 
i D i c i e m b r e p r ó x i m o , en cuyo d í a , á las 
! 8 de la noche, se c e l e b r a r á e l acto de l a 
subasta an te la expresada J u n t a D i r e c t i v a , 
i Habana , N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 0 7 . 
E l Secre tar io 
A . M a c h í n . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Ofrece sus servicios á s e ñ o r i t a s y caballe_ 
ros e r s u casa ó á domic i l io habla e s p a ñ o l ! 
Prado 97. 
1895! 8-21 
PRO rESORA A M E R I C A N A Con largos 
a ñ o s d ! p r á c t i c a , ofrece sus servicios á n i -
ños ó e ñ o r i t a s , en su hogar 6 á domic i l io 
Métodr especial para la e n s e ñ a n z a del id io -
ma i n j Ms. Di recc ión , Miss B r o w n , Vi r tudes 
2 altos ó Apar tado 1032, Habana . 
18883 ^ S-20 
M I S S T H E d D O M BOSH 
S T ü n i O C H X C O N 2 5 , A l / T O S 
Da claí! >s de Dibujo , Acuarela , Oleo, Pas_ 
te l y P in j r a esmaltada sobre porcelana. 
18621 - 26-15N 
Una Sr i ta . peninsular ofrece sus ser-
vicios á, domic i l io y en su cas á precios 
económicos . Es t r e l l a 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
E. Morena, Uecano E lec t r i c i s t a , construc-
tor é iusuuador ae para-rayos sistema mo-
Qerno a edificios, polvor ines , torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiaJes.—Reparaciones de los miamos 
siendo reconocidos y probados coa el apara-
to para uiayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i ra-
ures e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
ac í i s t ioos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isl i 
Reparaciones de toda clase de aparatos ael 
ramo e léc t r i co . Se garan t i zan todos ius t r a -
bajos.— Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 26-73 
S E A L Q U ' L A N 
Los altos de A r a m b u r u , 2SB, esquina á, 
San Rafael , los bajos de A r a m b u r u , 23C, y 
I San Rafael 14SA. Todas de moderna y eie-
1 gante c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaico, cielo 
raso, con g ran sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o y cuantas convKlida-
j des se puedan desear. I n f o r m a n en SLA CEN-
I T R A L . F e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
, 19335 • S 28 
I N T E R E S A N T E á las fami l ias de Galla no 
75. Te l é fono 1461 se sirven comidas á do-
mic i l io en tableros condimentadas con a r t í -
culos de Pr imera clase, t a m b i é n se admi ten 
abonados á la casa pun tua l idad en las h o , 




de E.A C A L Z A D A 
,. n ú m e r o 621, se alquiis 
l respetable un apar tar re 
de 2 habitaciones, inodoi 
í d e r n o . Los carros del 
por la puerta. 
T B i B E t t Ú f Z B m m L 
O F L A N G Ü A G S i 
A M A . I M t Ü i t A, 7'J¡, a l t » 5 . 
-20 
CÍENFUEGOS: A R G U E L L E N 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
1?A6 DE S00 ACADEMIAS E l . M:rJX3> 
Clases colectivíis y partioalara-,. 
a 1081 365-14 -Mv 
PROFESOR DE MANDOLINA-
GUITARRA BANDURRIA Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABIO 
Se ha decidido á. quedarse en esta capi ta l 
y d a r á ieciones á precios mód icos . D i r e c c i ó n 
Aguacate 53. 
1S311 ' 26-10N 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs . Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la nocho en 
grupos ó par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Loa 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ical que tiene la s e ñ o r a Cook hacen aue 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
17927 26-3N 
Se compran muebles 
Se compran Camas, Lavabos deposito, es-
caparates, peinadores, vestidores, niiesas de 
noulie y « l e s a s de ceutro, s i l las y sillones y 
todo lo que sea de habitaciones pagando me-
j o r o\m nadie. Prado 53 esquina á Colón. 
19383 4-28 
e léc t r i co le 
4-28 
m $$i 
Los bajos de una preciosa casa Concordia 
95 con sala, comedor, dos cuartos y pisos 
do mosaico. Informes Galiano 128. La Rosi ta 
19360 • 4.28 
SE A L Q U I L A en 15 centenes la xasa Ger-
vasio 5 con sala, saleta, comedor, z a g u á n , 
patio, t raspat io y cinco habitaciones. l a l l a -
ve en frente. In formes en A g u i l a 70. a l tos 
19313 4-28 
O M P R A S E C 
Se compra una casa en el Vedado que 
tenga a l g ú n t e r reno , de uno ó dos pisos, co-
chera y entrada para a u t o m ó b i l , Pablo M e n -
doza, Cuba 31. 
19112 4-24 
SE A L Q U I L A l a ca ~;\ Sol 
reciente cor r ' • ' 
amento bajo, propio para 
to y los a. L. .. ti í íiia 
su p rox imidad á los muelles. 
Sol 15 fonda. 
1-9327 4-28 
V E D A D O en la calle H n ú m e r o 31. entre 
15 y 17 se a lqu i l an unos bajos independien-
tes compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, b a ñ o y dos inodoros, a l lado, 
esquirla á, 19 d a r á n r a z ó n . 
19380 4 28 
parí los Anunoíos Franceses -son los 
'a Grange-SatP.llére, PARIS 
iflAass de >:¿ 
No mas 
o mas 
A L B E R T O M . E S C U D E R O 
Profesor de m ú s i c a ; da lociones de so l , 
feo, canto y piano á domici l io . Oficios 12' 




Vuego sin dolor ni 
oeidtde! |ieio,cur» 




Torociw iras, oto. 
JRevulslvo ? 
nsaoluti-ío. 
SísasltO r.fl Paria. ruaSt-Honoróyen todas Farmacias* 
odelo de la botella dérverdadero" 
* M |  d e   
e n f a d a 
s novios 
) a l t o d e l 
i&s, p a r t í e-
M a n z a n i l l o 
4 ¿P* « Í H ' » u r m d e n d a 
¿ ^ t e c i ó n de V i l l a n u e v a a e u d i e -
^ w'&os los eonei i r rent .es de la 
Paireiif a f |ar s" a d i ó s á la e n a m o r a d a 
9 JA-.Qi -£3L 9 
v i e r n e s 2 9 s e c e l e b r a r á n e n l a 
v a r i a s m i s a s r e z a d a s y u n a c a n t a -
E l p r ó x i m o 
I g l e s i a d e B e l é n , 
d a á l a s o c h o p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
De la Revis ta del Poro, Se vende á 50.40 
el ejemplar. Habana 66. 
19369 4-2 8 
NO H A Y L I B R O má,s i n s t ruc t ivo que el 
Almanaque B a i l l y - B a i l l i e r e para 1908, Se da 
gra t i s el prospecto y se manda por coreo 
el l i b ro al que mande 80 centavos moneda 
americana á M. l i i c o y . Obispo 86, Habana. 
19346 4-28 
e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
@ u v i u d a é h i j o © s o p l s o a s i á 
s u s a m i g o s s e s i r v a r í a c o m -
p a n a r i o s e n e s o s p i a d o s o s 
a c t o s . 
H a b a n a , 2 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
19283 t2-27 m i -
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
19311 4-27 
GRATIS un prospecto del Almanaque Ba l 
l l y - B a l l l i e r e , para 1908 que da una idea de 
lo que es el l i b ro , se manda a i que lo 
pida á M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
19223 4-25 
A LAS F A M I L I A S . m e m o r á n d u m de l a 
cuenta d iar ia , con una hoja para cada d ía 
del a ñ o y una l i s t a para apunta r la ropa 
que se da á l ava r pa ra cada semana. De ven-
t a á % l , en Obispo 86 l i b r e r í a . 
19117 4-24 
i c e m m 
Que l a L i g a A g r a r i a piensa comprar 3,00t> 
ejemplares de l a t an necesaria obra t i t u l a -
da Siembra, f a b r i c a c i ó n é h i s to r i a del Taba-
co, y para mayor comodidad del púb l i co está, 
de venta, en todas las L iDre r í a s y Papele-
r í a s dfl 3a le la al por mayor eu Neptuno 




d e l D » flUILiat K 
Desda hace mas do novonta 
años , el . E L I X I R del D-
G U I J L L I H es empleado ̂ on 
contra las enfermedades 
del Estómago, 
Gota, aeuinatlsií.03. P ie -h ' 
bres Palúdicas y PernM® 
ciosas, la Disenteria, aiS"1 
Grippo 6 Influenza, ¡aB¡» 
enfermedades del Cutis y lasigl 
Lombrices Intestinales. * j 
Es uno de los iued:canien- ¡J' 
los mas ecnaómiecs '-orao|jí 
Purgatiye y ílcpurativo, es* f 
el mfc.j or remedio conU a iodisi p 
las enfermedades ocasioi¡a-| 
das por la Bilis ylREriemaB.i§ 
Depósito General: 
D ' P a u l G A O E H i j c 
Farm» de íc Cíase. 
9, Rus de Grenelle-Saint-
Germain, 9, París. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
SLÜSOSIS - CALEÍíTii-vAS - StSIUQAfl 
C TUnóX CIF.P.TA por las 
[ P i l d o r a s C T O I 
k1 toduro fie Hierro v de Quinina 
UOMCAS. FEBRIFUGAS v RECONSTITnYKNTES 
SCEMiTT, Fai-maceüüco, '75, rué de ia Boetie, Pakis. 
Ea La Habana: Vd* de JOSE SAHilA ó EUO-
Desaroüatios, Reconst'tu¡tíosl 
Hermoseados, Fortificztíos 
m m m m n m 
el linico producto (¡ue ea doa 
meses asegura el desarollo y 1» 
llrineza úei iieuho sin causar 
<iaaoaigiinüii lasalud. Aprohadc 
¡por laa i'OLabilideües iaedica¿. 
1UT¡£,Pü", a .Pass. v enieaa.fjtrif 
FraECüME iiistrucciOBsii en i'aris 6'o'5, 
En lia Habana : £>' Manusx, 
Jonhson, Vi* de .lose. Swra í í?.lta y en tocias Fármacos 
SUSPENSORIO M I L L E R E T ] 
Elástico. ?in correas debajo de los muslos, para Varico-1 
celes, Hidroceles, etc. - Exíjase el sello del| 
mventnr. imvre.ss sobre cada suspensorio. 
Í.E QOKtOEC ^r^vSK^^. 
SUCESOH NS0^ 








ASMA, CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS rnligiraL 
BROWQSJITIS crónica. ENFISEMA, 
LARINGITIS. RONQUERA, 




¡or el tratamiento á la 
i A C I L I ^ A 
R A V E N E T 
la cual ha curado 
millares de enfer-
mos desesperados. 
íeicsiUs j mU n U mm : VIÜEA Ce JCSS SARRU é ÜIJO; 
. Dr MAtiUÜ'u JOKhüO ¡ v todas buenas l'aim cius 
<lel r e t o r n o de edad (conges t iones y b e m o r r a K l a » / a c c t ü e n t e í 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a -
- N o v i e m b r e 28 de 1907 
I D I L I O T R I S T E 
Nuestras almas se hablaron 
en el mudo lenguaje de los ojos, 
y No puedo— los tuyos me di je ron — 
U n imposible eterno es nuestro amor 
E n el fondo s e n t í de m i cerebro 
u n mundo de ilusiones deshacerse, 
y a l suspender la v i s t a vagabunda 
en el azul inmenso, 
e n v o l v i é n d o m e un h á l i t o de brumas 
m i e s p í r i t u s e n t í desfallecer! 
E N L O P R O F U N D O 
Estabas pesarosa, 
y en el azul c r i s t a l de t u pup i l a 
fu lguraba , entre un h á l i t o de rosa 
de t u amante la imagen f u g i t i v a . 
Hubo un sacudimiento repent ino 
nacido en tus enojos, 
y a l encresparse del azul la ola 
erclamando con í m p e t u : ¡Voy sola! 
sepultaste la imagen del amante 
en el abismo ignoto de tus ojos! 
? Neiuesiio l iedo. 
P E N OYE SOLO Ü M VEZ M PIANO 
"GORS K A L L M N A N " 
e s d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
$ 1 0 . 6 0 O R O E S P A Ñ O L 
J o s é G i r a i t — O ' B e i l l y 6 1 
19835 
H a b a n a 
1^28 
SITIO m u y c é n t r i c o se a lqu i l an hab l t ac io . 
nes con y s in muebles en Monte 3, hay b a ñ o 
se da l l a v l n y se puede comer en la casa si 
es desea. Monte 3 en el p r inc ipa l . 
19347 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Ancha del Nor t e 270 
l a l lave en l a misma. I n f o r m a n en Cuba 120 
19286 4-27 
T E N I E N T E R E Y 14, al tos. Se a l q u i l a n des 
de pr imero de Dic iembre p r ó x i m o en ciento 
c incuenta pesos Cy. I n f o r m a r á n en l a N o t a , 
r í a del Sr. A n t o n i o G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m . . y de 1 4 4 p. m. 
19287 8-27 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an muy e s p l é n . 
didas é h i g i é n i c a s , en l a casa calle de Santa 
Clara n ú m e r o 41, Solamente se desean hom-
bres solos 6 ma t r imon ios s in hijos. Cruzan 
por el f rente los caros de todas las lineas. 
18262 4-27 
L a casa Es t r e l l a 22 con toda clase de co_ 
¡modidades . I n f o r m a n Barcelona 18, al tos. 
19252 8-27 
É N 14 CENTENES se a lqu i l a la alegre ca-
sa Rayo 77, con sala, comedor, 7 cuartos, 
cocina moderna, servicio moderno, t iene u n 
precioso a r r í e t e con á r b o l e s f ru ta les . Pue-
de verse desde las 8 a. m . á 5 p. m. 
19267 4-27 
SE A L Q U I L A l a hermosa casa cale de M á -
x i m o Gómez n ú m e r o 15 en Guanabacoa, con 
5 cuartos de un lado y 2 de otro. Se acepta 
fiador ó dos meses en rondo. I n f o r m a r á n D a -
mas n ú m e r o 24, Habana. 
19130 4-27 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una c ó m o d a 
casa con sala, 4 cuartos, 2 saletas, cuar to de 
criados y d e m á s comodidades. Precio suma-
mente mód ico . L í n e a 111 y cuarto. L a l l ave 
en l a misma, de 1 á 3, su d u e ñ o Composte-
a 71, departamento n ú m e r o 14. 
19276 4-27 
SE A R R I E N D A en l a Quin ta Pa la t ino u n 
cuar to de c a b a l e l r í a á l a o r i l l a de l a zanja 
r ea l con casa y pa lma y mangos. P r e s é n t e n -
se en la Quin ta Pala t ino . 
1929S 4-27 
E N A G U I L A 93 se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
á hombre solo 6 m a t r i m o n i o son n i ñ o s ; es 
casa pa r t i cu l a r y de mora l idad . 
19301 4_27 
E N -iODICO precio se a lqu i l an dos h a b i -
taciones con muebles 6 sin ellos en A m a r -
g u r a 55 altos, Se cambian referencias de 9 
de la m a ñ a n a á 4 de l a tarde 
19300 4-27 
CURAZAO n ú m e r o 40 se a lqu i la una casi-
t a con sala un cuarto bajo y un hermoso 
cuar to a l to ; f a b r i c a c i ó n moderna, pisos de 
mosaico. I n f o r m a n Habana n ú m . 210. 
19293 4_27 
Se a lqu i l a ó se vende en Es t rada Pa lma 
calle de Concejal Veiga n ú m e r o 10 un bon i -
to chalet con todas las comodidades, ne-
cesarias, j a r d í n a l frente y a l costado, con 
10 metros de frene por 50 de fondo. I n f o r -
man en l a calle de C á r d e n a s n ú m e r o 2, a l 
lado e s t á l a l lave . 
* ^ B B 5 l 5 5 7 T ^ T e , i l ^ e ñ t f e ' I ^ ? ' ^ l m ^ ^ § 8 á c o s 
bajos independientes con cuat ro dormi to r ios , 
sala, comedor, cocina, s ó t a n o , j a r d í n , gas y 
agua abundante.- I n f o r m a r á A g r á m e n t e a l 
lado. 
19315 15 27N 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a cor ta 
en l a misma se a lqu i l a una accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y espaciosos altos Monte 
811 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15.27N 
E N LOS ALTOS de Obrapla 107, se a l -
q u i l a n frescas y vent i ladas habitaciones 
amuebladas, t a m b i é n én l a azotea de l a mis -
m a tres habitaciones, que se a lqu i l an á pre-
cios m ó d i c o s . 
Ido. 27N 
SE A L Q U I L A N los al tos de Sol 13 aca_ 
bados de fabr icar con vis ta á l a b a h í a , 
r e ú n e todas las comodldaaes que una f a m i -
l i a puede desear. Para informes Sol 15 fonda 
19034 8-23 
E n o k í a t o oimouieata pesos o r o airue-
iríiaaiiio se alBqmiilaai l o s e s p l é m i i d o s ba -
j o e d e P r a i d o 68 , c o n sa ik , c i n c o h e r m o -
s/ob ciDarftos, g r a m oomiedor a l f o n d o , 
¡ p a t i o , t r a s p a í t i o y tedias l a s c o m o d i d a -
des necesaTdas. E n l o s aillbos de 5 á 7 
p . m . i i n f o r o n a r á n . 
19156 22-26 
SE A L Q U I L A l a casa I n f a n t a 44 y medio 
se compone de sala, comedor, seis hab i t a -
clones, cocina, Inodoro, baño , ampl io corre-
dor y extenso pat io con j a r d í n . E n l a mis -
ma i n f o r m a n de 7 á 11 y de 1 á 5 de la 
tarde. 
19161 4.26 
S E A L Q U I L A N 4 m a g n í f i c a s hab i tac io-
nes. I n f o r m a n en I n f a n t a 44 y medio. E n l a 
misma se a lqu i l a una excelente cabal ler iza 
De 7 á 11 y de 1 á 5 de la . ¿a rde . 
19162 ^ 4.26 
VE DADO. —Loma, Calle 6 entre 17 "y~Í9 
se a lqu i l a una casa fresca, sala, comedor 4 
cuartos, b a ñ o y todas comodidades 8 cente-
nes. Su d u e ñ o San Ignacio 79 bajos. 
1^179 4.26 
ACOSTA 19 se a lqu i la 1 g r a n sala, p r i m e -
r a h a b i t a c i ó n a l ta , ba l cón corr ido, hace es-
quina. T a m b i é n se a lqu i l an 2 habitaciones 
á personas de mora l idad . 
. 19187 4.26 
S E A L Q U I L A 
L a casa San L á z a r o 41 y 43. compuesta 
de sala, z a g u á n , recibidor, comedor al fondo 
4 habitaciones bajas y 2 altas. H a b i t a c i ó n 
para criado y cabalerizas. La l lave en el 
numero 35. 
19142 4.26 
E n 34 pesos oro se a lqui la , compuesto 
ele sala, comedor y dos cuartos. L a l l ave é 
informes Morro 7. 
. 19140 4-26 
c 8 ^ ^ V 1 ^ el *-l to de Oquendo 21 " e n t r é 
ban Migue l y Neptuno, acabado de fabr ica r 
y muy fresco; l a l lave en la c a r p i n t e r í a por 
^^o^0 ' el d u e ñ o en Escobar 67 de 1 á 2. 
4-26 
SE A L Q U I L A la casa Omoa n ú m e r o 19. I n -
formes en el ca fé N é c t a r Habanero. Se a l 
qu i l a la casa Vedado calle 12 n ú m e r o 25, i n ^ 
en l a n ú m e r o 20 de la misma calle. 
i.\>í¿¿ 8-26 
THAbPAbO se cede un locaj en pun to cén 
t r c io en la cale O'Rei l ly cerca de Cuba pro^ 
P)O para establecimiento. Informes y de-
m á s par t iculares D i r i g i r s e á C. G a r c í a , 
Apar tado 362. 
. 19131 4-26 
ACCESORIAS completamente independien 
tes. piso mosaico, b a ñ o , lavadero, fregaderoT 
;ocina é inodoro modernos en cada una, se 
a lqu i l an á dos centenes, en Fernand ina 38, 
entre Monte y Cádiz . I n f o r m a n en la rni?nia 
y en HtUffit. 6. 
• 1919« \ . 4-26 
SE A L Q U I L A EN EL V E D A D O 
L a casa l i a n ú m e r o 31, Consta de siete 
habitaciones y cuar to de criado, j a r d í a y ca-
balerizas. l a l lave é informes en el 21 . t e l é -
fono 9051. 
19215 4 26 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y elegantes 
al tos de San M i g u e l n ú m e r o 80, y los bajos 
de San M i g u e l 78 esquina á San N i c o l á s , 
con i n s t a l a c i ó n de Gas y luz e l é c t r i c a . Pue-
den verse á todas horas. 
19153 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabr icar compuestos de dos sala, saleta 
cuat ro cuartos, cuar to de b a ñ o moderno, 
cuar to de criado con servicio y su g ran co-
cina gran pa t io y toda de cielo raso á una 
cuadra del Molecón á r a z ó n de 16 centenes 
cada bajo. Puer ta enteramente independien-
te. I n f o r m a r á n en l a misma. 
19026 10-22N 
Se alquila en el Yedado 
L a casa l i a , esquina á Sexta n ú m e r o 29, 
R e c i é n p in tada y arreglada. Consta de ca-
torce habitaciones (todas á la br isa) 2 salas 
y dos sn.'cics, ja rd ines y un locai a i fondo 
con tres habitaciones que puedan «letlíctirsa 
á cabalici i / .us ó d e p ó s i t o de au tomo i j i i c j , L a 
Lave 6 informes en el 27, t e l é f o n o yoí.; 
19211 4. ye 
Ü N B O N I T O E N T R E S U E L O 
Compuesto de dos habitaciones indepen-
dientes, y una accesoria. I m p o n d r á n en Obis-
po »6, altos. 
19150 8 26 
S E A U 
Los vent i lados altos de Vives 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
I n f o r m a n en el establecimiento. 
1882 5 6 26 
SE A L Q U I L A el a l to y bajo de San M i -
guel 226 duplicado, esquina á Oquendo, a c á 
bado de fabr ica r y m u y frescos. L a l lave 
en l a c a r p i n t e r í a por Neptuno el d u e ñ o en 
Escobar 67, de 1 á 2. 
19215 4-26 
LOCAL para un buen ca fé se cede uno de 
esquina en s i t io muy c é n t r i c o , dando rega-
l ía . Prado 49 bajos de 10 á 12 A . M . y do 6 á 7 p. m. 
19192 4 26 
E N CINCO centenes se a lqu i l a la p lan ta 
baja de Fernandina 38, entre Monte y Cádiz , 
Pisos mosaico, c o n s t r u c i ó n é i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a y ducha, modernas. I n f o r m a n en l a 
-xisma y en Reina 6. 
19197 4-26 
A HOMBRES solos se a lqui la , en A g u i a r 
112 (p r imer piso) una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , 
en casa par t i cu la r . Precio, con a lumbrado y 
asistencia 3 centenes mensuales. Se d á 
l l a v í n . 
19208 4.26 
S E A L Q O Í L A E N E L V E D A D O 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f ru t a -
les; muy adecuado para d e p ó s i t o s de plan-
tas y flores. E n A g u i a r 100 i n f o r m a r í m . 
19151 8 26 
Se a lqu i l an dos casas nuevas en l a calle 
San Mar iano esquina á la Calzada, pasa el 
e l é c t r i c o por delante. Llave- é in formes en el 
n ú m e r o 582. 
19209 8-26 
DOS H A B I T A p i O N E S grandes corr idas se 
a l q u i l a n a personas de mora l idad en Oficios 
5 altos, cerca de l a Plaza de A r m a s en 3 
centenes. 
19224 4 26 
E N L A V I B O R A , se a lqu i l a la c ó m o d a y 
ampl i a casa-quinta de M i l a g r o n ú m e r o 11. 
Puede verse todos los d í a s , de 8 á 11 a. m. 
en donde t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
19080 8 24 
E N R E I N A N U M E R O 6 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n á hombres so-
los ó mat r imonios s in n i ñ o s . 
19078 4-24 
E N S I E T E centenes se a l q u i l a n los mo 
dernos bajos Espada 3 entre C h a c ó n y Cuar-
teles, á una cuadra de la Ig les ia del Ange l . 
L a l lave en la c a r b o n e r í a de esquina á Cha-
cón. Su d u e ñ o San L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342 
19085 4-24 
SE A L Q U I L A N los al tos y bajos de Nep-
tuno n ú m e r o 221 entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo con entradas independientes, va 
r ias habitaciones, sala, saleta, buenos pisos 
escalera de m a r m o l ; todo á l a moderna. I n -
forman A g u i l a n ú m e r o 102. 
19898 4-24 
TEJADILLO NUMERO 15. 
Casa de f a m i l i a decente, se a l q u i l a u n 
cuar to á m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , en $10.60 oro 
19097 4-24 
C H A C O N N U M E R O 1 0 
Magn í f i cas , frescas y nuevas habitaciones 
con pisos de mosaico, para esencorios, ofici-
nas y hombres solos. 
19100 4.24 
S E A L Q U I L A 
Una casa en A t a r é s n ú m e r o 12 entre P é -
rez y R o d r í g u e z con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 10 24N 
V e d a d o se a l q u i l a n 
Habitaciones con ó s in muebles y dos de-
partamentos para fami l ias , en punto c é n t r i 
co y1 vent i lado á precios mód icos . Informes 
en el café L a L u n a S é p t i m a y Paseo. 
18893 4-24 
- E N T E J A D I L L O n ú m e r o 16, se a l q u i l a n 
hermosos departamentos al tos con vistas 
á l a calle propios para una cor ta f ami l i a , 
escr i tor io ó cosa a n á l o g a . T a m b i é n se a l -
qu i l a el z a g u á n y se venden canarios canta-
dores. 
19122 4 24 
H A B I T A C I O N E S en esta c é n t r i c a casa se 
a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones elegante-
mente amuebladas con luz e l é c t r i c a y t i m -
bres, á fami l ias , ma t r imon ios ó personas 
de mora l idad . Prado 64A casi esquina á Co-
lón . 
19121 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s y c ó m o d o s bajos de la 
casa Calle de Neptuno 122. I n f o r m a n en 
los altos. 
19123 6-24 
SE A L Q U I L A la casa Galiano n ú m e r o 13, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y 
uno al to al fondo, servicio san i ta r io comple-
to. I n f o r m a r á n San J o s é 34 sobre precio y 
condiciones. 
19126 _5-24 
SE A L Q U I L A una hermosa casa de mani-
p o s t e r í a acabada de cons t ru i r , á una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte , San-
t a Catal ina y Buenaventura. La l lave en 
la misma. Informes Compostela 84. 
19126 4 24 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n con v i s ta á l a calle, en ca-
sa de fami l i a . Informes en San M i g u e l 90, 
bajos. 
19095 4-24 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s casos 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e hacers-e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d , 
18602 26-19N 
Se alquila el chalet 
" V I L L A A U R O R A , c a l l é D I E Z y S I E T E , 
esquina á G. con buenos jardines , sa-
la, comedor, seis cuartos, cuar to de b a ñ o , 
cocina, r e p o s t e r í a , cuat ro cuartos de c r i a -
dos, cuarto de b a ñ o para los mismos, co-
chera, caballerizas y otras muchas comodi-
dades. Precio $200.00 T e l é f o n o 9.014. 
19092 8-24 
U N A SRA. ex t ran je ra en bon i t a casa, en 
lo m á s sano del eVdado, desea saber de 
un m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ó s e ñ o r a sola á 
quien cederle buen cuar to y mesa. Casa de 
Bloques, calle 21 entre B y G. 
19110 4-24 
SE A L Q U I L A l a casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina a l parque de su nombre con por-
t a l á dos calles y compuesta de sala, come 
dor, 6 cuartos, saleta, cuar to para criado" 
cocina, cuarto de b a ñ o , dos Inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. La' l l ave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o - 33. 
19107 8-24 
Z Ü L Ü E T A N U M E R O 7 3 
Se a lqu i l an los hermosos y c ó m o d o s a l -
tos propios pa ra f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
r á n en la misma. 
19089 8-24 
P A R A CONSULTORIO, Consulado 90 p u n -
to c é n t r i c o , se a l q u i l a una hermosa sala, 
y u n comedor amueblado, lozas de m a r m o l 
blancas, E n l a misma un z a g u á n propio pa-
ra a u t o m ó b i l y una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s . v 
19062 10 23N 
E N M A R I A N A O acabada de cons t ru i r , se 
a lqu i l a l a casa Real n ú m e r o 165 compuesta 
da pala, comedor, seis cuartos, b a ñ o y de-
m á s ; todo á l a moderna. L a l l ave é i n f o r -
m a r á n S a m á n ú m e r o 35: 
18789 6-23 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos al tos situados en P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 350 esquina 4 Fernandina . 
L a l lave en la bodega. 
19046 8-23 
mmm n o s, nm 
P r ó x i m o s á la entrada del puer to y l a 
Jglesia del Ange l , se a l q u i l a n estos bajos, 
con sala, saleta, cuat ro cuartos, cocina, 
cuar to de b a ñ o y dos inodoros. Pueden verse 
de 12 á 5 de l a tarde. A l q u i l e r mensual 
12 centenes. 
19043 6-23 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios bonitos y vent i lados al tos de 
San Rafael n ú m e r o 10o acabados de cons-
t r u i r . Pueden verse á todas horas y para 
informes en S u á r e z n ú m e r o 7. 
18984 8.22-
CHACON 19 esquina Compostela se al_ 
q u l l a n jun tas , dos e x p l é n d i d a s habitaciones 
altas, con tres balcones á dos calles, p ro -
pio para un ma t r imon io , t a m b i é n se a l q u i -
l a una separada a l t a y con b a l c ó n á la ca-
lle, hay luz e l é c t r i c a , solo se a l q u i l a á per-
sonas de mora l idad . 
18998 8-22 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n á l a cá l l e á hombres solos de mora-
l idad en la calle de l a Salud n ú m e r o 47, a l -
tos casi esquina á Campauarlo, casa de una 
cor ta f ami l i a , se dan y se piden referencias 
uen buenas referencias. 
18983 8-22 
. E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qu i l a una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n con 
muebles, servicio y a lumbrado, en 4 cente-
nes, SAN L A Z A R O 196, teniendo esta casa 
U N A H E R M O S A T E R R A Z A para el M A L E -
CON. 
.19022 8_22 
INQUISIDOR NUMERO 33 
Se a lqu i l an dos casas nuevas de al to , m u y 
venti ladas, h i g i é n i c a s , t ienen sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, toda comodidad, gas. 
D u e ñ o üe 8 á 9 y de 3 á 4. 
18934 8-21 
SE A L Q U I L A N los al tos de A n i m a s 68 con 
todos los servicios necesarios para una fa-
m i l i a la l lave en la bodega de los bajos. I n -
formes P á c a r d o P a d r ó n San Pedro y O b r a p í a 
18916 8-21 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A 
Prop ia para hombre de olicio. I m p o n d r á n 
en Obispo 56, a l tos . 
18969 8-21 
SE A L Q U I L A para el d í a p r imero en casa 
de f a m i l i a respetable un hermoso departa-
mento con v i s t a á l a calle para escr i tor io , 
comisionis ta ó cosa a n á l o g a s , ó bien para 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Galiano 95 al tos. 
lSí."66 8- 21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i l a un buen local en Neptuno pró_ 
x i m ó á Galiano. I n f o r m a n en ¡San N i c o l á s 
42 T e l é f o n o 1901. 
1885 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos independientes de Ger_ 
vasio n ú m e r o 145, Escobar 18 y los bajos de 
Vi r tudes 61, Las l laves en las mismas. I n f o r -
m a r á n en fcian N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
18885 8-20 
L A MEJOR esquina de la c iudad para bo_ 
t ica, bodega ú ot ro g i ro , acabada de a f b r i -
car, con tres pisos independientes, se a l q u i l a 
por la m i t a d de lo que vale, toda en 20 
centenes, toan Jacinto y Santa Rosa, a l cos-
tado de ' l a Ig les ia del Pi lar . An imas 151 a l -
tos i n f o r m a n . 
18855 8-20 
Ne a l q u i l a n 
Los bonitos y c ó m o d o s al tos de Lucena 
13 la l lave en les mismos i n f o r m a r á Anto_ 
nio M á r i a de C á r d e n a s Cuba 76. 
18809 10-19N 
O ' R E I L L Y 3 0 , SE A L Q U I L A 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s M a r í a 3* de 12 á 3. 
18782 13-19N 
E n C o n s u l á d o 9 0 
Se a lqu i l an los á l t o s y t a m b i é n un za-
g u á n para a u t o m ó v i l , en l a misma i n f o r -
m a r á n . 
18706 10-17N 
S R f i S . P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
C u a n d o -sus casas e s t á n d e s a l q u i l a -
das , u s t e d e s p u e d e n a d q u i r i r b u e n o s 
i n q u i l i n o s s i n o t i f i c a n eü. e l a c t o á 
H A V A N A H O U S E E E N T I N G 
A G E N C Y 
( L a a g e n c i a de l a H a b a n a p a r a 
a l q u i l e r e s de casas . ) 
E d i f i c i o B A N C O N O V A ¡ á C O T I A . 
C u a r t o n ú m e r o 8. T e l é f o n o 3 1 9 5 . 
C 241.1 26-2 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en punto c é n t r i c o , 
Rayo 32, al tos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l l a v í n , no hay n i ñ o s ; se a l q u i l a 
a hombres solos. 
18467 26-16N 
E N R E I M A N U M E R O 1 2 8 
Se a lqu i l an habitaciones y departamentos 
L precios m ó d i c o s . 
ldo.--L2N. 
a g e n t e s " 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA. 
Salud n ú m e r o 6 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
17869 26.2N. 
H o í e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s vent i lado de Cuba ea recomen-
dado por los buenos Médicos para la «a lud 
cuartos amueblados con v i s t a al mar ; oerv l -
cío por s e m a i á $2, 3, 4, 5 y tí-oeeos se-
g ü n piao y l u f l t ' l a s comidas á la W i r t a muy 
baratas. J y W r , Vedado. T e l é f o n o 9175, 
26-1N 
te_Se h a " » r t ^ a a b n d Fa i r ; se ofrece en a l -
q X ' r 6 ! S e í e ' f t o r e ^ co'merclantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto i n -
me lorables En los altos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos muy c ó m o d o s para 
Escr i tor ios ü Oficinas. 
17788 . ^ T i i L — 
—íÓtc " r e i Ñ A 14 se a lqu i l an habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vis ta á U calle y muy venti ladas se desean 
.mas de moral idad. 
" 17583 26-29 
A ü E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i r o de co-
mercio Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Isla . O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vi l l ave rde . 
18927 26-¿4iN _ 
AGENCIA DE GftlADSS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. Da V i z c a í n a de A. G i m é n e z , 
Muel le de Duz. Kiosco n ú m e r o 32 • T e l é f o n o e l le  uz, 
n ú m e r o 3182 
17732 26-310C 
S E D E S E A 
s a b e r e l p a r a d e r o de J a i m e C o p i n 
L o v o . P u e d e n d a r r a z ó n e n S u á r e z 
n ú m . 129 á s u p r i m o J a i m e . . 
1 9 2 6 4 í l 2 ! — 
S E T d e S B A colocar una muchacha pen in -
sular de manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n iños , de buen c a r á c t e r . Hosp i t a l n ú m e r o 
11 entrada por San Putfael. 
19376 4-28 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
p i i r con BU o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Egldo 9, en l a misma hay 
'una buena cocinera. 
19366 4-28 
UNA. J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora: entiende 
algo de costura; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la garant ice . I n f o r m a n Ange- ' 
.es 45. 
19379 4-28 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase de* 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c i o s de d e s a h u c i o , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u r a -
r a l l a 125 . 
1 8 5 9 1 26-15 
DESEA COLOCARSE una cr iandera pe-
ninsu lar con buena y abundante lecne, VJ 
d í a s de par ida-y tiene su n ina que se pucae 
ver- no tiene inconveniente en sal i r tuera 
de í a Habana, tiene quien la S^a.nUc^ ui-
f o r m a r á n Monte n ú m e r o 397, cuar to n ú m e . 
ro 27. . 90 
19362 
U N A B U E N A cr iada de manos, ac l ima-
tada en el p a í s desea colocarse en casa de 
moral idad , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Da y exige referencias y tiene quien l a 
garantice. I n fo rman Obispo esquina A g u l a i 
altos de l a p e l e t e r í a E l Paseo: 
19370 _ . 4 „ 
SE D E S E A colocarse una s e ñ o r a peninsu-
la r de cocinera; t iene referencias y quien 
la recomiende en establecimiento 6 casa 
par t i cu la r . I n f o r m a n Angeles '.9. 
19378 
ÜN DEPENDIENTE DE F A R i A C l á 
Se so l ic i ta en l a Bot ica del D r . Bosque, Te -
j a d i l l o n ú m e r o 38. H a de tener buenas re£e_ 
rendas . _ „0 
19374 
SE S O L I C I T A N Agentes en Tejadi l lo 45 
para un negocio m u y product ivo y de f á -
c i l r e p r e s e n t a c i ó n siendo de suma u t i l i d a d , 
para las clases trabajaxioras. Se les abona 
muy buena comis ión . 
19373 Xi>-¿* _ 
C R I A D A D E M A N O 
Para un solo ma t r imon io ain n i ñ o s , que 
sea peninsular y conozca sus deberes. Gal la -
no 47 bajos, 
19193 4 .26 
Ü N A C O C I N E R A P E N I N S U L A S 
Desea colocarse en un establecimiento ú 
casa pa r t i cu la r . Tiene buenas referencias: 
Monte 105 altos. \ 
18372 . 
SE S O L I C I T A N dos criadas una para el 
servicio de manos, que sea ág i l para el̂  t r a -
b a í o y sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , y 
o t ra para ayudar en la llmplesia y que 
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C. 2512 26-Iii 
ÜNA J O V E N penBíiisiiiIar~'di?sea f.*~"" ' ^ ^ í 
de cocinera en casa, p a r t i c u l a r ó esti0h?'r!5* 
miento. Sa.be cocinar de todo y tiienf. Ci"' 




UNA J O V E N peninsular dese^T^^ow-— 
de criada de immos y no se coloca n 
ooblac ió iu Sabe cumpl i r con su ahu<?n ^ 
Informes en San Rafael :m aaos, e f ^ * 
por la J u g u e t e r í a , c"i-raüa 
4-3T 
UNA C R I A N D E R A ' d e ~ á ñ r ^ i ^ r i r r r ^ 
d e s e a r í a colocarse. Tiene quien la rerom- ^ 
de y es m u y abundante de leche Vive p ?• 
zada de A y e s t a r í m número 3r en la bode-aj 
1-27 ' 
4 
R O i L C H F O O B 
A L O S M O B N M B O S 
DOS Q U I M I C O S , va r i o s a ñ e s de expe- | 
r i e n d a en E u r o p a , E g i p t o y C u b a í a l co-
r r i e n t e 4e la C r i s t a l i z a c i ó n en M o v i m i e n t o | 
y de c u a l q u i e r p r o c e d i m i e n t o m o d e r n o ¡ 
de f a b r i e a c i ó n , a s í como del m a n e j o d© ¡ 
todos los apara tos de u n a Casa de Calde-
ras, se of recen pa ra esta z a f r a . 
Son j ó v e n e s , t r aba jadores de c o m p l e t a 
confianza y conocedores del a m b i e n t e 
ob re ro de l p a í s . Poseen referencias abso-
l u t a m e n t e i n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s : O f i c i -
nas de K R A J E W S K I - P E S A N T Co. A g u i a r 
92, H a b a n k . 
19339 8-28 
. , t-z 
UN GCCINERO peninsu la r desea coloca 
en casa de comercio ó par t icu la r cocina-i 
la francesa y e s p a ñ o l a . Plaza del Polvnrf? 
n ú m e r o 1.4 po r M o n a e r m t y una señora ¿2 
mediana edad peninsular para acompañar f 
una s e ñ o r a y a r r e g l a r k a b í t a c t ó n cose á m» 
no y á m á q u i n a . 
I f t M I ^ ,, 
S E D E S E A colocar una c r iañdCTa^p^hT ' 
salar r e c i é n l legada do dos meses da 
da. Tiene quien responda por e"" 
Tener i f e mí m ero l i . 
19239 
E N R A Y O 4 4 
sol ic i ta una manejadora blanca para un 
n i ñ o de cuatro a ñ o s . 
19319 4-28 
P E T S R M A N ' S E O A O H F O O D 
N O es n n v e n e n o , p e r o m a t a l a s 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s . 
P a r a l a s O M n c h a s p í d a l e ' ' D I S -
C O V E E Y " , u n a a p l i c a c i ó n a l a ñ o 
es s n ñ c i e n t e p a r a l a c a l m a m á s a c o -
s a d a 
P a r a E a t o n « s " S A T - M O U S E 
F O O D " . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s p r i n c i p a l e s . 
D e p ó s i t o , Z u l u e t a 7 3 . 
C 2 5 5 8 a t i 12-13 
U X i r A TRIIVIOÑIO peninsular desea^wT 
locarse 51 para criado, portero 6 jardinero v 
ella para cr iada de manos. In forman AKen ' 
r cía La Vizcaína , . San Pedro 3.2, Kiosco. 
L i l t l í 4-2T 
I U N M A T R I M O N I O peninsular sin l i i jos"diI 
i sean co locac ión en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
:! b lecimiento . E l l a como cocinera y él para 
. cua lquier servicio d o m é s t i c o . No tienem i a r 
i conveniente e n sal i r a l campo. Xnformef 
1: Reina £9 al tos . 
! _JH'S* • ____4-2_7 
! , ^ p-ESE-A- colocar una ioven penlnauáS^ 
¡ de cnaaa de manos, sabe c u m p l i r ean gm 
j ob l igac ión , etiertde alg-® de coema. No tíeJ 
I ne inconveniente en I r a l campo. Informarájt Carmen 46. 10293 ¿-VT 
Se d e s e a c o l o c a r 
Una buena cr iandera á leche entera de dos 
meses Se parida, se puede ver su n íño , l leva 
un a ñ o en el p a í s . I n f o r m a r á n Tenerife n ú -
mero 8^! , 
19342 8-28 
Stí SOLICITA un muchacho de 16 á 18 
a ñ o s para ayudar a un criado de mano.-
Sueldo 3 luiees. In formes ; í ' e n i e n t a , Rey 41; 
altot í áé l a Botiga.-
. Í984S 8-28 
NECESITO un hombre p r á c t i c o y relacio-
nado eri toda la Isla para Jefe de propagan-
da de un Centro Benéfico y 20 agentes que 
podr i ln ganar de ?4 & $8 diarios. I n f o r m a 
Roque da!lego, Empedrado 20, TelSfim.í 
Apar tade 966 
19348 4-28 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocrse en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien-
to, tíabe c u m p l i r con eü o b l i g a c i ó n y l lene 
quien la garant ice, I n f o r m a n Brogreso 17, 
19349 4-28 
0 aprendiza g a n a r á 15 pesos, comida y ro-
1 l imp ia . Oficios 80, 
4-28 
pft l i p l 
19350 
En O'Rei l ly n ú m e r o < l l 2 se solic: 










UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s 
y tÍ¥>ne f ami l i a s que respondan por ella, I n -
Jorman A g u i l a 164 
19310 o 4.27 
UNA C R I A N D E R A de dos meses de p a r i -
da y o t r a de 4 desean colocarse á leche 
entera. Tienen euss n i ñ o s que na pueden ver 
y t ienen quien las garant ice C á r c e l n ú m e -
ro 19. 
i m 2 4-27 
UNi 
AVISO — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A C U B A N A dé R. A l v a , 
reii y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en p r á c t i c a y honra-
dez, A g u i a r 72 t e l é fono 8063 ontre O . R e i l l y 
y San Juan d© Dios, 
19833 26-28N 
U N A J O V E N peninsular desea colocarso 
de criada de manos, sabe cumpl i r con bu 
deber, y t iene quien la garantice. I n f o r m a n 
Belasooaln S2, altos do la j u g u e t e r í a . 
19380 4-28 
B E L A S C O A I N 32 altos d é l a juguef^ f í^ . 
se so l ic i ta una buena cocinera que sea asea-
da y tenga quien responda por ella, no I m -
por ta sea blanca 6 de color. Se dan tres 
luises porque es cor ta f ami l i a , 
19329 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
Be l i i scoa ín 68. Al tos . 
19318 4-28 
DESEA colocarse un cochero p a r t i c u l a r 
de buena r e p u t a c i ó n . Tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n San J o s é n ú m e r o 2,H. 
19816 4-28 
SÉ SOLÍCÍTA una criada para la r i m p í a ^ 
za de cuatro habitaciones y atender un n i -
ño de siete a ñ o s , sueldo |12 y ropa l imp ia . 
H a de t r ae r referencias, A g u i l a 70 altos, 
__1931J • 4-28 
D E S E A colocarse un joven e s p a ñ o l en ca-
sa de comercio que sabe hablar f r a n c é s , ale 
m á n . I n f o r m a r á n Inqu i s ido r 52 de 6 á 7 y 
media tarde. 
19321 4-28 
SE D E S E A colocar una cr iada de mano 6 
manejadora. Tiene buenas recomendaciones 
I n f o r m a r á n Plaza del Vapor 42 entresuelos. 
19322 4-28 
S E - O F R E C E U N j o ^ i r ^ d ^ r é ^ a f i o s , para 
ayudante de carpeta 6 cosa a n á l o g a , en-
tiende algo de m e c a n o g r a f í a . Monte 75. 
19324 4-28 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n , ^ í e n e quien l a recomiende. I n f o r m a n 
t e í n a 117. 
. 19364 •*-28 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con yu o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Monte 
y Prado, Kiosco La India . 
19361 ^ 4-28 
ÜNA SRA. peninsular ac l imatada en el 
p a í s y de seis meses de par ida , desea co-
locarse de criandera. Tiene quien la reco 
mlende. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 95 
19358 4-28 
SE SOLICITA una cr iada de m a ñ o s que 
sepa su o b l i g a c i ó n , de color ó blanca, que 
no sea r e c i é n llegada. S u á r e z 15. 
19357 4-28 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i -
cular . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 101. 
19356 4.28 
Desea hacerse cargo del gobierno de una 
casa do h u é s p e d e s ú hotel , ó algo a n á l o g o , 
.d i r í j anse á Neptuno 186, ó á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Q. ;. 8-27 
C R I A N D E R A desea colocarse una de 4 
meses do par ida la cual tiene una n i ñ a muy 
ro l l i za 0 bien desea encontrar quien le de 
un n iño 6 n i ñ a para c r ia r lo en su casa 
á media leche, dando otros a l imentos á la 
una y á la otra, ea una s e ñ o r a muy f o r m a l 
pueden informarse Bernaza n ú m e r o 68, 
19309 4-27 
SE SOLICITA una s e ñ o r a peninsular de 
mediana edad, que entienda de cocina y ayu_ 
de á los quehaceres de la casa. Para fuera de 
la Habana. Sueldo el que se convenga. I n -
f o r m a r á n en E l Incendio, Monte 96 y 98. 
19282 4-27 
E l actual paradero del joven Cal ix to R ia l , 
na tu ra l de U R D I L D B A y u n t a m i e n t o de Rola, 
p rov inc ia de la C o r u ñ a , para enterarle da 
un asunto que le interesa. D i r i g i r s e á Vlcenw 
te Gómez, M u r a l l a 54 y 66. Se suplica encare-
cidamente la r e p r o d u c c i ó n en loa d e m á s pe-
r iód icos do .la Isla. 
19281 4-27 
UNA O V E N pen íns -n l a r desea colocats» 
de criada ó manejadora, es feumílde- y aabe 
cumpl i r con s uobffgacíí'Sn. Tiene gafen res-
ponad por ella y desea, una c a « a sér ía . la-
forman San N i c o l á s múnierí» 29Z, 
4.27 
UNA SRA. viuda «trae desea colocarse parar 
a c o m p a ñ a r á un m a t r i m o n i o y ayudar á lo» 
quehaceres 6 manejar una n i ñ a . Obrapía 52 
_ J ^ - » 0 ^ 4-27 
UNA BUENA cocinera desea colocarse ea 
establecimiento 6 casa pa r t i cu la r . Sabe cumJ 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n A m i s t a d 128A. 
19289 4-27 
SE N E C E S I T A un chino para hortaliza 
fina. P r e s é n t e s e en l a Qu in t a Palatino. 
19297 4-271 
A LOS HACENDADOS un joven de veints 
y cinco .unos de. edad; se ofrece á Ingenio co-
mo para, pesador de c a ñ a 6 cosa análoga,., 
para informes d i r i g i r s e por correo á J. R. A, 
Vi l legas 43. 
19S02 4-27 
UNA SRA. peninsular des.̂ -a colocarse da 
cr iandera con buena y abundante leche; tie-
ne tres meses de par ida y buenas referen-
cias y t iene su n i ñ o en E s p a ñ a . Informan 
Tenerife 26. 
19303 4-27 
P A R A CORTA F A M I L I A 
Se desea una erada de mediana edad que 
sea del p a í s Sueldo 3 centenes. Informan So-
meruclos 32. 
19306 4 27 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de 22 años, 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche reconocida por los médicos, de-
fita colocarse á leche entera. In fo rman Mona 
te 22. 
19295 4"17_ 
SE SOLICITA para casa de comercio, un 
criado de manos de 20 á 30 a ñ o s , que ten-
ga buenas referencias. San Rafael 21. 
19299 4-27 
SE S O L I C I T A en San iguel 154 unaj criada 
de mediana edad que sepa servir á la mano 
y cocinar. Se exl jen referencias. 
19307 4-27 
UNA COCINERA de mediana edad, que 
ayude á los quehaceres de la casa y duerma 
en el acomodo, se sol ic i ta en Neptuno nú-
mero 157. Buen sueldo. Se exigen referencias 
19242 4-27 
SE SOLICITA una cocinera y repostera 
que sepa cumpl i r con su deber y t r a i g a 
ferencias, se da buen sueldo Consulado 20, 
altos. 
19279 4-27 
D. RUDESINDO López , desea saber el pa-
radero de su t ío D. Benito R o d r í g u e z y Ro-
d r í g u e z n a t u r a l de Bobeda p rov inc ia de 
Orense que s e g ú n noticias se encuentra en 
esta is la hace a ñ o s . Quien sepa de él pue-
de d i r i g i r s e a Real 22 San C r i s t ó b a l . 
19277 4-27 
A T E N C I O N una peninsular de mediana, 
edad desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora es c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r -
m a r á n Monte 64. Z a p a t e r í a . 
19344 i • 4-28 
" T E N E D O R de Lib ros y coresponsal meca^ 
n ó g r a f o joven e s p a ñ o l , p r á c t i c o en este co-
mercio, so l ic i ta empleo. Avisos en la casa 
Wi l son , Obispo 52. 
193J5 § 28 
D E S E A colocarse un moreno buen co-
cinero, Est re la n ú m e r o 32 esquina á Rayo 
Bodega dan r a z ó n . 
19355 4-28 
U N A J O V E N peninsular desea colocarselfe 
cr iada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Teniente Rev 81 
19353 4-28 
E N SAN L A Z A R O 346A, se sol ic i ta una 
criada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
da buen sueldo y ropa l imp ia . 
19278 4-27 
don \ m m m m m m 
Desea saber el paradero de su hi jo M i -
guel y de su c u ñ a d o D. S e b a s t i á n Santana 
naturales de Canarias, q u e ^ s e g ú n noticias se 
encontraban por el Centra l Chaparra, L a 
persona que sepa de ellos, d i r i j a n noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vls ta , P rov inc i a de Matanzas. 
19276 13 27N 
SE D E S E A colocar un peninsular de me-
diana edad para criado de mano. D e s e m p e ñ a 
el servicio dfe comedor. I n f o r m a n Prado 34 
y medio, el portero d a r á r a z ó n . Cuenta con 
referencias. 
19274 4 27 
UNA SRA. de mora l idad , desea hacerse 
cargo de una n i ñ a ó n i ñ o , en su domic i l io 
calle de Cuba n ú m e r o 5, (c inco) , altos, azo-
tea. Preguntad por A n t o n i a Bera. 
19254 4-27 
C R I A N D E R A y Portero. Desea colocarse 
una con muy buena y abund 
donde lo puede garan t iza r su 
puede ver, de 51 d í a s de nacid 
conveniente en i r a l campo ó 
I n f o r m a n en Salud 178 le t ra ,1, 
y en la misma dan r a z ó n de 
desea colocarse de portero ú 
trabajo d o m é s t i c o . 
19255 
SE D E S E A saber el paradero de José Mes» 
Ció, que estaba en un café de la calle de 
Dragones. Lo sol ic i ta Coferino García , Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
G. 2628 }t.0ll 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
do dos meses par ida loche entera, se pueda 
ver su n i ñ o á todas horas. Informes batt 
Miguel y Oquendo, café . „ ' 
19243 4-27 . 
CAMISERO jueguis ta , se ofrece parft 1» 
capital 6 campo, sin pretensiones. Sirve tara 
hién como dopondiente. Vi l legas 124, de » 
m a ñ a n a á 1 tarde. 
19234 i^i-a 
UNA B U E N A cocinera p e n l l i s ü í a r ' d e s e a 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecí. 
iento. Sabe c u m p l i r con su ob l igad 
me quien la recomiende. In forman Dr 
miento. SOKQ ^.i,™.-,n'v. nVvUsra.ción JI 
tien qi 
nes 38. 
19261 _ 4j5-— 
D E S E A colocar se uñ a~ joven p e n i n s u 1 a r . w 
2 meses de llegada, de criada de t"8^, 
ó manejadora Tiene quien responda por eu* 
Informes do ella en M a r i n a 2 Tren de coenea. 
M a r í a Rey. 
19263 4-21 
U N A C R I A N D E R A 




toses y medio de parida, desea 
n buena y abundante leche. 
16 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de manejadora 
a ñ o s de edad. F a c t o r í a n ú m e r o 1. . ,7 
19256 ilZ^i. 
D E S E A colocarse una joveln del pa ís 
una cor ta f a m i l i a 6 una s e ñ o r a soia, 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte „7 
19240 - i - - - ^ 
ÜNA J O V E N peninsular desea ^l^aeti 
ara l i m p i a r dos é tres habitaciones > , nes 
mano y á m á q u i n a . Sueldo tres c e n i e ^ 
SE D E S E A una criada 
tres centenes y ropa l i r 
buenas referencias. D i r i g i i 
r a l Lee, n ú m e r o 20 en los 
rlanao. 
19273 
U N J O V É í T p e ñ i n s u l a f ' d 
camarero ó portero. Sabe 
o b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
forman Crespo 43A. 
19266 
D E S E A COXOCARSE" un; 
l a r de camarera, sabe bordí 
cés. Tiene quien la recomiei 
19260 
i n t e iecne en 
n i ñ a como se 
i , no tiene i n -
al extranjero, 
á todas horas 
un joven que 
o t ra clase de 
4-27 
mano. Sueldo 
. Debe tener 
¡ale del Gepe 
ruados de Ma-
^ 4-27 z 
;soa colocarse de 




l imp ia . San L á z a r o esquina 
accesoria de la bodega. 
á G}er' 
4-27 
SE D E S E A N colocar d o s l ó v e ñ e s Pen¿ano, 
lares de camareros 6 d© criados ao üenen| 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n > 4 ea 
quien los recomienden. Han t raA«oda^ 
buenas casas. I n f o r m a r á n en l a caue -̂v 
ca n ú m e r o 18, l e c h e r í a . i,27 
19188 , — i 
PARA CRIADO de manos des 
un joven pi?r.insular. En la Ha 
Vedado, t f í p r m e s : Salud 6, esq 
Sas t ro r í au 
19323 
ESEA PONERSE a l se 
ero, ú n i c a m e n t e para s 
r, siendo un esclavo c 
.ando con informacionef 
para l a ciudad que pa 
C R I A D A dad. 
Se so l ic i ta una de manos, de med\a.nrendiaS-
p r á c t i c a en el servicio y (;"n , rl?rf conSU'-
Sueldo $15.90 y ropa l imp ia . De 1 a * ^ 
lado 112. - 4.37 
19284 -—~~^ÍC 
TiiEST JOVENES peninsulares, a C ^ ¿° 
das en el pa í s , desean colocación , " otía, 
criada de mano y otra de cocinera, ^ 
de manejadora, todas saben «-^mpl r ^ ÓI1 
deber y en Santa Clara 17 altos, d a r á n 
ron buena y abundante 
nai-tie- -í lecbe entera. .̂  07$ 
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~ÜÑA~CR 
3E de par 
ulna á Rayo. 
4.281 13305 nhi;ii'T-o 
Se solícita un plaocliador 
., A,.„r. de P 1 rco
11-26^x0' ,2.1 
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E H G L I S H P A G E S 
OF THB 
R I O D E L A M A R I N A 
^ T y m ^ m b e r 2 8 , 1 9 0 7 
^ T^OTUALIDADES'' 
97th of November,—a sad an-
7 Vrv sad for Cn'ba, and sad 
i - Spai11-
The execution of the studente m 
8n- s h o ^ t0 what extoeine of 
1 Ity and horror the blind pas-
C of the masses and the imca-
Sl0llS the cowardice of those 
pacity o* 1 
¡aceá over them can atam. 
I) Ar'ii the worsft of it is that neither 
hat ñor other bloody tragedies of 
Lstoíy avail as lessons to oither of-
filmls or people! 
The point of view of Cuba's autho-
ritieS) according to El Mundo, which 
has had an interview with them, 
lay be formulated as foillows: 
The eentral governments of both 
. yince and city believe that all 
Oficiáis should be inspired b̂ ^ a 
0 irit of strict justice whenever they 
^Jerveiie in matters related to the 
T)resent strike. 
The investigation of misidemeanors 
committed by workmen should be 
]eft to the high judgnrent, wisdom 
¿ upHghtness of the tribunals of 
• ¿ c e , for if it is well that a 
roan shall sell his labor to the 
lishest bidder, it is not desirable, 
beeause of cffects on the social com-
muniíy, that those Avorknren who are 
willing to work for a less price 
• be attacked or threatened. 
And, finally. no attitude save that 
0f neutraility is permissible toward 
¡¡ present confliet so long as neitih-
er party to the straggle disturbs 
I public order. So far, i t is added, 
I we will uphold the righits of every 
citizen in their entirety. The order-
ly man will be protected by us and 
I he who commits a crime wil l be 
I pmiisbed severely. 
And to all this El Mundo adds: 
"As is evident, good sense and lo-
gic are beginning to pre.vail in the 
bighest offkial cireles." 
Realiy? Then we 're all ín per-
fect agreement. Of course, it doesn't 
quite look that way, beeause, so far, 
who has in faet up'held the rights 
of the citizen in their entirety? 
Can aaybo'dy honestly and since-
^ély maintain that those who want 
to woi*k Mftft beeri enabled to do so 
wlthotit periil tü tíielr peraons? 
Oü t ^ l oAer hand, what mlsdc-
meanors or even erimes haro. so far, 
been punished severely, or any other 
way? 
Dead men, vilely stru^k down— 
we've haid a fow. but we haven't 
seen a single assassin hanging yet. 
And we believe in deeds, not 
words. 
Let the authorities resipe«t, and 
nmke respected, the right of men to 
strike: nobody questions that, but 
at the same time let them respect, 
and make resipected, the right of 
men to work, beeause that second 
right is as worthy respect as the 
first, if not a little more so. 
Some workmen do not understand 
this,—they agree with the ehap 
whose deelaration of rights was: 
" I believe in free thought and down 
with him who doesn't agree with 
me!" This is more closely in aieeord 
with their idea of things than real 
liberty is, and that is why there are 
workmen who eonsider this paper 
their enemy, declaring we insult them, 
When the truth is this paper' is ac-
customed to respect each and every 
man. 
No, we insult nobody, unless a 
man is insulted by the defense 
of another man's rights. What we 
are doing is exercising our unques-
tionaMe right to demand energetical-
ly that liberty and justice be al-
lowed to all. 
NO OOLORING NEEDED 
Considerable surprise has been 
caused in Havana by a despatch dat-
ed last Friday from this city and 
published Saturday in The New 
York Herald. 
We knew here that over 200 mem-
bers of the Federation of Labor 
and of the strike committees had been 
arrestad, that the striking masons 
had assumed a threatening attitude 
and that fight« had oceurred at dif-
ferent times and places between 
strikers and strike-breakers, though 
n«ver. assuming a charaoter of gene-
ral disorder. 
We knew also that alarming ru-
mors were afloat before the order 
of airrest of the strikers, but as 
far as public order is-concemed the 
city has been remarkably quiet and 
is sti'll very quiet. 
Yet the Herald informs us that 
the order of arrest was given "fol-
lowing riots in the streets," that the 
" p i f i é guard surrounded the build-
ing" of the Federation of Labor, 
and that on Friday there were "a 
dozen fights" in the streets of this 
•city. 
Furthermore it adds that owners 
of the houses under construction, 
the builders and the architeets, had 
asked permission of Judge Miyeres 
to arm their laborers. 
Of Judge Miyeres! What the 
diokens has Judge Miyeres to do 
with permissions to carry arms? 
But the most ridiculous item in 
that despateh follows: 
Governor Magoon believes the r^-
railes and the pólice have the situa-
tion well in hand, but is reported 
to be reaidy to order American 
troops on the scene if the riots grow 
serious. 
No mention has ever been made 
here of calling American troops into 
Havana, neither is Governor Magoon 
ready to do it for tíie situation does 
not warrant it. What happened and 
ha^pens is that Governor Magoon 
himself has the situation well in 
hand, whicih is, "a different pair 
of shoes," altogether. 
The HeraM's Havana despatches 
are so well known for their aecuracy 
that the surprise produced by that 
one is pertfectly justified. Th-e Herald 
is very popular at present in this 
islaud and its Cuban news columns 
as well as its editorials on Cuba 
are widely read and highly appre-
ciated. 
How cou'ld The Herald correspon-
dent have failed to inform his pa-
per that no serious disturbance oc-
curred on Friday and that none was 
to be expectod? i 
The situation in Havana needs not 
be coloree! in New York's newspa-
per offices. I t is serious enough 
without "riots in the streets" and 
intervention of the American Army! 
But order is maintained; and con-
fidence in Governor Magoon is uni-
versal. 
ABBAS A6HA HONORED 
AS PERSIAN HERO 
Assassin of Atabeg Is Now Regarded 
as Great Initiator of Persian 
Reform 
Abbas Agha, who assassinated the 
Persian Atabeg some time ago and 
committed suicide, is now regarded 
as the hero of the Persian reform 
movement and has been the object 
of many posthumous honors. His 
funeral ceremonies at Teherán at-
tracted an enormous crowd, and 
public speeches #were delivered in 
which Persian patriots were adjured 
to follow his example. A correspon-
dent of the London "Times", writ-
ing from Teherán, says that the num-
ber of political societies in Persia is 
increasing rapidly, and that in each 
of them a vacant chair is kept in 
honor of Abbas Agha. According to 
the latest estímate there are no less 
than seventy of these societies at 
Teherán alone. Some of these are 
altogether secret and hold no open 
raeetings. Some are open, but have 
secret committees as well. A l l mem-
bers are sworn to secrecy. Of all 
these societies the largest. and most 
powerful are Atteliadieh Tullab (or 
Union of Scholars) and Anjuman 
íA-zerbaijan (or Azerbaijan Society), 
to which Abbas Agha belonged. The 
former carries great weight at Te-
herán and in the neighboring pro-
vinces. The founders are said to. be 
400, and the honorary members and 
active supporters 5,000. I t is said 
that more than half of the Azer-
baijani residents of Teherán are 
either members or active supporters 
of the Azerbaijan Society. Among 
other political societies the follow-
ing are fairly important :: (1) Reform 
Association, (2) Friendly Association, 
(3) Learned Association, (4) Asso-
ciation of Unity, (5) Association of 
Rights, (6) Trade Guilds Association, 
(7) Humanitarian Association, and 
(8) Merchants' Association. 
ON THE INFLUENCE 
OF NEWSPAPERS 
Attorney-Gerenal Bonaparte on Evils 
of Subsiáized Press.—Editors 
Must Be Politicians 
Attorney-General Bonaparte, who 
was reelected at Providenee recently 
president of the National Municipal 
League, delivered an address before 
that body on "Government by Public 
Opinión", in which he gave his views 
as to what a newspapers should 
and should not be. With the esta-
blishmemt of newspapers, Mr. Bo-
naparte said, the world became 
much larger for the average 
man. "This immensie extensión in the 
área of each man's attention ancl 
sympathy has naturally and power-
fully reacted on his character", said 
Mr. Bonaparae. "The power of the 
press arises from the faet that it 
speaks, or is beldeved to speak; what 
everybody is saying at the time. As 
soon, as a paper is recognized as 
somebody's 'organ', as expressing the 
views and wishes and opinions of any 
participular man or set of men, its 
healthful jnfluence as a newspaper is 
gone; i t may, indeed, have another 
kind of influence, for those who con-
trol or comduct it may be powerful 
men, but its editorial utterances are 
simply their 'open lettotTS.' " He 
added: 
" I n my judgment this is a matter 
of very serious and urgent concern 
to the American people to-day. Cer-
tain of our newspapers, including 
some whose influence within ray me-
mory, indeed within a compara-
tively few years, was a power,-and 
a power for good, in the community, 
are now íirmly and widely believed 
to be virtually, or even literally, 
o^Tied by well-known 'interests'; 
in other Avords, by wealthy, men 
engaged in far reachingf enterprises. 
A newspaper under suspicion is al-
most as maimed for healthhy influence 
as if the suspicion had been proven 
well founded; for the legitímate and 
salutary power of a newspaper lies 
in its showing and being thought to 
show the "first thought", of the 
ordinary citizen on all matters of 
current public interest. In showing 
this i t does the community a double 
service—it gives shape and direction 
to public opinión and it enormously 
increases the latter's forcé. 
The greater mass of mankind do 
not know what they really think un-
t i l somebody tells them; they recog-
nize their own opinions when these 
are expressed for them by another; 
then and only then are they ready 
to act. I t must be remembered in 
this connection that an editor is 
necessarily a politician, or, at all 
events, he ought to be one. TTnless 
he has definite opinions on all ques-
tions of general public interest and 
is ready to express them he has no 
business to be an editor; indeed, ĥe 
is not an editor, but is only trying 
to pass himself off as one. In faet, 
an editor is a politician, whether he 
wishes to be or not; if he wil l not 
speak on subjeets eonnected with 
politics his very silence is a way of 
dealing with them." 
EGYPTIAN PETITONS 
A'bout six months aigo the Egyptian 
Xaitionalists sent to the Egyptian Go-
verniment a petition betrayinig a ouri-
ous incclherence of thought, demands 
f c . r the improvemient of edueation and 
tibe imiprovement cf the Mehkem'eh 
Courts being leombined witlh requesta 
fo ir tlhe State regulation of the price 
of necessaries, a n d the substitution of 
LEgyptian g o l d f o r the British sover-
eign. 
A petition drawn up on very similat 
lines h a s now been addressed to the 
Khedive, a n d the demands therein for-
raiulated forwaride.d m t h e form of a 
lofcter signed 'by certa i n aotafeíes to Sir 
Eldon Gorst. As in the first instan ce, 
demiantte to whioh n o exception can be 
taken are aecompiinied by olihera 
Whi'clh i t is . diiffieuJlt to regaird sieirious-. 
íy. The petitionici-s, f o r examiple, urge, 
among other tlhings, the ammullment of 
the agreement of J a n u a r y 1, 1899, 
wiftlh reference to the Sud̂ an, t h e r e s -
toration to 'EigAipt of Massowah and 
Zeila, the dei'iveramce of the Egyptian 
Treiisu-ry from the e x p e n s e s oocasio-
•ned by the presemoe of the armiy of oc-
•oupation, "whioh h a s h a d no raison 
d 'é t re sinee 1890." and tihe abolition 
of a i l l resfcriíctions on the Egyptian pil-
gri tmiaig í - . The last proposal apparently 
involves the abolition of tlhe preventi-
ve measures imiposed on Ha'djis b y the 
rtuia'naintine board, antd would expose 
the Soiuthern European States to the 
constant risk of epidemic diisieas'e. 
AT 
Abdel Aziz and Mulai Hafid Have 
I t Fast and Furious in Two 
Days Battle. 
By Associated Press. 
París, Nov. 25.—General Drude 
the Prench commander in Morocco 
has telegraphed his government that 
a bloody fight lasting two days 
took place near Rabat between the 
forces of Abdel Aziz and those of 
Mulai Hafid. I t terminated when 
the Zaida tribesmen went over to 
Mulai Hafid, and the sultán's column 
was forced to retreat leaving seve-
ral field pieces behfind. 
SE DESEA a l q u i l a r en l a s I n m e d i a c i o n e s 
de la Plaza del V a p o r unos a l t o s ó b a j o s con 
8 6 4 habitaciones. Se p a g a c o n a r r e g l o á s u 
estado, y se a r r e g l a n s i c o n v i e n e . D i r i g i r s e 
al Apartado n ú m e r o 1005. E . S. 
, 1^0« : 4-26 
UNA J O V E N p e n i n s u l a r se d e s e a c o l o c a r 
criada de manos 6 de m a n e j a d o r a ; s a b e 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
recomiende. I n f o r m a n en F i g u r a s n ú m e r o 34 
Urnicer ía y se puede v e r de 12 á 4 de l a 
tarde. 
• "202 4 .26 
SE DESEA ALQUILAR 
j| En Prado 6 R e i n a u n o s a l t o s 6 b a j o s c o n 
|p -4 habitaciones; d i r i g i r s e A p a r t a d o 1005 
W205 4_26 
SE S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a m u y 
mViA para poca f a m l l i a s e p a g a b i e n y s e 
quieren referencias s ino que no se p r e s e n t e n 
i ? ^ / 3 de 8 á 1 1 . F e r r e t e r í a " L a R e i n a " 
« i i 2 0 4 4 .26 
rrR? A colocarse u n j o v e n p « n l n s u l a r de 
:''*ao acostumbrado á s e r v i r y t i e n e b u e n a s 
i a « ' ; n d a c i o n e s - I n f o r m a n en P r a d o 50. 
4-26 
edad . ~~ Se s o l l c i t a u n o de m e d i a n a 
Sroi^iy Slue t r a i 5 a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
• l ^ i . ? n^es centenes y r o p a l i m p i a . S a n 
S 30 de 4 á 8 P- ni. 
4-26 
c r ^ n P M B R E de 30 a ñ o s se o f rece p a r a 
TiPní v manos por tero 6 c o s a a n á l o g a , 
ios t)Uenas r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s 88 b a -
19229 
4-26 
c r l r i f J ^ ^ S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de 
Sacifir, ^no>s- S a b e c u m p l i r con s u o b l i -
19226 39 a l to s . 
4-26 
á e u a H ^ IA2>roERA P e n i n s u l a r de u n m e s 
sea co ^ Con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de 
ga ran t i d T6.0, l e c ü e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
192-58 I n f o r m a n E s p a d a 40. 
4-26 
|-irse pn Z> ouen c o c i n e r o d e s e a c o l o -
C(>clna a ^ ' S a P a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , 
''ene onio f T681^013-- f r a n c e s a y c u b a n a y 
«olás 79 10 S a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n N i -
19227 
4-26 
>de criad I Ĥ  co locar u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
£osa coiV i , manos ó m a n e j a d o r a , es c a r i -
obÜKaPi^:?8 n i ñ o s . S a b e c u m p l i r con s u s "ifrapi^  "JUOB. a o  i 
j gaoiones en So l 117 a l t o s ? 
-26 
escribí J"^13' b l a n c a s d e s e a n c o l o c a r s e p a -
Ka y Qu er, ? u n a o l l c lna . T i e n e n b u e n a l e -
^ esa-aina ^ 1? recomiende . I n f o r m a n c a l l e 
' 19211 á 15 ^ t r a F , V e d a d o . 
•tJN~BuSrr 4-26 
l0carse ^ P P ? C I N E R 0 P e n i n s u l a r .desea c o -
^ e c u m í f i n P a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
^ l e n ' o ¿arÍT ,+ íconT8u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
^9210 garant ice . I n f o r m a n S o l 112 b o d e g a 
t j j ^ - r - - ^ 4-26 
^ • ^ a d a P e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
fie" 
4-26 
" A 77̂ 7 t-ao 
criada (ÍP ^ P e n i n s u l a r d e s e a c o f o c a r s e 
lar.;,-,. Ue ni .Ulí is v TW. c„ 1 i„ 
191 
.n ianos y no se c o l o c a e n l a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
» 5 9 ^ 5 u e t e r í a . ae4 34 a l t o s e n t r a d a 
b ^ Ü N A ^ J 7 - - Í - - - ~ - - _ _ _ _ 4 .26 
4 L d e Parida P ^ 1 ^ P e n i n s u l a r , de dos m e -
T j ^ a c o l o c a r « r P ,buena y a b u n d a n t e leche', 
cuarrrantiee 
^ o ^ ú m e , 
4-26 
TS* che e n t e r a . T i e n e q u i e n 
i n f o r m a n S a n L á z a r o 391, 
l ^ t ú 0 ' testam ° }odsi c l a s e de cobro y de 
H í í ^ a l 1 „ ; , , f R e n t a r í a s , todo lo que p e r -
^ o h ^ ü i l o ' c M n ! ^ ^ b r a r h a s t a l a c o n c l u -
19ÍÍ? h lPot í ^ 0 * c u e n t a de h e r e n c i a s 
: • h a n J o s é n ú m e r o 30. 
c u m -
ú m e r o 
. .^,(,',í: c r i a d a , <?nedlana e d a d d e s e a n c o l o -
^ i r ^ ' n a , son fi„ i ! ' i a n o ' a u n a sabe c o s e r 
1 a i t o í 8,1 ' K . , " / 1 ^ f r a u d a d y s a b e n 
( J M R t iene q n i ^ V 1 ™ * * M o n t e n i 
n u i e n l a s g a r a n t i c e . 
ha ? ^ r ^ - , - - ~ - - _ _ _ _ 4-26 
^teraalnmdantQS?„(1,03 c r i a n d e r a s c o n b u e -
í. ^ediJ1"^ de ri^i lle P a r a c r i a r á l e c h e 
*asas%i': u^nen o,1,110808 P a r i d a y o t r a dos 
?atada« nde estuv^i6" r e s p o n d a p o r e l l a s . 
^ J ^ 0 3 4. PaIs. I n f o r m a r á n A n i m a s 58 
V E N T A J O 
c a s a m i e n t o l e g a l puede h a c e r s e e s -
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l S r . R O B L E S , Aparr . . de 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e s e l lo , c o n t e s t a á to-
do e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a s n í í i c a s p a r a v e r i f i c a r p o -
s i t i v o m a t r i m o n i o . 18981 8.24 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o . E s m u y p r á c t i c a en e l 
Oficio t i ene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n I n q u i s i d o i ; 29. 
19233 4-26 
D E S E A N c o l o c a r s e u n bueno c o c i n e r o 7 
u n b u e n c r i a d o de m a n o s que c o c i n a á l a 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , s a b e t o d a c l a -
se de r e p o s t e r í a , en c a s a s p a r t i c u l a r e s , los 
dos t i e n e n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s en l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en V i r t u d e s y C o n s u l a d o , 
B o d e g a . 
19152 4-26 
U N A J O V E N p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c r i n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
C o l ó n 2. 
19134 4-26 
U N A S R A . d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n i r á c u a l q u i e r p u n t o de l 
c a m p o . I n f o r m a n C u b a 103. 
19217 4-26 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t b l e c i m i e n -
t ó . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 
114 c u a r t o n ú m e r o 10. 
i:tJ18 * 4-26 
E N H A B A N A 110 so s o l i c i t a u n a m u j e r 
b l a n c a ó de c o l o r p a r a c u i d a r i r e s n i ñ o s . 
T i e n e que i r a l c a m p o . S u e l d o § 1 0 y r o p a 
l i m p i a . 
19220 4-26 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a p a r i d a de 6 
meses dando m u c h a leche . I n f o r m e s p u d i e n -
do v e r s u n i ñ o d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . S a l e a l c a m p o s i es n e c e s a r i o . I n f o r m a 
.-án V e d a d o C a l l e 25 e n t r e G y H S o l a r T a -
Uadero. 
19182 4-26 
S E SOT.TOTTA u n a c r i a d a de m a n o que 
sea b u e n a y que f r i e g u e sue los . Sue ldo 3 
l u i s e s y ÍOÎ Î 4».upia. be n e c e s i t a n i n f o r m e s 
E g i d o 8 a l tos . 
19183 4-26 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a 6 p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
i n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o 46. 
19180 4-26 
D E S E A c o l o c a r s e u n h o m b r e de m e d i a n a 
edad de c a m a r e r o , p o r t e r o , c r i a d o 6 p a r a 
a c o m p a ñ a r un s e ñ o r solo; es h o n r a d o y t r a -
b a j a d o r . D a r á n r a z ó n S a n I g n a c i o 81 bodega 
19177 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D i r i g i r s e B a r a t i -
llo n ú m e r o 3 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. 
19149 4-26 
S O M B R E R O S 
E n l a M a i s o n de B l a n c , Obispo 64, se so-
l l c i t a u n a o f i c ia la s o m b r e r e r a , m u y ac l e lan . 
t a d a . 
19165 4-26 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o i o c a r í o 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . T i - m e 
q u n i u r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n 
A g u i l a 114, s e g u n d o p i s o n ú m e r o 32. 
19136 4-26 
U N M U C H A C H I T O p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e p a r a depend ien te do u n c a f é ó bodega 
ú o t r a c o s a , p r i m e r o que se p r e s e n t e , es f o r -
m a l y t i ene q u i e n r e s p n o d a p o r s u c o n d u c t a . 
19172 4-26 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a s e a p e n i n s u l a r , 
se le d a n dos c e n t e n e s r o p a l i m p i a , n i im_ 
p o r t a s e a r e c i é n l l e g a d a ; s i e l l a t i ene b u e n a 
v o l u n t a d se le e n s e ñ a r á ; h a de t e n e r r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r j n P l a z a de l V a p o r , 
por R e i n a 17 p r i n c i p a l . 
19166 4-26 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n R e i n a 149. 
19176 4-26 
Y E D A D O 
Se d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , sala, etc., c á b a l l e r i z a y c o c h e r a , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e n en O b i s p o n ú -
m e r o 101, S. G e n o v a r . 
C . 2622 l t - 2 5 5d-26 
L A V A N D E R A 
Se desea u n a en e l V e d a d o q u e d u e r m a 
en l a casa . T i e n e q u e ser b u e n a p l a n c h a d o -
ra . I n f o r m a r á n en O b i s p o n ú m e r o 101, M u e -
b l e r í a . 
C. 2623 l t . 2 5 - 3 d - 2 6 
U N C A J I S T A que s e p a t r a b a j a r e n m á -
q u i n a s de p e d a l . G a ü a n o 116. 
19139 4-2Ó 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a . 
r a n t i c e . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 283. 
19143 4-26 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de 44 a ñ o s d e s e a co-
l o c a r s e p a r a u n a s e ñ o r a s o l a ó con u n a c o r t a 
f a m i l i a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 6 de c o c i n e r a . 
I n f o r m a n R e i n a 35. 
19222 4-26 
' U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d se 
i ies«'a c o l o c a r de m a n e j a d o r a ; e s o ü n ñ o o a 
con los n i ñ o s y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a ? d ó 
l a s c a s a s de donde es tuvo . I n f o r m a n on L í -
n e a e n t r e 14 y 16, 119 c u a r t o n ú m e r o 7. V e -
dado. 
19221 4-26 
1 i u u D I S T A que sabe de c o r t e s i endo el do e l l a 
el m á s a c r e d i t a d o por s u m o d a en E u r o p a , 
se o f r e c e p a r a t a l l e r de n o m b r e ó c a s a d i s -
t i n g u i d a . B u e n a r e c o m e n d a c i ó n . T e j a d i l l o 48 
bajos . 
19144 • 8-26 
" ~ D B S B A C O L O C A C I O N en I n g c n i o n r c o f i > 
r í a ó a y u d a n t e de Q u í m i c o , do I n g e n i o ó a l . 
m a c é n de v i n o s con 20 a ñ o s do p r á c t i c a . DÍJ-
ifán r a z ó n a M n z a n a de G ó m e z . C a f é E l 
I m p a r c l a l . 
19145 4-26 
S E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad de c r i a d a de m a n o s ó de c o c i n e r a . E s 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n C a l l e C u b a 103. 
19133 4-26 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , de dos m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 95. 
19158 4-26 
U N A J O V E N d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a do 
m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
d u e r m e en e l acomodo 6 e n s u c a s a . I n f o r -
m a n S o l 32 S u e l d o t r e s c e n t e n e s . 
19156 4.26 
U N A S R A . ^ e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n l a reco -
miende . T a c ó n 6 a l tos . 
19160 4-26 
S E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos m e s e s de p a r i d a con b u e n a y a b u n . 
d a n t e l eche . No t iene I n c o n v e n i e n t e en s a -
l i r a l campo . T i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n -
t i z a n . C o n s u n i ñ o que se p u e d e v e r . M a l o j a 
n ú m e r o 59. . _ . 
1915T 4-26 . 
S E S O L I C I T A u n a ' c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
e1 s e r v i c i o de l a m a n o y c o c i n a , h a de d o r -
m i r en l a c a s a y p r s e n t a r b u e n a s r e f e r e n , 
c í a s . C a m p a n a r i o n ú m e r o 123 a l t o s de 1 & 3 
de l a tarde . 
19159 i"26 
4-?;6 
tótó* d ^ m a n e 0 n l n s u l a r desea c o l o c a r s e 
Pa.ra l o s c u a r t o s Int? brfl',U.e's m n 'v pa.ra l s c u a r t o s 6 m a -
T > l ^ a en JC;ñ .ri.ftosa c o n l o s n i ñ o s y 
* ía i9 e- l n í o r m , , V1'10- T i e n e q u i e n l a r e -
" a n U o v l l a g i g e d o n ú m e r o 1. 
4 26 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad que t e n g a d o m i c i l i o , p a r a m a n e j a r 
un n i ñ o de q u i n c e m e s e s ; se pre f i ere p e n i n -
s u l a r P l a z a del V a p o r 41, e n t r e s u e l o . 
19188 : 4-26 
" S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a í que s e p a s u o b l i g a c i ó n s i n o s a b e que 
no se p r e s e n t e y que s e a a s e a d a N e p t u n o 
44 b a j o s . 
19186 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R u n a j o v e n p e n i n s u . 
l a r a c l i m a t a d a a l p a í s , de c r i a d a de m a n o 
ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n S a n L á z a r o 295. 
19185 4-26 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de i n a n o . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
r e l l a . I n f o r m a r á n e n B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
46. r e c i é n n e g a a a . 
191S4 4-26 
D O S J O V E N E S p e n l s u l a r e s d e s e a n colo-
c a r s e de d e p e n d i e n t e s de c a f é ; son a c t i v o s y 
e n t e n d i d o s en el r a m o y t i e n e n q u i e n los 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n O ' R e l l l y 34. 
19137 4-26 
L N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n I n d u s t r i a 109. 
19174 ' 4-26 
l N A J O V E N p e n i n s u l a r de 20 a ñ o s desea 
CG'Ooarse de c r i a d a de m a n o s , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a y que s e a c a s de b u e n a c o n d u c t a 
y s ino que no se p r e s e n t e . D a r á n r a z ó n en 
C a r l o s I I I I n f a n t a K i o s c o . 
l u l l V 4-26 
¡i ron o f i m 
D e m o d i s t a e n E g i d o 22, a l tos . 
19169 21-, 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r con b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e y a c l i m a t a d a en el p a í s 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z a n j a 97. No t iene 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o , 
19170 4-26 
E N L A C A L L E .17 n ú m e r o 6 V e d a d o se s o . 
l i c i t a p a r a un m a t r i m o n i o con u n n i ñ o , u n a 
b u e n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , f o r m a l , 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y que no s e a 
m e n o r de 22 a ñ o s de edad . Sue ldo 3 cente -
nes y r o o a l i m p i a . 
19175 4-20 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o en 
c a a a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n ó en s u c a s a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s que h a e s tado co lo-
c a d a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n P a u -
l a 21 d a n r a z ó n . 
1 9 m 4 26 
S E S O L I C I T A N 2: uno que no s e a m u y 
j o v e n que e n t i e n d a b ien de s a s t r e r í a y de 
p l a n c h a , a u n q u e no cor te , que s e p a l e e r y 
e s c r i b i r y o tro p a r a l a v a r que e n t i e n d a a l g o 
de t e ñ i r r o p a de c a s i m i r . T i n t o r e r í a F r a n -
cesa . N e p t u n o 4. 
19167 4-26 
D O S P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r s e , 
u n a de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a , 
b l e c i m l e n t o y l a o t r a de m a n e j a d o r a . S a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a r L á z a r o 295 b o d e g a . 
19164 4-26 
C O R T A D O R de s a s t r e r í a , e s p a ñ o l , r e c i é n 
l l e g a d o , p r á c t i c o en e l d e s p a c h o , desea c o -
l o c a r s e en H a b a n a ó en e c a m p o . E s c r i b i r 
•. • j a n d r o C a m p o s , C e n t r o de D e p e n d i e n -
'19099 4-24 
UNA, S R A . p e n i n s u l a r descae c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a á l eche e n t e r a con « r e s m e s e s de 
p a r i d a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
s u h i l a que se puede v e r y e n l a m i s m ? 
u n a c r i a d a r e c i é n l l e g a d a es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . G l o r i a 84. 
19102 4-24 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a m a r v e j a d o r a q u e 
sea f o r m a l y n o sea v i e j a ; se p ió te r e c o m e n -
d a c i ó n . P r a d o 88 b a j o s d e s p u é s «ie l a s 9 d s 
l a m a ñ a n a . 
19106 4-24 
S E S O L I C I T A u n j o v e n b l a n c o de 14 á 16 
a n b s p a r a l a l i m p i e z a de u n a b o t i c a ; se p r e -
fiere u n o q u e h a y a d e s e m p e ñ a d o d i c h o p u e s -
t o . A n t e t o d o b u e n a s r e f e r e n c i a s S a n R a f a e l 
62 e s c u i n a C a m p a n a r i o , B o t i c a . 
1910*6 4-24 
S E D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r 
uiune p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n s u t r a b a j o 
y s u c o n d u c t a , c a l e A g u i l a 114 e n t r e B a r c e -
l o n a y Z a n j a , e s q u i n a á l a P l a z a de l V a p o r . 
19109 s 4-24 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 94. 
19116 4-24 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a , 
d o r a . S a b e c o s e r á m á q u i n a y á m a n o donde 
le den c o r t a d o , d e s e a d o r m i r f u e r a de l a 
c o l o c a c i ó n . A g u i l a n ú m e r o 40. 
J9127 4-24 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
ses y med io de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
dante l e che d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e v l l l a -
g igedo 87. 
19119 4-24 
A M A T R I M O N I O s i n n i ñ o s se a l q u i l a en 
A g u a c a t e 55, t r e s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s co -
r r i d a s , s u prec io 4 l u i s e s ; h a n de s e r p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . 
19118 4 24 
W A N T B D a t r a v e l i n g A m e r i c a n y o u n g 
l a d y not o v e r t w e n t y flve y e a r s o í d . E d u -
ca ted a n d ref ined. A l l the e x p e n s e s p a i d . 
A d d r e s s : A . R . B o x 400. H a b a n a . 
19120 a l t . 4-24 
S E D E S E A c o l o c a r u n a m u c h a c h a en c a s a 
decente y de c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a -
nos, t a m b i é n sabe c o s e r a lgo . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . No d u e r m e en e l acomodo. 
I n f o r m a n V i r t u d e s 2. 
19077 4-24 
U N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de por-
tero. S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tie-
ne q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 48. 
19083 4.24 
SE S O L I C I T A 
U n c r i a d o que e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a 
u n a f a m i l i a A m e r i c a n a ?12.00 C y . P e ñ a 
P o b r e n ú m e r o 25 a l to s . 
C. 2515 S-24 
U N A S R A . P e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a d e . 
s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a 
l a que t i ene b u e n a y a b u n d a n t e , es c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce. I n f o r m a n O m o a l e t r a C , e n t r e C a s t i l l o y 
P i l a . 
19081 4-24 
S E S O L I C I T A u n a j o v e n p a r a c r i a d a de 
m a n o que e s t é b i e n R e c o m e n d a d a y s e a 
a s e a d a en s u p e r s o n a . S u e l d o t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . C e r r o 547 c a s i e s q u i n a á B u e -
nos A i r e s . 
19082 4-24 
S E N E C E S I T A en l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o u n j e f e j a r d i n e r o , s a b i e n d o I n j e r t a r n a -
r a n j o s y r o s a l e s , h a c e r m o s a i c o s y e l c u i -
dado de a r b o l e d a s , p a r q u e s y a n i m a l e s . 
T a m b i é n se d e s e a u n c h i n o h o r t e l a n o . 
19074 8.23 
U N J O V E N que posee e l i n g l é s y t i ene 
c o n o c i m i e n t o s en c i e n c i a s n a t u r a l e s y m a t e -
m á t i c a s o f rece s u s s e r v i c i o s como p r o f e s o r 
p a r t i c u l a r 6 de co l eg io á c u a l q u i e r o tro c a r . 
go que r e q u i e r a d i chos c o n o c i m i e n t o s . D i -
r i g i r s e á l a F a r m a c i a , G e n i o s , C o n s u l a d o e s . 
q u i n a á G e n i o s . 
19019 8-22 
U N A M U C H A C H A de 14 á 16 a ñ o s se so-
l l c i t a p a r a c u i d a r u n a n i ñ a ; e l s u e l d o no 
es e l que a c o s t u m b r a p a g a r los r i c o s . L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 31. 
19005 8-22 
U N A P E N I N S U L A R r e c i é n l l e g a d a , mo_ 
d i s t a d e s e a t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n D r a g o n e s 110. 
19009 8-22 
Vn t e n e d o r de L i b r o s do u n a r e s p e t a b l e 
C o m p a ñ í a de é s t a C i u d a d , t e n i e n d o d e s o c u -
p a d a s l a s h o r a s de l a t a r d e y p r i m a - n o c h e 
l a s o f r e c e a l C o m e r c i o e n G e n e r a l , p a r a l l e -
v a r c u a l q u i e r c l a se de c o n t a b i l i d a d p o r u c a 
m ó d í T . a r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e á A g u l a r 40. 
1895.7 7-21 
Se s o l i c i t a n e n N e p t u n o 
B u e n a c o m i s i ó n . 
18317 
48. D e 8 á 5. 
2 6 - 1 0 N 
m e r o e i n 
D I N E R O en Hipoteca , lo doy s o b r e fincas 
en e s t a c i u d a d . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte , del 8 a l 12 p o r 100 a n u a l ; en finca 
r ú s t i c a , p r o v i n c i a de H a b a n a , a l c u a r t o ó 
medio por 100. J o s é F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 
24, de 2 á 5. 
19269 1 5 - 2 7 N 
D e s d e $500 h a s t a $200,00 s e d a n c o n h i p o -
t e c a de c a s a s en todos p u n t o s , en p r i m e r a 
y s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y con a l q u i l e -
r e s y finca de c a m p o . S a n J o s é 25 A g e n c i a 
de M u d a d a s E l J a p ó n . 
19190 4.26 
S E V E N D E u n a finca de 90 c a b a l e r í a s e a 
el C a n g r e , á u n a l e g u a de P i n a r del R í o , 
a t r a v e s a d a p o r dos r í o s , con b u e n p o t r e r o 
c a y o s de monte y m u c h o p i n a r , t i ene m á s 
de 50 c a s a s de p a r t i d a r i o s , e s t á a r r e n d a d a 
en $4.000. I n f o r m a r á P a b l o M e n d o z a , C u b a 3 1 
19317 4 28 
Venta de t e m o s á propósitos para 
m u s i r í a s y íaMcaciones, todo 
en oaio precio. 
Se vende u n a p a r c e l a de t e r r e n o a l to , m i -
de 18.968 m e t r o s p l a n o s , f r e n t e á l a s F á b r i -
c a s de V i d r i o y l a de l G a s , c o n t e n i e n d o u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y t e j a s de 20 p o r 50 
v a r a s á ; i n m e d i a t o á l a C a l z a d a - de C o n c h a , 
l i n d a n d o con los F e r r o C a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a v a n a C e n t r a l ; los c a m i n o s á l a F á b r i c a 
d e l G a s y á los A l m a c e n e s de H a c e n d a d o s , 
p o r donde se f r a n q u e a n l a s e n t r a d a s . 
I n f o r m a r á s u d u e ñ a , C a l z a d a de l C e r r o 
605, de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
19294 1 6 - 2 7 N 
B A R R I O de C o l ó n , en lo m á s c é n t r i c o d a 
es te b a r r i o vendo u n a p r e c i o s a c a s a m o -
d e r n a ; con 2 v e n t a n a s , s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos b a j o s y 1 a l t o : P r e c i o $13,000 oro a m e r i „ 
c a n o deduc iendo 500 de censo . E n C a m p a n a -
r i o o t r a de a l t o y b a j o m o d e r n a , r e n t a $140 
pesos , prec io $16.500 J . F l g a r o l a , S a n I g n a -
c io 24 de 2 á 5. 
19270 4-27 
P A R Q U E de S a n J u a n de D i o s , á dos c u a -
d r a s de este P a r q u e v e n d o u n a g r a n c a s a , 
m o d e r n a , con z a g u á n , 2 v e n t a n a s . 6 c u a r t o s 
b a j o s , 3 a l t o s , $14.500; en M o n t e o t r a con 300 
m e t r o s super f i c i e ; $10.500; J o s é F l g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
19271 4-27 
S E V E N D E N c i n c o c a s a s t r e s de m a m p o s . 
t e r í a y dos de t a b l a y t e j a en l a C a l z a d a da 
L u y a n ó n ú m e r o 193 en el R e p a r t o S a n 
F r a n c i s c o , en l a b o d e g a p r e g u n t a r por e l 
d u e ñ o , dos son e s q u i n a s ó se t o m a n 13,000 
pesos en h i p o t e c a y l a s c i n c o c a s a s r e n t a n 
c u a r e n t a y dos centenes . 
19232 8-26 
B U E N N E G O C I O vendo u n a f o n d a en 2 
p a q u e t e s , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , h a c e 
de v e n t a $32 y t i ene 3 a ñ o s de c o n t r a t o y 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n E s t r e l l a , A n . 
ge l e s . C a f é de 12 a 4 F r a n c i s c o A r a n g o . 
19178 4-26 
S E V E N D E en p r o p o r c i ó n u n a c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , de r e c i e n t e c o n s t r u e c ó n y c o n 
b a s t a n t e s comodidades , s i t u a d a en l a c a l l e 
V e l g a n ú m e r o 8, J e s ú s de l Monte , Q u i n t a 
c u a d r a de l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , d e -
r e c h a . T o d a s l a s d e p e n d e n c i a s con s u s p i s o s 
de m o s a i c o s y con s u i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
19103 4-24 
D O S C A S A S u n a en O b r a p í a a l to y b a j o 
g a n a n d o $90.10 en $10.500 y o t r a en L a m -
p a r i l l a a l t o y b a j o g a n a n d o $121,90 e n 
$14.000 con a g u a r e d i m i d a todo m o d e r n o , 
y l a s h u e l g a s no l a p e r j u d i c a n . I n f o r m a 
E s t e b a n E . G a r c í a , C o n c o r d i a n ú m e r o 7 4 
de 11 y m e d i a á 1 6 en O ' R e l l l y 38 de 2 á 5. 
19115 4-24 
D E S D E $500 h a s t a $200.G00 a l ocho por 
c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n -
sos fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s 
y m e h a g o cai-go de t e s t a m e n t a r í a s ; a b i n 
t e s tado y de cobros , s u p l i e n d o los g a s t o s 
S a n J o s é 30. 
19201 4-26 
E N $4.000 C y . se v e n d e u n a c a s a á 20 m e -
t r o s de l a e s q u i n a T e j a s con 2 v e n t a n a s , 
z a g u á n , s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o 
y p i s o s m o d e r n o s , c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , 
f u e r t e . I n f o r m a n E s t e b a n , E . G a r c í a , C o n . 
c o r d l a 74 de 11 y m e d i a á 1 ó en O ' R e l l l y 38 
de 2 á 5. 19114 4-24 
:R0 ? m HIPOTECAS 
T e n g o $70.000 p a r a d a r l o desde e l 8 por 
100 e n a d e l a n t o y h a s t a e n c a n t i d a d e s de 
$500; y p a r a el c a m p o en l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . J . E s p e j o , O ' R e l l l y 47, de 2 
á 5. Se c o m p r a n c a s a s de $2000 h a s t a $30,000 
19088 8-24 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a , t i ene b u e n a l eche 3 m e s e s de p a -
r i d a , puede v e r s e l a n i ñ a , no t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en s a l i r f u e r a , t i e n e q u i e n l a reco 
m i e n d e y r e s p o n d e p o r e l l a . S a n R a f a e l 154 
y medio e n t r a d a por So ledad , a l t o s c u a r t o 
n ú m e r o 5. 
19084 4.24 
U N B U E N c r i a d o de m a n o s p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad desea c o l o c a r s e de c r i a d o ó 
c a m a r e r o , t en iendo b u e n o s I n f o r m e s , que 
en 20 a ñ o s , s o l a m e n t e h a es tado e% dos c a -
sas. I n f o r m a n S a n I g n a c i o 12. 
19096 4-24 
D o y d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s del 
Monte , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s y 
vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
M t a i f i M s y f i s t a i c M f i i s 
V E D A D O se v e n d e n t r e s s o l a r e s u n o de 
e s q u i n a j u n t o s ó s e p a r a d o s en l o m e j o r de 
l a l í n e a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , c a f é 
E l I m p a r c l a l , M a n z a n a de G ó m e z de 2 á 3. 
19277 g 28 
HERNIOSA CASA 
E n c a l l e m u y c é n t r i c a n u e v a de dos p i s o s 
I n d e p e n d i e n t e s y en c a d a uno s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s c o r r i d o s y c o m e d o r a l fondo; p i s o s 
de mosa ico , a z o t e a , y e s c a l e r a de m a r m o l . 
G a n a 30 centenes . P r e c i o $18.500 y 300 de 
censo . O ' R e i l l y 47 de 2 á 5. 
19113 4 24 
B U E N N E G O C I O se v e n d e u n a c a s a e n 
A g u i l a , s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s en $2,600, o t r a 
s a l a comedor , 6 cuartos' , a g u a r e d i m i d a , e n 
$5,300, dos c a s i t a s n u e v a s J e s ú s de l Monto 
e n $2,600 y u n b u e n c a f é C a l z a d a , de m u c h o 
c o m e r c i o , en $2000 R a z ó n M o n t e 64, M e -
n é n d e z . 
19124 4 24 
M U Y B I E N S I T U A D A vendo u n a c a s a d a 
a l t o y b a j o m o d e r n a c o n 2 v e n t a n a s , z a -
g u á n , e s c a l e r a de m a r m o l ; r e n t a $144 a m e -
r i c a n o , p r e c i o $17.500 C y . , en S a n L á z a r o , 
a c e r a de l M a l e c ó n 7 m e t r o s f rente , $S.0OO 
C y . : J o s é F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á t>. 
19096 4.-4 
Se v e n d e n c i n c o s o l a r e s j u n t o s 6 s e p a r a -
d o s en e l r e p a r t o de A r r o y o A p o l o , en l a 
C a l z a d a , c o n a g u a de V e n t o y p o r d o n d e h a n 
de p a s a r los e l é c t r i c o s m u y p r o n t o , se d a n 
b a r a t o s . P a r a I n f o r m e s en l a casa en c o n s -
t r u c i ó n en e l m i s m o r e p a r t o , j • t o n l o G a r 
c í a - í on M o n t e n ú m e r o 425 L a t r o p i c a l . * 
189So j . ^ 
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Donalcl Oameron's House Visited by 
a Burglar. — Honors Paicl to 
Student Martyrs 
Special to the Diario 
Sagua, Nov. 27. — The exeeutive 
conimitee in charge of the n\atter met 
h k i night and resolved to support 
Akover 's petition to Governor Ma-
goon asking an appropriation for the 
wprk of completing Alba.rran Parle 
ad.jacent to Liberty Park. 
The residence of Mr. Donald Oa-
meron. traffic manager of the Cuban 
Central Railways, was robbed last 
night. 
The working men *s clubs are draped 
in mourning in honor of the execntion 
of the studemts on Novémber 27, 1871. 
I RKE 
Turks and Foreigners Suffer Alike. 
Porte Orders Troops Against 
Marauders. 
By Associated Press. 
Constantinople. Nov. 25.—The por-
te lias ordered troops to proceed 
against the lawiless Kurdish tribes 
whoLse horsemen havo within a 
month piillaged twenty-four villages 
in the Eizerum. Bittles. Vankharput 
and Diarkebir distriets. The Turks 
are suffering equally wi th Americans 
and otiher foreigners. The embas-
sies are urging prompt m'easures on 
the government with the hope of 
¡ireventing possible massacres. 
A CZAR BY ANY 
S L O V A K S COMPLAIN 
Nearly 4,000 persous atended a 
public meting at Prague to hear an 
address from Father Hlinka, the 
priest whose suspensión w âs the cause 
of the recent «anguinary afí'air at 
Csernova. He was received wi th great 
enthusiasm. He had come, he said, 
to make known what was going on 
in Hungary beneath the Tatra Hills , 
where 3,000.000 Slovaks were engag-
ed in a desperate strnggle for freedom 
Responsibility for the Csernova tra-
gedy had been unjusí ly cast upon 
hirn, but he was prepared to face his 
•jüdgés and to bear any punisliment 
for the rights of bis people. The 
Slovak Ficho oís had been suspended, 
Slovak literary institutions destroyed 
thoir sello ol\ association dissolved, 
its funds confiscated. and its splendid 
bnilding tnrned i uto a Magyar t r i -
Imnal where Slovaks were condemn-
ed. For 3.000.000 Slovaks there were 
otíly there Slpvak primay schools and 
not one Slovak infant school. The 
]\Iagyar infant school-mistresses were 
oblie'ed by oath not to speak a word 
of Slovak to children more than 
three years oíd. In the primary 
schhools teachers were boud to give 
twenty-four honrs' instrnction in the 
^ í agya r langnage every week. The 
Slovak language was entirely ex-
clnded from the secondary schools. 
Pnpils whb were found reading a 
Slovak book or journal were expell-
ed. Yet thi>s oppression wonld be 
fruitless. Nowadays Slovaks could 
not he tfansformed intoMagyars. al-
thongh the government prohibited 
Slovak gymriástic and ehoral and 
even tooperative societies. Tn con-
closion, "Tather Hl inka described, 
arnid the indisnation of his audience, 
the pérseert ion of Slovak writers. 
htit RX'pre&sed the convietíop that the 
1 loodshed at Csernova wonld mark 
the dawn of Slovak libertv. 
L 
García Velez Empowered to Say In-
tervention Will End When Cu-
bans Ask Its Conclusión. 
By Associated Press. 
Tampa, Fia.. Nov. 26.—General 
Carlos Garcia Velez, one of Cuba's 
foremoist men, who has beeai in the 
United States to investigate Ameri-
can prisons and charitable institu-
tions etated tonight that h c i s autho-
rized by President Roosevelt to say 
to the Cubans that the American 
intervention w i ! case whenever Cuba 
feels that it is no louger necessary 
and makes formal demand that i t 
end. 
General Carlos Garcia Yelez hur-
rie<s home to request his government 
to use its influence to settle the 
strike troubles. 
POINTS OF V I E W 
At a meeting held Saturcjay in Sa-
gua, according to a "comrade" to use 
the language of a local paper, i t was 
declared that Cuba owes her indepen-
dencé to the workingmian, but i f after 
having preved himself a hero, he is 
to be wexed and exploited stil l by the 
bourgeosie, — then let the republic be 
lost once and for a l l ! 
And our colleage adds: 
" A group of Cuban workmen stan-
ding near us broke up at once on 
hearihg those words. 'You're on the 
wrong road,' exclaimed one of thein. 
Another said :' I f the strike in Havana 
was arranged to end our independence, 
the pa.triotic thing to do is to break 
the strike a> soon as possible.'' 
Exaetlv so. 
Douma Decrees that Autocrat of All 
the Erassias Is No Autocrat at 
All Any Longer. 
By Associated Press. 
St. Potersburg, Nov. 26.—"Auto-
cra t . " the t i t le borae by the Rus-
sian Dmperors for centurics. w i l l no 
longer be a.pplicd, the Douma today 
decreeing that i t is no longer tena-
bde. 
The adoption of the favorable re-
ply from the throne was the occa-
sion for intense excitement, the mem-
b^rs of the Douma wi ld ly che>ering. 
The national hyirnis were sung and 
re-snng and for an hour the session 
was tumed into a jubilee. 
Edward Layson Weston'Walked 1230 
Miles in 25 Days.—75 Miles 
in One Day. 
By Associated Press. 
Chicago. Nov. 25.—Forty years 
ago Edward Payson Weston a noted 
pedestrian walked from Portland, 
Maine. to Chicago, a distance of 1230 
railes, in 26 days. Today at the age 
of 69 years he completed the same 
journey in twenty-five days. On 
Mouday last he walked seventy-five 
miles, making only two stops for 
food and taking one hour's rest. 
FLA6S FLUTTER TO 
Russian Statlons Decorated As He 
Passed Along.—Army Offic-
ers Cali on Him. 
By Associated Press. 
Petropavlovak, Nov. 25.—'Secreta-
r y Taft and party arrived he re to-
day. A l l the stations through which 
he passes are decorated wi th flags 
in his honor and he receives calis 
from army offieers at every stop-
ping place no matter what the hour. 
TRUST OFFICIALS 
I 
Oalamities Follow Fast in Wake of 
Financial Disturbance in New 
York Market. 
By Associated Press. 
N-w York. Nov. 25.—John G. 
jenkins. brother of Fred Jenkins, 
was indicted today for forgery as 
a result of investigations into the 
affairs of the Jímkins Trust Compa-
ny The men were un/til recently 
offieers in that anid the Williams-
burg Trust Company. 
MASS A T C E M E N T E R Y 
Mass was snntg in the cha¡pel in 
Colon Cemetery yesterday in honor of 
the Stuident Martyrs of 1871. Tlhe 
Illustrions Bishop officiated, and 
Father Arbuloa delive^red the sermón. 
Governor Maigoon, Caj>tain Ryan, 
Governoír Nuñez, jMayoi Oard'e'niaLS, 
Major Greible, Rector Berriei, Dirje-
tos Plia anid many other oiflfciaLs and 
funetionaries were present. 
A WOMAN L A W O L E R K 
For the f i rs t time in the history 
of the United States,. the Federal 
Government has employed a woman 
as a law clerk in the Department 
of Justice. The woman is Miss Auna 
H . Shortridge, of New York. Her 
salary is two thousand dollars a 
year. 
When tíie fact is considered that 
a large numiber of the men employed 
as government c'lerks receive annual 
salaries of one thousand five hundred 
dollars. the ability of a young wo-
man to get a th i rd more, on m'erit, 
becomes a matter worth discussing. 
Miss Shortridge entered the gov-
ernment service through the Civil 
Service Burean, and was assigned to 
a clerkship in the Department of 
Justice. Here her duties were of the 
ordinary clerical character, requir-
ing no special knowledge of law or 
court procedure. But she quickly 
developed suoh an ability for researCh 
that sflie was called upon _ to assist 
in looking up court deeisíons, and 
in performing other similar taska. 
Early last spring, Miss Shortridge 
was offered promotion in the form 
of an appointment as a law clerk 
in the Department of Justice, but 
she declined the position at that 
time on the ground that the salary 
of two thousand dollars a year, 
which the place carried, wonld place 
her above the classified service. She 
afterward changed her mind. 
OF 
OID RQBBERiES 
Forty Uniformed Bandits Looted a 
Railway Station—Others Raid-
ed Government Pawnshop. 
Samarkand, Nov. 25.—Forty uni-
formed men under two offieers sur-
rounded the railway station here to-
day evidentily expecting to f ind 
there a large shipment of govern-
ment funds. The safes when rif led 
yieldeid only $10,000 and the br i -
CA3AS OH] S á dos cuadras de Monte, 
Mía, comedor, ü cuartos, 3 
¡peía, agua, cloaca, $5.750: 
3.850;- en Es tre l la cerca de 
0; en Rcvillag-igedo $5.000. 
otra de azotea pisos finos 
garola, San Ignacio 24, de 
4-24 
D E U N A GASA 
Lázaro, acera del Malecón 
qfirnpanariEí 154. 
I W ' J lo-20N 
H O Y y N I O A ñ | E a r r E 
Por diez pesos oro americano al mes 
puede usted adquirir un solar en Je-
gus del Monte: 
F, E. Valdés, planos é informes, i 
Empedrado 31. 
• 18769 v _ • 8-20 
\}Ú G i l AÑ ÑEGFOCIO Por encontrarse en -
formo su dueña y tener une marcharse para 
• , extranjero, se vende una Fábr ica de 
Tabacos, bastante acreditada en ¡a Habana 
y en el campo. lOn Reina 8, informarán. 
1S600 15-16N 
S E ^rENDE dos duquesas muy buenas y 
baratas con cinco caballos buenos sanos, con 
sur. limoneras: se pueden ver de 7 á 12 QTi 
San Lázaro 269 preguntar por el Zapatero. 
15953 8-21 
T E ^ D Í N I ^ S Y D Q Ü E S A S ~ 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
-18768 26-19 
OE ÍNTERES PERSONAL 
So vende an establei-imicnto de poíoteria 
J- Sotol-reror a en i>'\o de los !•> n tos mAs ':<•-
mei ' ia.i.-s di- etsi.a ciudad. rnlOFinú-i uuuíera 
Hermanos .San Ignacio 60. 
18379 15-12N 
VIBv>RA, Chalet moderno, acabado de 
construir con ga ler ía y jardín alrededor en 
la Calzada n-mero 699, be vende para verlo 
fe todas horas. Informes su dueño en Mon-
to número 361. 
18629 15-15N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
s1 1x0 en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Pr ínc i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
tajo, trato directo con el dueño. 
17920 , , 26 5N 
o?, m m m 
BIS 1J dos carretones y dos m u í a s y una jaca criolla, de tres a ñ o s de monta 
y tiro. Informan Príncipe 34. 
19334 8-28 
Se v e n d e u n f a m i l i a r 
Nuevo con zuncho de goma, muy barato 
por estar estorbando Aconta 83. 
4 28 
AVISO 
Llegaron los canarios Hamburgueses y de 
San Andrés y los cé lebres Rollen de canto 
musical y variedad de pájaros para pajare-
ra, gallinas Brahamas Conchinchinas y L e -
ghorns, trios ingleses, gaticos de angora, 
monitos titi y un magníf ico perro guardián , 
la pasta americana para sinsonte. O'Reilly 
66, Colchonería . 
19280 • f 4-27 
S E V E N D E una magníf ica yegua ameri-
cana, aclimatada, buen brazo y mansa, un 
goma, ú l t ima novedad. Obispo 25, de 11 á 
4 Barbería. 
19351 4-28_ 
S E V E N D E un potro de dos años y medio, 
7 cuartas de aleada y a lazán tostado, buen 
caminador. Se puede ver en B e l a s c o a í n 
22 y medio. 
19298 4-27 
UNA B A R R A por necesitar el local, se 
vende una barra (cantina) sistema Ameri-
cano, y por tal causa se dá muy en propor_ 
ción. Dirigirse á la carpeta del café Tacón" 
19332 4-28 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, ¡Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotOp-rafía. Otero, Colomi-
uas y Cp. San Kataei Í32. Tel. 14=48. 
C. 2472 26-1N 
Se alqulan á $3, $4.24 $5.30 oro al mes, afi-
naciones gratis, Casa de X iqués , Galiano 
106, Te lé fono 1800. 
19253 8-27 
SE V E N D E un caballo criollo moro, de 
hermoso estampa, joven, buen marchador y 
caminador, en Infanta 44 y medio. 
19163 4-26 
CABALLOS FINOS DE BRAZO 
Mr. F ibl ier ha salido el sábado para los 
Estados Unidos y traerá só lo fc>oe de gran 
noción, bonitos y maestros. No compren 
nada basta su vuelta. 
19146 S-26 
N O V I O S A p A S A R S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
cftbrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no sa_ 
lo sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g-arantía de ninguna clase. Una 
visita á la fábrica de Gil , Virtudes 93. 
19249 alt. 13-26N 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
De Singer, New Home, y Domestic nuevas 
y usadas, se vende desde un centén . Ber-
ri'-za 72 esquina á Muralla. 
19129 . 8 26 
L A 
R e c i b i m o s t o d o s loa 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
q n e p o n e m o s á l a v e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A U C E L N U M E R O l í ) 
3137 312-lMz 
S E V E N D E UNA Y E G U A 
Americana de monta, joven y sana en la 




Se desea un establo ó local adecuado, am-
plio, aseado, claro y con abundante agua, 
en el que puedan guardarse tres carros, y 
éiitar á piso, tres mulos. Dirigirse á Rafael 
Ju»". ivbtaurant FORNOS, Neptuno 1. 
_ 19331 __4"28 
S E V E N D E N ó se cambian dos bonitas y 
elegantes duquesas con buenos materiales 
y dos más en blanco. I n -
lei 150 á todas horas. 
4.26 
A U T O M O V I L se vende uno completamente 
huevo para 5 personas, fabricante Cadillac 
Igual á los que usa con tan buen resultado 
el e jército americano de ocupación, se da 
barato. Obrapía 51. 
191:14 4-26 
8 1 ViNDEN 0 C A M B I A N 
Toda cla&e de carruajes como Duque-
sas, MylorcLs, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejora'bles carruajes del faibri-
ieajité "Baibcock." sólo ^ t a casa los re-
clbit; y jos hay de vueila entera v ine-
dia vuelta. { 
Taller de carruajes de Federico ü o -
tnínguez, 'cal le de .Manrique número 
138, enitre Saiud y Reina. 
18980 8-26 
S E VEÑÍTE Uf? C á R E O " 
De cuatro ruedas nuovo. para 3 tonela. 
Sas. uno de medio uso para una ¡nula sola, 
ton t í lbury y un Príncipe Alborto, Mata-
lero 3. Teléfono 0074 
.OUiia Í5-24N 
E N C A M P A N A R I O 154 
venden dos caballos maestros de tiro, 
ilord y un familiar de 6 asientos. 
ÍNS87 15-20N 
i mmi! PRENDAS 
Por virtud de la cont inuac ión de és ta , " L a 
Reina", cont inuará detallando á sus favore-
cedores en general de las 25,000 C A F E T E -
R A S F R A N C E S A S de colador fondo enterizo, 
de tres, cuatro, cinco y seis tazas, á 20, 25, 30 
y 35 centavos respectivamente cada una y si 
esto se prolongase mucho, venga el públ ico, 
que esta casa hará lo mismo con las mu-
chas existencias que tiene, para dar cabida 
á las muchas que e s tá recibiendo todos los 
días; por de pronto vende esta casa por 
quince días los pitos de auxilio, patente, su 
precio 40 centavos, hoy á 25 centavos, pues 
bien, se necesitan hoy día. F E R R E T E R I A 
" I J A R E I N A " , Reina número 13, t e l é fono 
1313 Habana. 
Boletos de regalos. 
19260 8-26 
S E V E N D E una nevera casi nueva con la 
parte de arriba de marmol y depós i to para 
agüe, y comestibles. Se puede ver calle G. 
esquina 15 Quinta Lourdes número 1 Veda-
do de 9 á 12 de la mañana . 
19079 S-24 
GRAN SURTIDO OE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Constru ímos toda clase de mue_ 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada é 
invariable construcc ión . 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayon & Hermano, Neptuno IOS, Te l . 1820. 
C. 2581 17N 
8 4 Y 96 , CONSULADO 9 4 Y 96 
S HERMANOS" 
Cesa Se m\imi y coKa-veiita 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
175S2 2f;-290ct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y Joyería, visiten L a 
Perla. Animas 84. 
18532 26-15N 
Un elegante juego Luis X V propio para 
un regalo, muy barato. Salas, San Rafael 14. 




12 Naranjos Injertados sin semilla $5.00, 
12 frutales peras, melocotones, albaricoques, 
manzanos, cas taño y n í spero ; dos de cada 
clase $3.25. Precio moneda americana, porte 
gratis. J , D. Carrillo, Mercaderes 11. 
19338 5.28 
NADIE COMPRE PlAHOS 
sin ver primero los que vend^ Sadas 
y sus precios, y su dinero será bien 
empleado. Se garantizan por veinte 
años y siempre se afinan gratis. Salas, 
San Rafael 1-1. 
19336 • 8-28 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pie i i mu más? 
Novios, novias, fami-
lias, particuiares; ya sa-
béis qae no bay muebles 
m i s sól idos ni mejor 
construidos nue los quo 
se hacen on ios valieres de 
MAQUINA D E 
stema Roming-ti 
entre San Pedr 
19352 
E S C R I B I R se vendo una, 
n. ú l t imo modelo, en E n a 
y Plaza de Armas. 
4-28 
Monte 48, espina a Auples, Teléf. mo 
Las maderas que emplea son las meiores. y 
| más limpias, 
| Juego» de cuarto, de comedor y sala íi pre-
; cios barat ís imos y esmerada cons irnec ión . 
! Conviene á los compradores visitar esta fá-
| brica antes de comprar en otra uarte. 
c'.SS^ alt 17 N 
& i B a ñ o s n . 5, a l t o s 
isqul-na á tercera se vende un espejo y 
sola regente, una vitrina, dos columnas 
fisuras, una mesa dorada, con su cen-
mallolico, dos mositas riogal, con mace-
tí sillas, doradas y tapicería. 4 sillas no-
y tapicería, cuaflros y una cama todo se 











C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
| desde U N PEvSO e n 'Adelante. R e g u l a , 
i m o a un m a n u a l p r á c t i c o de fótografía-
i O t e r o , C o l o m i n a s y C o m p . , S a u E a -
¡ fae l 32 . T e l é f . 1448 . 
C. 2109 Oct. 1 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
ozas sueltas, m á s barato que nadie; es. 
•tialidad en muebles á gusto del compra-
)r ,y juegos de sala, de. Duls X I V , Re ina 
éjfente. Dealtad 103, entre San Miguel y 
1881 21-19N 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Bolsselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordiras. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde ?3 en adelante. 
Se aliñan y componen garantizando los tra-
'•)F. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53 
Te lé fono 691. 
1"750 26-310c 
S E V E N D E en la Quinta Palatino, Cerro, 
un donky en buen estado y una rueda hl 
draúli<;a, 1 carreta y 4 arados, 12 pavos 
reales y 12 gongos, 2 terneros y 2 toretes 
18896 8.20 
wmm i mmm 
Unu segadora Adriance nuekere n. S 
cuesta $65.00 oro en el depós i to do maquina, 
ria iie Francisco P. Amat. Cuba 60. 
18122 26-1N 
L L A V E S se venden y hacen para todas 
las ceraduras se componen m á q u i n a s de 
coper y se venden piezas y accesorios para 
las mismas. Bernaza 72 
19128 8-26 
Tribesmen Resent French Occupation 
of Oudja, in Morocco.—Eigiit 
French Woimded. 
By Associatef? J'ress. 
Lallamaírhnia. Algeria. Nov. 25.— 
A Prench reeonnoifering party was 
at/taeked vesterday by 2,000 tribes-
men amd* forc.Gd to retreat witb 
eight wounded. The sudde'U out-
break of hotstilities on tbe Algerian 
frontier is the result of resentment 
aroused by the Fren.eh oeeupation 
of Oudja in Alomcco. 
Paris, Nov.. 25.—Tbe Matin bas a 
despateh to the effeet chat 'five other 
tribes have joihed the Benize t r i -
besmeji and the situation is beco-
ming eritlcal. 
FRENCH OPINION FAVORS 
B A S de 
M. T. l>AVlL>át>X 
y Las mas sencillas .'»»& rüa.s eficaces y las 
mñs ec-onómicat; para al lnuntar Caldci as CVo 
neradoras de Varior j p.tra touos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . Eli uso en la Isla de 
Cuba hace más de t-ein:a a ñ o s . E n venta 
por HV P. Amat. Cuba n . 60. Habana 
18122 26-1N 
Referendum Organized by the "Petit 
Parisién" Shows People Object 
to Presidential Pardons 
A signi'fica'nt indieaition of the state 
of pulblic feeling in Franee on the 
qu-estion of oaipil^l punisliment, Avhioh 
temds to eonfirm tító can ti mi ed pro-
tests made 'by Frenoh juri'es agai/vt 
the haibi:tual exéroise of the Trosid. n-
tiail preroigative of pardon, is given by 
íihe resul't of a 'refere ndium organi/.rd 
by the P e t ü Parisién of Paos, one of 
llhe m'ost widtíy. cimilated of the po-
puilair Repuiblican org.ms. That jour-
n-al askad its reaiem to answer by a 
simiple ' 'Yes" or " N o " \\-lhether they 
were partisans of tlhe deatih penalty. 
I t received no fe'weí than 1,412,000 
-replies to this question. Of these. 1,-
083,000 were m, the affirmative and 
328.000 in the iLgative. The Petit Pa-
risién says thiAit in organizing this re-
ferendum it had no politieal objeet in 
view, bait merely wished to submit to 
its readers a social proiblem whidh Pa.r-
líamen't wíli soon be oalled nipón te 
solve. Notwithstanding the effort 
made by tihe minister of justice to prf-
veni juries from ex-pressing their dc-
gii're to see the death penality maintai-
ned and aipplied, tlhe ne^spaperis pu-
blisih otóost düMy iveéh. reselii'tions by 
juTies to that effeet. One of the laitest 
is that. by tlhe j u ry of the Landcs de-
partmirnt. whieh was signed by 27 out 
of 33 jurore. 
third, 
at Mr 
By Associated p , ^ 
Washington, N 
daughter of the 





Evans, answering tbe r e p o r J ^ 
(•ulatioii about tho cb^art,! 111 « r 
says that ovrryl hinS w]], ^ 
readmoss for sailing on the 1fil 'Í 
Deeember. ne ]()tli 0i 
-Advises M Paris, Ño 
geria say that a-itation^of ̂  4 
bulent frontier tribesmen k l 
bated. 2,000 tribesmen have ^ 
the Algerian territory r / 8 1 ^ 
gardens, burning h a v s t a d w ^ 
retirin," after h r f l i c t i n g ' e o ' ^ ^ N 
damage. fhe Governor f^n^a i? ' 
received an urgent request forÍÍI 
from the .Mayor of X . m ^ 
says that large bordos of 




doza dramatie company. • ^ J ' 
performance this evening 1 : 
at 8 o'cloe :: Marcela . . . . 
los tres? and de 
• ¿ o a en 
ero de pa 
Prio, Benefit of María Guerrero, 
range from $20.00 per box to 50 etj 
admission to gallery. 
gands departed evidentíly 
disappointed in the amount. 
keenly 
Tula, Russia, Nov. 25.—Robbers 
entered the government pawnshop 
here today and carried off diamonds 
and gold valued at $75,000. 
Albisn Theatre..—At, fhe head ol 
Chispo street: Spanish Zarzuela CoJ 
pan y.—Regular performance tli:j 
evening at 8 o 'dock: La Edad 
Hierro. El Señor Joaquín, Los SíJ 
giares. Prices $1.00 to 5 cts. per ale 
Alhambra Theatre (For men onlv) 
—Consulado córner of Virtudes' 
Regular performance this eveninj 
at 8'15. Poder de la Rumba; 9'30,r?. 
petition of same. Prices 40 to 20 cts, 
per act. 
Mart i Theatre.—Movinor picturíj 
in hourly acts and Lola Ricarte. SOEJ 
end dance artist. Regular perfor-
manee beginning at 8 o'clock. 
Actual id ades Tb catre.—Mo'jserra. 
ce No. 8.— Movíng pietnres in hourly 
acts. La Bella Morita. La Sevilanits, 
Pepita Jiménez. Luisa Márquez aná 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance -artists. Regular per-
formance beginning this evening ai 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Jii 
tu a es Streets.— Moving pictures ij 
h„rv lv aet^. 
K A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U Í T S , C O N F E C T I O K A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R EXPOET 
THE I.ARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & c o . 
® 2 9 m F ñ M T A ® 2 , M H U R m * 
r 
Vendo bombas, donkeys con válbuias , ca. 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pono», lagunas, r íos y todo 
aervlcio «n reneral y especiahnento para e. 
rieRo de tabaco. Calderas y motores üe va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
uáscuias cíe las mejores clases y tamaf.oa 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia do tuberta, fluses, tunQues. 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios 
T K l . K F O N O 168 
F R A N C I S C O BA S T K K R K( 11EA. 
haiiipurUln u Apartndo aai 
Tvlégrotm: "Kraiub:t«te" 
^0400 lB6-lS.In. 
l^anzón íiíarina, Florodora, En la 
oalle y sin llavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15100 78-13 S 
MBCANICOS Se realbsfin 10 «SÍN dr> :U) vHlKuAa.» 
I'olesin «1» i^ridcrn. Bjew, Pedesttllélí r Mo. 
tcrcM eifictrioo», ! Vis. 
26.240ct. 
Wanted a 





medidas, l randas 
FAJ T A I J L I Í R donde 
de hierro galvanizado 
npas de todas 
Oementerio, de todos 
das. de Zulueta 16 se 
fanta tí? entre Zanja y 
ques de 30 pipas á una aue 
quier precio. J . Prieto. 
. 18658 
l0s dibujos • a , 
S E M I L L A S ^ 
F r i c a s de huerta de todas \!:ria¿oS 'i? 
ción de ^ paquetes '^^en i i l '^nor í 
neda oficia). 25 Paquetes se ti p0 ^ 
3 $1.00. rem.siAn ndn > 
centavos en sellP-, T, Ca' 
lepe 
moneda . 
res variados $1.00 
rreo. Por 5 centavo-
logo y semillas de regalo 
Mercaderes 11. 
Evita la caída del P ^ ? ' i ^ f enf f fctft $ pera el caido, cura todah las el aei * 
cuero cabelludo y barba, «y cereP'jc. 
eras, neuralgias y dolores del c ^ J 
E v i 
cuper 
del cuci 
quecas, neuralgias y dolores 
..gente señor Uonat que 1Ü e ^ 
VUlena informa Infanta ^ tJero 
12 ft 2 p ni. Dir í janse al po1 
17498 alt. 
15 ,-35 ,0* 
